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Recommended Citation
S. Doc. No. 11, 54th Cong., 2nd Sess. (1896)
54TH C~>N~RESS, } 
2d Session. 
SENATE. { 
DOCUMENT 
_ No.11. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CL.AIMS. 
DECEMmm 8, 1896.-Reforred to the Committee on Claims and ordered to 
be printed. 
The VICE-PRESIDENT presented the following 
LETTER FROM THE CLERK OF THE COURT OF CLAIMS, 
TRANSMITTING A STATEMENT OF ALL JUDGMENTS 
RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS FOR THE YEAR 
ENDED DECEMBER 5, 1896. 
The clerk of the Court of Claims, in pursuance of section 
1057 of the Revi ed Statutes of the United States, transmits to 
Congress the following statement of all judgments rendered by 
said court for the year ended December 5, 1896, the amounts 
thereof, the parties in whose favor rendered, and a brief synop-
sis of the nature of the claims upon which said judgments 
were rendered. 
Respectfully submitted. 
.A.mount Name of claimant. No . 
claimed. 
.ARCHIBALD HOPKINS, 
Chief Clerk Court of Claims. 
.A.mount Date Nature of claim or 
awarded. of Judg- other information. ment. 
1895. 
Commissioners of sink- 18315 $17,633.43 $17,633.43 Dec. 2 Refund of taxes ille-
ing fun<t, Lomsville, 
Ky . a 
Commissioners of sink- 18316 5, 864.21 (b) 
ing fund, Logan 
County, Ky a 
W1lliamH. W.Krebs .. 15883 31,412.50 (b) 
William A. Abbott .... 16735 . {c) (b) 
Eliza M. Rhett ......... 17915 688. 80 688. 80 
John C. Delaneya ..... 18348 597. 54 36ti. uo 
Charles F. Gillies ...... 17752 565.10 (b) 
Sarah A. Frisbee ....... 16706 420. 00 (b) 
David Marshall ... ..... 18997 726. 00 (b) 
Henry Hartman .. .. _ .. 19240 50,000.00 (b) 
John .A.. Shields ....... . 14948 4,000. 00 (b) 
William W. Hubbell a. 16261 157,598.98 (b) JamesC.Hayward etal. 18573 415. 26 (b) 
a Appealed cases. b Dismissed. 
.... do . .. 
Dec. 9 
.... do·--
.... do ... 
Dec. 16 
. ... do ... 
... _do ... 
.... do ... 
... do ... 
.... do ___ 
Dec. 23 
.... do ___ 
gally ~ollected. 
Do. 
Pay of officer Unite 
States Army. 
Sea pay officer Unite 
States Navy. 
Direct tax. 
d 
d 
Receiver of publi C 
moneys. 
Pay of officer volun 
teer service. 
Direct tax. 
Granite sold and d e-
liYered. 
Patent. 
Fees of United State 
commissioner. 
Pateut. 
Direct tax. 
cNot stated. 
2 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS_. 
ame of claimant. No. Amount claimed. 
JohnH. Starin ..•..••.. 16642 $55,527.72 
Leonard C. Blaisdell .. . 
New York Indians a .. . 
18003 64,623,512.00 
17861 2, 393, 600. 00 
The 'l'ide Water Oil 17010 35,983.09 
Company a 
Henry Harrison Doty .. 
William M. Van Dyke. 
16247 200,000.00 
18101 1, 209. 10 
Peter Fontaine . . . . . . . . 18019 
Benjamin Healey...... 18122 
Charles C. Goodwin .... 17754 
Martin Collins ..•...... 17865 
Isaac C. Fowler ........ 17955 
Fred T. Wright ........ 18270 
Augustut1 W. McCul- 18547 
lough. 
David Myerle, execu- {14547} 
tor.a 14548 
Charles M. Horton..... 15581 
Madison J. Julian a.... 17833 
Scarborough A.Norris. 177a4 
Samuel P. Shernll..... 17864 
Margaret M. Boyd, ex- 18527 
ecutrix. 
Lewit1 A . Eaton a...... 18691 
William L. Goodwin ... 17755 
Henry N. Obear........ 17868 
Gborge W. John on .... 18111 
Geor~e W. S. Hart ..... 18513 
Ed wm E. Marvin . . • . . . 15357 
Robert E. Talbott...... 17533 
CharleaB. Farris .. ..... 18636 
Cornelius C. Watts .... 19602 
Irvin Belford . . . . . . . . . . 19333 
Robert E. Hannay..... 19571 
Elias . Falkenburg .... 17967 
The Mobile and Ohio 18783 
R.R. 'o.a 
Charles W. M cConnick 19459 
James B. Marcum ..... 18104 
Walter C. D. Rm:1h .... 18105 
Eugene .A. Fiske . . . . . . 18822 
Zachary T. Walrond ... 19189 
illiam E. Craig ...•.. 
1
19296 
George .A.. :rea1 .••..••• 19310 
James C. trong ....... 17765 
18112 
18262 
182 3 
18°/17 
18087 
10l60 
135. 00 
799. 00 
950. 00 
150. 00 
288. 95 
97. 80 
146. 00 
210,811.44 
37. /iO 
171. 45 
132. 65 
850. 90 
3, 456.98 
3,456.98 
687.10 
134. 65 
585. 84 
100. 00 
6,000.00 
2,836.15 
348. 49 
481. 70 
327. 70 
], 989. 43 
313. 45 
44,257.99 
261. 28 
235 95 
43. 60 
1,822.04 
667. 50 
1,136.00 
2,025.80 
300. 00 
113. 45 
248. 00 
156. 75 
143. 55 
318. 00 
15,985.20 
Daniel Van Iderstinea. 18555 200. 00 
a. App aled cases. 
Amount 
awarded. 
Date 
of judg-
ment 
1896. 
Nature of claim or 
other information. 
$5,446.36 Jan. 6 Contract for transfer 
of baggage . 
.. .. do . . Trust funds 
.... do .· .. Indian treaty. 
(b) 
(b) 
(b) Jan. 13 Drawback on im-
ported shooks. 
.... do ... Patent. (b) 
448. 88 Jan. 20 Fees of clerk United 
States court . 
(b) . . . . do . . . Fees of United States 
commissioner. 
(b) Jan. 21 Land entry, on man-
date of Supreme 
Court. 
279. 40 Jan. 27 Fees or United States 
65. 00 •... do .. . 
27. 60 .•.. do .. . 
47. 95 .•.. do .. . 
(b) .... do .. . 
commissioner. 
Do. 
Do. 
Do. 
Fees of clerk United 
State!! court. 
771 550. 45 .••. do . .. {°~~~~ctto buildmon-
37. 50 Feb. 3 Informer's reward. 
51. 85 •••. do ... Fees of United States 
commissioner. 
43. 00 .••. do... Do. 
78. 20 .... do . . . Do. 
(b) Feb, 10 Pay of minister re&i-
c1ent and consul-
general. 
3,456.98 . •.. do . . . Do. 
(b) •••. do . . . Fees of United States 
54. 00 .••. do .. . 
102. 40 .•.. do . . . 
(b) •••. do .. . 
commissioner. 
Do. 
Do. 
Do. 
(b) .••• do .. : Fees as clerk United 
States court. 
1,704.55 Feb. 17 Fees of United States 
commissioner. 
114.10 .... do . . . Do. , 
481. 70 ..•. do . . . Fees of United States 
attorney. 
237. 30 .. .. do ... Fees of c1erk. 
1,987.53 ..•. do . . . Fees of United States 
206. 95 Feb. 24 F:!!
0
ort&ited States 
commission er. 
21, 696. 68 • .•. do . . . Carrying mails. 
167. 78 .... do ... 
18.45 Mar. 2 
4.45 ..•. do .. . 
1, 520. 68 ..•. do .. . 
660. 70 .••. do .. . 
1,136.00 .••. do .. . 
2,548.90 .... do .. . 
61. 05 Mar. 9 
46. 75 .... do .. . 
24 .00 .- .. do .. . 
68. 25 .... do .. . 
41. 60 ..•. do .. . 
316. 00 ..•. do .. . 
2, 840.4-2 .••. do .. . 
200. 00 .... do .. . 
b Dismissed. 
Mileage naval officer. 
Fees of United States 
commissioner. 
Do. 
Mileage United States 
attorney. 
Do. 
Fees of Umted States 
attorney. 
Do. 
Fees of United Stat.es 
commissioner. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Mileage United States 
attorney. 
Land entry. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS.~ 8 
·-·-
.A.mount .Amo.unt Date Nature of claim or Name of claimant. No. 
claimed .. awa,deq. of j\ldg- ·other information. ment. 
' 1896. 
Robert Thornton ....... 16818 (~) (b) May 0 Transportation to 
place of enlistment, 
on mandate of Su-
preme Court . . 
John Walton---·--·--· 19393 $100. 00 $95. 67 Mar. 16 Longevity pay. 
Maria E. Mumford ... _. 18554 222. 90 (b) .... do·-· '.l'hree months' extra 
J;;Y,?fficer, war with 
ex1co. 
Sarah E . E. Perine, ad - 16920 160,030. 93 127,077.00 ... . do --- Extra work on moni-
mimstratrix. tor. 
Ebentizer N . 0 . Clough. 18184 179. 20 61. 75 •••. do-·· Fees of United States 
cowmissioner. Jos ph W . .A.dy ________ 19334 3, ~59. 00 1,180.40 ____ do --- Fees of United States 
William H. Faucett ___ . 19580 291. 60 291. 60 .••. do .. . F:;;;
0
:l1lfn°ited States 
commissioner. 
W. A. Whaley and 18614 17,350.00 (b) 
----do ... Building l,Jarracks at 
Henry Ta1,lor. Willets Point, N.Y. 
Jam s E. Simpson et 18028 174,322.00 (b) Mar. 23 Contract to build dry 
al. o docks. 
A.nne S Means·-··-··· ]8788 1,850.00 1,850.00 
----do-·- Direct tax. Thomas R. Purnell_ .... 18093 104.1.5 9. 50 
----do--· Fees of United States 
commissioner. 
James D. McKie. ··---- 18918 241. 00 41. 00 
----do-·- Do. 
.A u,gustine M. Gildea._. 18934 96. 30 25. 05 
----do-·· Do. LouisE. Wyne.·--·---· 17952 160. 00 94. 65 Mar. 30 Do. J obn .A.. Gordon c. ____ - 18406 4, 958.22 (b) .A.pr. 6 Excess of eight hours 
aday. GeorgeM. Book. __ .. __ . ]5230 (a) 549. 33 
-- --do --- Sea pay officer United 
18454 
States Navy. Leonard B. Johnson .. _. 26,000. 00 (b) ____ do ___ O<?cupation of prem-
1ses. The State of NewYork. 16430 144,114.94 144,114.94 __ __ do ___ Reimbursement of 
war expenses, on 
man date of Supreme 
Court. Thomas .A. Gillespie ... 17724 76. 85 12. 40 . ... do ... Fees of United States 
commissioner. 
,James D. Graham ... __ . 19842 1,041.46 1,041.66 
----do --- Pay of naval officer. 
.Mervin B. Con verse .... 19754 552. 00 54ti. 00 Apr. 13 Fees of United States 
commissioner. Mark McDonough. ____ 15810 129. 80 7. 50 .A.pr. 20 Do. J. Wesley Smith _______ 18286 408. 10 207. 95 . ---do ___ Do . James B. Gaston ______ . 18652 889. H5 362. 50 
. ---00 --· Do . Douglas Smith .. - - . - - - . 18843 324.10 148. 45 ----do ___ Do. George W. Conley _____ - 19455 85. 60 85. fiO 
----dO - .. Do. Mark McDonough .. __ . 18172 576. 65 6. 25 .Apr. 27 Do. Edward Kurtz c .. ____ .• 18704 7,000.00 165.10 
. -- -do - -· Fees of clerk United 
States court, aucl of 
United States com-
missioner. Charles F. Gillies._. __ . 17752 347. 89 
·-----------
---.do ___ Pay officer, volunteer 
service; judgment, 
$57 .03, for United 
States. Joseph C. Wilson. _____ , 17732 1,310.00 (b) 
· ---do··- Fees of United States 
commissioner. William W. Potter. ___ . ]8761 286. 85 88. 55 ----do ___ Do.· Henry K . White, ad- 18081 1,130.95 (b) 
----do·- - Do. 
ministrator. 
Harrison S. Ackiss .. _. 18678 ], 280. 00 {c) May 4 Fees of clerk Unite d 
States court. 
Jacob Yoesb--·---·---- 18329 13,449.12 4,639. ]2 May 11 Service and travel, 
United States mar 
shal. 
Robert Oswald et al- ... {17784} 841. 91 561. 97 ____ do-·- Direct tax. 17556 
James E. Reedc_ ·--- __ . 18121 2,418.85 1,265.50 ____ do--· Fees of clerk Unite d 
States court. James J. Dickerson_._ . 19423 702. 00 645. 63 
----do--· Fees of United State 
a Not stated. b Dismissed. 
marshal. 
c Appealed cases. 
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Name of claimant. No. 
Ellen E. Reagan, exec- 18388 
utrix. 
Charles C. Waters _.... 18998 
John Carroll--·-·-··-·· 18198 
Madison J. Julian ...•. 17704 
Henry H. Kirkpatrick. 1954.J 
Ben,iamin C. Tunison . . 19864 
Christopher Dart . . . . . . 1954.6 
George .A.. Knight_. __ . 17723 
William Braunersreu• 16 
ther. 
~h~~~r! t:!~t.~~: · mn 
G~::c:w~~~~~e·-···· 1 12065 
CharYes J. Carson._.... 18016 
WilltamH. Faucett .... 19574 
William .A.. Chisholm {17972} 
et al. 1 17989 Char lea A. Garter b .• _. 18266 
Edgar M. Wilsc,n, ad- 16090 
mini. trator. b 
JamesH.Bone .. - ..... . 17548 
Jam s J. and John M. 1 18203 
Kelly. 
Charl R U. Grnvatt .... 16349 
J~thlyn B. Roberts- ___ . 18159 
Frederick Patyschke._ 17848 
Joseph T. Il. Rallb .... d224 
.A.mount 
claimed 
$1. 587. 54 
124. 40 
3,215.48 
600 10 
528. 50 
674. 70 
565. 40 
1,196.77 
3«. 65 
400. 00 
650,000.00 
1, 406, 250. 00 
85. 35 
488. 75 
2,923.35 
450. 00 
(c) 
279. 20 
58,118.43 
84. 96 
1,841.29 
72. 00 
12,341.25 
George E. J obnson, acl• { d 251} 
ministrator. b d252 ···•·· ······· 
Margaret R. heckles d 292 7, 306. 25 
et al.b 
WHliam Dick on, as- d305 
sign e.b 
Charles tewart b...... d 9 
olumbusJ.Eslio,ad- d375 
ministrator. 
amuelJ.R1tchieb .... dl50 
Harril't '.l'. nlt, ad- dl62 
min, tratrix.b I 
William .A.. ordon t d 280 
a l. , aclmrniatrator.b 
JI n 'ha·ip I......... d 245 
J obn Dnhou . . . . . . . . . . 1 3181 
Cbarl . H. Goodlett, 17790 
admioi trator. 
John ·w. II rroo ...•... 1826-i 
r hibald J. ampson. 1 560 , 
rg11 Ehal t.. . . . . . . . . 19575 j 
Jo~ ]:{offman ......... 19785 
a Di. mis ed. 
c Tot tat d. 
7,123.80 
3,032.75 
4,841 26 
5. 339. 30 
2,027.01 
1,250.76 
637. 90 
6,730.08 1 
545. 94 
425. 00 
616. 75 
100. 00 
100. 00 
.A.mount of judg· 
I 
Date 
awarded. ment. 
1896. 
$1, 190. 64 May 11 
104. 40 May 18 
2, 411 . 58 :May 20 
6.30 .... do .. . 
457. 90 ._ .. clo .. . 
460.80 .. -.do .. . 
423 80 .... do . . . 
203. 78 .•.. do .. . 
344. 65 . _. do _ . 
400. 00 May 21 
(a) May 25 
Nature of claim or 
other information. 
Fees of United States 
marshal. 
Fees as United States 
att,orney. 
Fees of United States 
marshal. 
Fees of United States 
commissioner. 
Do. 
Do. 
.Fees of clerk United 
States court. 
Fees of United States 
marshal. 
Sea pay officer United 
States Navy. 
Do. 
Patent. 
(a) ____ do-·· Do. 
69. 65 .... do_ .. Fees of United States 
com missioner. 
64. 85 . - .. do . . . Do. 
2, 023.55 June 8 Direct tax. 
300. 00 .... do . . . Fees of United States 
attorney. 
4,322.50 .. .. do . . . Fees of consul-gen-
eral. 
279. 20 -... do . . . Fees of Umted States 
commissioner. 
11,857.00 Juna22 Contract to build 
court-house, Chat-
tanooga. 
(a) .••. do . . . Mileage naval officer. 
(a) .... do ... Direct tax. 
72. 00 .... do . . . Retained pay, musi-
cian Marine Band. 
8,664.19 .... do ... ContractwithDistrict 
of Columbia; new 
trial under act Feb. 
]3, 1895. 
do {Contract with District 6•185· 42 ·-· · ··· ofColnmbia. 
7,306.25
1 
.... do ... CootractwithD1strict 
of Columbia; new 
I 
trial under act Feb. 
13. 1895. 
1, 386. 30 .... do .. . Do. . 
1, 005.18 .... do... Do. 
4,841.26 .... do... Do. 
5, :139. 30 . _ .. do... Do. 
2,027.01 .... do... Do. 
1,250.76 .... do._. j Do. 
(a) . ••. <lo ... 
6, :1:!6. 7!l June 29 
545. 94, I .... do ... 
Do. 
Contract for sale of 
blank t . 
Pa:y of associate jus• 
t1ce, nitrd tates 
Supreme onrt. 
200. 00 .... do... F es of nited 'tates 
attorn y. 
616. 75 ... . do ... I•'ees of ousul. 
04. 5:1 .... do .. . Lon~evity pay. 
97. 3:J .... do... Do. 
b A ppl'al cl c:iRt> • 
dDistrict of Columbia. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 5 
Amount A.mount Date Nature of claim or Name of claimant. No. claimed. awarded ofjudg- other information. ment. 
1896. 1C-Ontnot with Di,-William M. Ritchie { a96} $3,877.66 $3,877.66 June 29 trict of Columbia; assignee a104 new trial under act 
]'eb. 13, 1895. 
Job Barnard, admims a127 5,165.35 5,165.35 .... do ... Do . 
trator. 
William H Adams, ad a72 23,496 00 (bl . .. . do ... Do. 
mm1strator. 
North American Neu a73 5, 514.62 (b) .... do ... Do. 
chatel Co 
Charles G Horner ..... 16444 184. 90 70. 00 Oct. 26 Fees of United States 
commissioner. ,. 
Daniel W. Maratta ..... 16772 1,380.16 (b) . .. do .... Fees and mileage 
United States mar-
shal. 
Tyre Glenn . .. .... .. ... 20466 181.50 181. 50 Nov. 2 Mileage United States 
marshal. 
Amanda M . Cosgrove, 15736 1, 823. 05 .................... ... do . .. Mail contract; judg-
administratr1 x. ment for $32,365.21 
for United States. Thomas E. Milchristc . 182,3 175. 00 75. 00 .. do ... . Fees of United. States 
attorney. 
Trinidad Romero ...... 20467 l. 035. 00 517. 50 Nov. 16 Mileage United States 
marshal. 
Geor{e I. Cunningham . 20546 163. 90 163. 90 .. . do ... . Do . 
Fran 1'. Murray, ad- 17315 343. 30 ! 242. 85• ... do .... Fees of United States 
ministrator. commissioner. Richard Rothwell ..... D.C. 369. 87 ! 369. 87 Nov. 30 Contract with Dis-No.106 
i trict of Columbia; new trial under act 
I Feb. 13, 1895. 
a District of Columbia. bDismissed. c .Appealed cases. 
6 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgments rendered in letter-carrier caees dm·ing year ended December 5, 1896. 
City. Num-bflr. 
Newark, Ohio .•••.• ·-·. 18764 
Newark, Ohio.......... 18765 
Duluth, Minn ......•... 17996 
Duluth, Minn .......... 18499 
Duluth, Minn.. .. ...... 19268 
Corry, Pa .............. 18511 
Corry, Pa.......... ... . 19041 
Corry, Pa .............. 19149 
Haverhill, Mase....... 17692 
Haverhill, Mass....... 19057 
teubenville, Ohio..... 17939 
Steubenville, Ohio ..... 18648 
Name of claimant. 
John Meister ........•..•••..... 
Benjamin F. A.rmetrong ....... . 
Frank T. Thorp ................ . 
Frank J. Trost ................. . 
Henry A.Day ........ .........•. 
James M. James ............... . 
~~ih~ J:~\~i~~t~~:::::::::::: 
Daniel A. Murphy . ............ . 
Anton Grabar kiewicz .....•..... 
Harry Brown .... .............. . 
Martin L. Fraser .............••. 
Albert Wiley .................. . 
Thomas Nolan ................. . 
J. Andrew Godenius ........... . 
;f~aHoty~~~:::: :: ::::::: ::::: 
Joseph B. tye .................. . 
Alton Reim bach ..............•. 
Murdo S. Mc Kinzie ............ . 
George W. Paul. .......... . .... . 
Thomas G. Thompson .......•... 
Jerome S. Kriz ................. . 
Alfred Blais ............... .. .. . 
John W.Bell .....•.............. 
James R. Grady . ............... . 
George Johnson ........ ........ . 
Irence Chabot .................. . 
John H ennebery ..•............. 
Milo D. Jones ..... ...... .... ... . 
Alcide Racette ... .............. . 
Fred Ber kelmann .. ............ . 
John Kusnierek ............... . 
Joseph Plutnizky ........... · ... . 
Arthur A. Feilchenfeld .. . ..... . 
Fred. D. McIntire .............. . 
Ed win E. Olds ................. . 
George W. Marks ... ........... . 
William R. Hasbrouck ......... . 
John E. Moffitt ................. . 
Fred. R. Brooks ........ .. ... , .. . 
Carlos E . Palmer. . . . . . . . . . . . . .. 
A. Willard Sibley .............. . 
Pierre A. Webb ................ . 
John.A.. Hurn .................. . 
Warren A. M rrill ............. . 
I~;-:~~ f- l~~a~~::::::::::::: 
Frank H. Wood ... .. ........... . 
Elbl'idge Wason ................ . 
Arthur L. Blaisdell. decea ed; 
Lillian A. Blaisdell, adminis-
tratrh:. 
Proctor N. Poore ............... . 
Burton E. Crowin .... . ......... . 
Atwood ,J . Loyd .... ........ .. .. . 
Charles H. Blunt ............... . 
William C. GUnes ..... .. . ...... . 
Warren A. B. Cluff ....... . ..... . 
Thomas B. Lindsay ............ . 
James . Dinsmore ............ . 
Frank I. Blackburn ............ . 
Jam s . Brown ................ . 
orge M. Kirchner ............ . 
William Mc nllen . .. .......... . 
Russell W. Jimison ....... .. ... . 
George L. Whitaker ........... . 
John H. Roth .................. . 
John M. Lioycl ................. . 
Thomas Dignan ............. ... . 
Albert Myler ................... . 
Frederick Kaufman ............ . 
$168. 26 
55. 69 
176. 32 
190. 73 
85. 39 
189. 67 
164. 06 
181. 66 
139. 88 
711. 51 
967. 72 
389. 05 
370. 47 
399. 56 
272. 55 
53. 21 
106. 61 
282. 86 
541. 81 
426. 95 
232.12 
142. 84 
177. 98 
270. 33 
380. 70 
132. 45 
208. 62 
32.17 
641. 81 
251. 89 
32.17 
142. 84 
251. 89 
114. 20 
219. 61 
112. 12 
13. 82 
282. 04 
282. 04 
103. 29 
115.63 
304. 64 
136. 18 
304. 64 
304. 64 
192. 49 
22. 68 
304. 64 
304. 64 
304. 64 
148. 64 
101. 58 
83. 76 
136.18 
193. 07 
91. 07 
196. 86 
90. 09 
158. 07 
113. 85 
117. 23 
109. 53 
116.19 
84.05 
117. 02 
35. 93 
35. 64 
116.19 
116.19 
117.84 
Feb. 20, 1896 
Do. 
Do. 
Do. Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
-Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
"Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
·no. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUpGM;ENTS ~ENDERED BY +HE CO"Q"R'l' OF CLAIMS. 7 
Judgments rendered in letter-ca1Tie1· cases, etc.-C~ntinued. 
City. Num• ber. Name of claimant. 
___ ,. ____________ _ 
Atlanta, Ga............ 18813 
Tiffin, Ohio............ 18712 
Urbana, Ohio. : . . . . . . . . 18774 
Medford, Mass ....... .. 18702 
.A.lliance,Obio.......... 18252 
.A.lliance,Ohio .......... 18751 
M:1rquette, Mich . . . . . . 18243 
Salem, Mass ....•...... 17777 
Titusville, Pa.......... 19361 
Newton, Mass ......... 19127 
Gloucester, Mass . . . . . . 19'.ll9 
Peabody, Mass .... • ..... 19223 
Eugene Taylor ............. . ... . 
Virgil L. Cook ................. . 
Augustus G. Loften .......... . . . 
Robert M. Lockhart ............ . 
W. H. Reeves .................. . 
·James Leonard ....... , ......... . 
John P. Martin ........ ... , ...•.. 
Davirl C. Dildine ............... . 
Turner .A. Akers ............... . 
Edward H. Sheats .............. . 
Henry A. Lautermilch ......... . 
~t~~l~; ff.{j~~~~::: :: : : : :~: ::: :: 
Charles C. Spiess ............... . 
Louis .A.. Smith . ................ . 
James Edwa.nl Johnson ........ : 
CharlesH. Murphe_v,jr ........ . 
Thomas S. Binkard ............. . 
Samuel C. Pierson ......•........ 
Alger R Brooks ................ . 
John J. Mahoney ............... . 
Michael J. Healey .............. . 
Benjamin P. Witham . .-•......... 
Herbert A. Coleman ............ . 
J osepli M. Perham ............ .. 
Hugh I<'. McLean ........... .... . 
Thomas W. Edwards ........... . 
t!'!~ncU'.~1\f·ii;~·;::::::::::::::: 
Mathew Clune ................. . 
Edward E. Homei.ir ............ . 
Henry S. Urit,t,cll ............... . 
Thom:is ',V. Clarey ............. . 
Frauk .A.. ',V,mtworth .......... . 
.August A. Thoney ............. . 
Josiah ',Viles ................... . 
Joseph P. Dube ................ . 
Charles Ball .Adams, adminis• 
trator of Timothy J. Driscoll. 
Lewis F. nrown ................ . 
George W. H. Brown ........... . 
Thomas Darmody .......... .. ... . 
Samuel .A. Ferguson ..... ...... . 
Charles ',V. Gardner ...... ...... . 
Charles W. Getchell ............ . 
Alfred P. Jaques ............... . 
Caleb E. Kingsley .............. . 
Israel Albert Lee .............. . 
James W. Nichols;jr .........•.. 
Arthur I. Pepper ...........•. _ .. 
Walter M. Perkins ....•......... 
Richard B. Reed ................ . 
Jo~Il: P. Whipple ............... . 
William H. Morgan ............ . 
Albert Krafl'ert ................ . 
Thomas J. Powers ............. . 
Edwm L. Windsor ............. . 
James Dunn .. .. ............... . 
William J. Keefe ............... . 
Peter R. Mullen ................ . 
Charles E. Story ................ . 
Isaac W . Frost ................. . 
J obn ,T. McDonald .....••....... 
Walter .Adams ................. . 
Fritz E . Oakes ............... .. 
William R. Caig ... ............. . 
Henry Wilson .... ........... .. . 
Hiram W. Bul.finton ............ . 
Ralph Marr .................... . 
William C. Beckett ............. . 
Joseph S. Wiggin ............. .. 
.Arthur C. Elliott . ............. . . 
Samuel Watts ...... ...... ...... . 
F. H. Goodwin .. ............... . 
I Date of judg• .A.mount. ment. 
$140. 63 
73.45 
63. 34 
163. 86 
68. 08 
100. 92 
350. 92 
15. 88 
98. 25 
61. 03 
325. 56 
181. 66 
70. 90 
292. 08 
169. 89 
3. 71 
6. 81 
72. 31 
72. 31 
92. 02 
83. 06 
98.89 
98. 89 
98. 89 
32. 79 
153. 81 
293. 02 
153. 81 
153. 81 
86.11 
115. 01 
211. 40 
30. 38 
80. 03 
117. 63 
108. 90 
20. 35 
224. 33 
97. 08 
306. 98 
199. 60 
306. 98 
233. 95 
233. 95 
233. 95 
199. 60 
306. 98 
209. 37 
306. 98 
14. 37 
453. 30 
306. 98 
8. 87 
41. 47 
34.17 
82. 36 
234. 07 
40. 82 
234. 07 
166. 78 
105. 38 
198. 27 
198. 27 
205. 92 
205. 92 
205. 92 
205. 92 
26.19 
62. 86 
62. 86 
62. 86 
60. 52 
65. 95 
Feb. 20, 1&96. 
Do. 
Do. 
Do'. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Il_o. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
f>o. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
·no; 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
8 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Jiidgrnents rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
Natick, Mass .•...•.... °19221 
Wakefield, Mass ....... 19227 
Marietta, Ohio ..••..... 17296 
Beverly, Mass . • . . . . • . . 18747 
Everett, Mass . . . . . . . . . 18722 
Hyde Park, Mass ...... 18729 
Lima, Ohio ............. 18781 
Defiance, Ohio . . . . . . . . . 18706 
Fostoria, Ohio ......... 18719 
Fremont, Ohio ......... 18754 
East Lh•erpool, hio ... 18748 
Dela war , hio ....... -I l 687 
Dela war , hio........ 1 775 
:Meriden, onn. ...... .. 18753 
.. torwalk, hio ......... 1 730 
Low 11, a . . . . . . . . . . 18163 
Name of claimant. 
Harry L. Gleason .•••...•...••.. 
Alphonse B. Pierce ...•......... 
J. ll. Fairbanks ...•.•.•...•••••. 
Ernest Heywood .....•.......... 
John P. Brewer ..........•....•. 
g~~~fees r ff::n1:~: ::::::::::::: 
Charles A. Brown ......•....... 
William P. Hanners ........... . 
John Perley Stone ......•.....•. 
Josiah Woodbury ...... . .••..•.. 
i~z:::i°:e. ~~~l~::::::::::::::::: 
James F. Givens .. ... .. ........ . 
A. Lincoln Towle .....•..•.... . . 
Charles H. Dean ....... . ....... . 
Edward H. Stevens ......•...... 
J oReph A. Finn ...••..••.. .. .... 
George H. B. Beals ......•...... 
John S. Kirwan ... . .....••...... 
Thomas Mulcahy .....•......... 
John A. Jackson ...•............ 
Louis H. Sargent .•....... ..... . 
Charles G. loan ...... . . . •...... 
George Dnrnbagh ............. . 
Herman Ende ......... .•........ 
J obn McKerren ...... ..... .. ... . 
Charles H. Vogan . ••............ 
Lucius H. Berry .....••......... 
Charles F. Hoover ............. . 
Benjamin C. Faurot, jr •........ 
James "\V. ul!ivan ............ . 
Thomas J. Gorman ............ . 
Charles H. Thoring ...... . .•• •. 
Albert Anderson .............. . 
James F. Crandall ....•......... 
John H. Davison ............... . 
Henry G. Bowen ......•......•.. 
Frederick Werner, jr ...... •. ... 
Mathias Fitzmaurice .......... . 
James Mc ary, administrator 
estate of John McNary, de-
ceased. 
George C. Lance ...•... . ....•... 
"\Va bington D Jfent>augh ...... . 
Patrick F. McCloskey ......... . 
H nry Bevington .......••...•.. 
Davi cl H. Jes op ...•........•••. 
Alvinns waney ...•......••.... 
William Craven .........••..••. . 
Frank Covner ..... ............. . 
John .tr imberg r ......... .. . 
lark J. ·watson .............•.. 
WilliamDownh im r .•.•••..... 
Rob rt R. Lind ey .......••..... 
Burr H. ::\fr 'own ..........•..... 
John ahon y .. . ... ......••.... 
Frank C. Popp I ton ........••.. 
Patri k J. Ford .............. . 
Kitti L. L go, adrmmstratrix 
. tat of Jnhus A.. L o. 
Chari A. Whippl ............ . 
~~ht ~rik~- .. :: ::::::::::::::: 
John .'hibl y ................... . 
John T. BriggH ... ...........•••. 
John J . Donabu ....... . ..•...•. 
Mary ,J. Donnelly, adrnim tra-
trix . tat of J lin J. Donnelly, 
d a d. 
Lizzi Duffy, aclministratri.: e . 
tat of Thom, J. Duffy. 
"'William J. Lan ............... . 
Amount. Date ofjudg-
ment. 
$48. 06 Feb. 20, 1896 
60. 57 Do. 
4. 94 Do. 
64.86 Do. 
14. 03 Do. 
37.12 Do. 
227. 41 Do. 
13l. 41 Do. 
119. 46 Do. 
89. 56 Do. 
119. 46 Do. 
141. 47 Do. 
141.47 Do. 
141. 47 Do. 
94. 54 Do. 
141. 47 Do. 
136. 21 Do. 
13. 20 Do. 
326. 28 Do. 
174. 75 Do. 
322. 42 Do. 
322. 42 Do. 
78. 58 Do. 
322. 42 Do. 
206. 44 Do. 
10. 52 Do. 
118.58 Do. 
227. 56 no. 
226. 73 Do. 
117. 70 Do. 
208. 92 Do. 
83. 32 Do. 
300. 26 Do. 
80. 90 Do. 
44. 33 Do. 
44. 33 Do. 
44. 33 Do. 
8.04 Do. 
137. 22 Do. 
13:1. 53 Do. 
8. 04 Do. 
102. 78 Do. 
102. 79 Do. 
129. 77 Do. 
8ti. 81 Do. 
129. 77 Do. 
139. 27 Do. 
92. 92 Do. 
102. 74 Do. 
87. 03 Do. 
54. 52 Do. 
79. 30 Do. 
90. 02 Do. 
106. 64 Do. 
63. 72 Do. 
117. 16 Do. 
87. 62 Do. 
45. 47 Do. 
30. 20 Do. 
31. 55 Do. 
280 94 Do. 
359. 85 Do. 
31.55 Do. 
203.14 Do. 
119. 65 Do. 
247. 90 Do. 
225. 51 Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 9 
Judgments rendered in letter•can·ier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
Lo~ell, Mass ... . . __ . .. 18163 
Chillicothe, Ohio....... 18299 
Melrose, Mass . . . . . . . . . 18464 
Winston, N. C ......... 19200 
Ironton, Ohio.......... 19198 
Massillon, Ohio . . . . . • • . 17691 
Mansfield, Ohio .. .... . . 16995 
Adrian, Mich ..•••..••. 17073 
Woonsocket, R. I . . . . . . 18371 
Woonsocket, R. I •••••• 19196 
Name of claimant. 
Thomas H. McNabb ............ . 
James F. Sullivan ..•........... . 
George W . .Bulmer._ ........... . 
Edwin .A. Cheney .............. . 
John F. Roane __ _ .........•.•••. 
Joseph J. Ward ...........•.••.• 
6b:~1! I~i¾~fci~~·:::::::: :::::~ 
John D. Pedrick ............... . 
Joseph Pickord ....•............ 
HenryJ. Davis .. ............... . 
Thomas J. Groom .... .......... . 
Edwin .A. Howe .... ............ . 
John F. Lynch .•.•.............. 
David P. Martin ............... . 
William H. Wood ...... .. ...... . 
John Slack ..•................... 
George L . .Adams .............. . 
Henry E. Gray ........... . . . ... . 
.Am brose Vigeant .............. . 
JohnJ. Watson ................ . 
Herry B. Pettingill ............. . 
Daniel S. Crowley ....... -...... . 
Charles Hall Adams, ad:ninistra-
tor estateofWilliam H.Brogan 
.Augustus W. Wood ............ . 
Ed ward P. Tuttle ._ ............ . 
8:~~fe~ ~ir!~.~~~~~::::::::::::: 
James E. Connolly ............•. 
Samuel N. McNall,r ...•....•.••. 
Geor~e W.Sosman .........••••• 
lflemmg S. Cox ...............•. 
Francis H. Boyle .......•.•••..•. 
Louis Finger ..................•. 
.Allen R. Gil>bons .............. . 
Clarence 0. Johnson ..•......... 
.Anderson L. Stipe .............. . 
John Feelev .................... . 
William J:Mulvey ........... · ••. 
JohnN. T~er ...•.............•. 
g~~~:ssB. ~~~~~~::::::::::::: 
George Rink .......•.•......•••. 
William H.Miller ••........ ... .. 
Charles E. Young ..............• 
John F. Mausz . ...••. ........... 
John G. Schneider ............. . 
John H. Martin ................ . 
Henry A.ngermann .. .....•...... 
Jesse Brown .•.... _ ............ . 
Thomas L. Hopkinson ........•. 
Ed ward D. Doxsee ............. . 
Samuel B. Neal. ...............•. 
William Massa ... _ ............. . 
John Snyder. ....... -.......... . 
PerryE. Hunt .................. . 
Wilham T. Willis .............. . 
JobnvVeil. .... .. ...... ...... .••. 
John G.Cairns ................. . 
William Ackerman ............ . 
Myrou McRoberts ............. . 
BernardB. Chilson ............. . 
.Arthur Decelles ............... . 
George W. Haslehurst,jr ...... . 
James F. McGrath ............ . . 
Charles C. Martin .... .......... . 
James P. Mulcahy ............. . 
William A. Walsh ............. . 
Charles F. McKenna .........••. 
Oscar E. Haskell ......•....•.... 
Robert H. Harrington .••........ 
Silas Prue,jr .••.••••..•......••. 
$247. 90 
67. 70 
355. 78 
71. 27 
203.14 
43. 57 
221. 00 
247. 90 
247. 90 
548. 23 
'.l53. 53 
230. 97 
358. 78 
247. 90 
43. 57 
16G. 52 
285. 08 
22. 68 
22. 68, 
22. 68 
177. 98 
113. 40 
117. 40 
97.10 
21ffiro98 
11. 55 
24. 75 
252. 62 
211. 23 
252. 62 
235. :18 
24. 75 
123. 62 
47. 83 
94. 28 
141. 47 
220. 58 
94. 57 
94. 57 
94. 57 
62. 44 
94.57 
410. 57 
201. 18 
350. 30 
138. 70 
34. 44 
108. 90 
60. 43 
108. 90 
100. 43 
94. 94 
186. 06 
146. 04 
186. 93 
113. 61 
188. 98 
51. 56 
127. 34 
93. 13 
278. 51 
66. 53 
30. 91 
171. 8::i 
171. 83 
10. 60 
243. 70 
231. 28 
30. 54 
182. 14 
157. 72 
156. 38 
Feb. 20, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Mar. 19, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
10 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT 01!1 CLAIMS. 
Judgments rendered ·in letter-carrier cases, etc.-Continued . 
City. Num· ber. 
Zanesville, Ohio .•••... 18126 
Newport R .I. •• ·--···· 18340 
Woburn, Ma s......... 18249 
Westerly, R. I . __ ..••. . 18337 
Wheeling, W. Va.. .... 18072 
Wheeling, W. Va·-· ·· · 1 936 
ew Bedford, Mas .••. 17698 
Name of claimant. 
Edwin T.Kenney .... ·--····--·· 
Cornelius Stewart .. .. . .. _.··· - .. 
Thomas B. Reynolds ......... - .. 
John B. Smith ..... ···- · ·····-·· 
George A. Knoedler ...... ...... . 
John H . Scott ........••.. ···-·· . 
Henry G. Vogt ... - ... -· ·.-···-·· 
James .A . Bowers .•.............. 
Nicholas Henry .......... ... - .. . 
Edward J. Zinsmeister.·-· ······ 
Edward S. Parshall ............ . 
Peter J. Snyder . ..... ..... .. ... . 
Ralph Ebert .. .. .... ... . ........ . 
John E. Bliss ...•................ 
Daniel Brown ..... ... . .. .. ..... . 
Ben.jamin W . Carr ............. . 
Joseph A. Carr ............•..... 
George E. Gorton .............. . 
Philip F . Harrington .......... . 
Frank E. Moriarty .... .. ... . ..•. 
J>bihp S. Simmons ............. . 
William Ayrault Ward._ . . .... . 
Everett I. Gorton .... .......... . 
William L. Anderson . .. .....•.. 
Wilham H. Lee ... ....... ...••.. 
John S. Carr ..............•...•. 
William J . Brown ........... .. . . 
Edward R. Callahan ......•••••• 
Edward E. Foss ........... . . .. . . 
John F . Magnir . ... .......•.... 
Wilham H.Matthews ......... . 
J obn O .Brien ..........•........ 
John D elevan . ... .•...•...•••.. . 
James Potter .............••••.. 
John Allen .......... ...... ·-··· 
Augustus A. Law .............. . 
Benjamin Tourtellott .......... . 
John A. 'Weisgerber .........•... 
Andrew C. Sto tzer ... .. . .• : .... 
JamesWilson Wbite ....... ·-··· 
Henry Frohme ...... .......•.... 
eorgeGundhng ............... . 
James ll M Gee . .. ......... ... . 
George Rod n baugh ...• .. ...... 
J sse U 'barer ............ .•••.. 
harles B Reilly .....•.... .. . . .. 
Edward Retzer .....• . ..... ...... 
Chari s E. 11 n ..••. . ·······- ·· 
Rob rt S. Agnew . .. . ..• ..••. .••. 
Jam s Manton . ......... . . ···-·· 
An"u, t H. Knoke ..... . ·-- · ····· 
John H. Ma on ...• •. ........... 
Ectwa.rd chul. ... .. ....... - .. ••. 
riffith B. Jones ......... . .... _ . . 
W1ltiam Graham, jr . .......•..•. 
Jam• M. 'oll .............•.... 
Jam sl\1.J e tor ..............•. 
John J Quigg .... . .....•........ 
William ·:r. Cor y . ........ ·····-· 
bar! s J ~IcGnrk . ··· · · ·-····· · 
apoleon :M11otte Jr ••••..•••••• 
Chari Ball .Adamt1, adminls• 
trat r Lat of Jos ph A . 
Dag . 
Jonathan H m ad ............. . 
\ 1lliam , Ba kns . ..• •......• . . 
1Jham B. arn y .•..•. . . •... . . 
W1lliam . Dans ............. . . 
William . Doyt ........... ... . 
William Dunham ..... ....... . 
John W. Fra. ier .... .....•.. .. . . 
I xand r H lilllman .•••••.•• . 
Charles C.:. Lee .... ............. . 
.A.mount. Dat~~;{~dg• 
$217. 09 
344. 07 
225. 32 
190. 22 
179. 82 
209. 54 
208. 29 
124. 59 
179. 35 
119. 35 
Mar. 19, 18911 
Do. 
68. 75 
84. 60 
173. 60 
204. 63 
188.10 
96. 46 
152. 75 
183. 62 
156. 20 
156. 20 
190. 20 
173. 24 
147. 81 
190. 20 
204. 63 
95. 08 
50. 12 
301. 61 
256. 69 
301. 61 
301. 61 
301. 61 
143. 64 
)43. 64 
135. 56 
88. 37 
43. 80 
'iO 62 
99.17 
165. 92 
28. 87 
104. 37 
67. 24 
124.13 
106. 48 
)38. 15 
24 73 
61. 70 
83. 33 
83. 33 
83. 33 
83. 45 • 
60. 98 
83. 33 
82. 41 
18. 05 
93. 23 
86.17 
269. 30 
105.19 
423. 39 
580. 38 
141. 34 
287. 90 
561 . 98 
59. 26 
141. 84 
419. 13 
510. 47 
561. 98 
30.11 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 11 
Judgments t·endered in letter-carrier cases, etc.-Continued . 
City. Num-ber. 
New Bedford, Mass .••. 17698 
New Bedford, Mass .... 18872 
Newburyport, Mas1:1 .. . 17648 
Oberlin, Ohio . . . . . . . . . . 18732 
Sharon, Pa .. ....•...... 19146 
Quincy, Mass .......... 18827 
West Superior, Wis .... 18826 
West Superior, Wis .... 19407 
.Ashland, Wis .......... 18073 
A.ehland, Wis........ .. 19271 
Newcastle, Pa . . . . . . . . . 19054 
Newcastle, Pa ......... 19147 
Youngstown, Ohio ..... 18746 
Name of claimant. 
Ira S. Negus ..••••...•.•..•..•.. 
Sylvester I>aul ................. . 
Thomas C. Robbins .......•...•.. 
Samuel J. Russell .............. . 
Stephen P. Slocum ............. . 
Hiram Smith ................... . 
William D. Wilson ............. . 
Arthur D. Swift ................ . 
Frank E. Macy ................. . 
John J. Mc.Auliffe .............. . 
John H. Morrison .............. . 
John S. Tinkham ........ , ..... . 
Nahum Samuel .Alger .. .. ...... . 
Daniel F. Buckley ............. . 
Benjamin P.Ireland ........... . 
.Andrew P. Lewis .............. . 
John D. King .................. . 
Joseph Noyes .•................. 
Charles S. :& oyes ............... . 
Frrderick E. Chancey .......... . 
.Alvia S. Glenn ................. . 
.Allen J. Monroe ............... . 
Loren P. Chapman .......•...... 
William E. Hazen .............. . 
Frederick P. Miller ....•.•...... 
Edward D. Higgs ..........•.... 
William A. Gibson ............. . 
John D. WHliams .............. . 
Francis P. Loud ............... . 
.Andrew W. Gardner ........... . 
John S. Farrell .......... ....... . 
William H. H. Willett ..••.... - . 
Gersham B. Thomas .•..••...•.. 
Gustav Soderlund ......••.•.... 
Joseph M. Cotey ...........•..•. 
g~,.~· t.nl1~~~~:::::::: :: : :::: :: 
James M. Casey ................ . 
Edward E. Braisted . ....•••...•. 
Louis .Anderson ........•.••..•. 
Martin .A. Kennedy ......••..... 
Stephen .A. Waters ...•..••..... 
Henry Vanarman ........• ...... 
Oscar Berggren ......••......... 
Charles H. Maloney ......• •..... 
.Alexander .A. Zipperer ...•... ... 
l~r~::io~ G~~e;:: ::: : : : : : : : : :: 
EdwardD. Rogers ............. . 
Wesley S. R~ce ................. . 
.A. Lowry Wilson ............... . 
~d~:!f-{t?K11r·~;;~~:::::::::: 
Douglass .Mcllvenny ......•••.. 
~~~~f: I~~::::::::::::::::::::: 
Edward C. Davis ........•....... 
J. Y. Moseley. administrator es• 
tate of William H. Moseley. 
George R. Dufford .. .••••........ 
Oliver E. Sankey ... ............ . 
Harr.v J. Moore . ............... . 
Charles G. Tidball ...... _ ...... . 
Herbert E. Baker . ............. . 
Emil J. Braun bern ....... , ..... . 
Joseph Ji. Daggan ............. . 
John Garde .... . ....... .' ....... . 
John Haid .... ....... ..... ..... . 
Frank K. Patterson . ........... . 
JohnL. Jenkins ..... ........... . 
J obn L. Wins per ............... . 
Max W. Sortorius .............. . 
William H. Faxon .......•••..... 
.Amount. Dat:i,~~{~dg-
$783. 37 
3n13 
91. 81 
419.13 
645. 22 
58. 64. 
272. 91 
357. 79 
221.11 
32. 79 
141. 35 
4.5! 
147. 27 
112. 63 
190. 51 
152. 05 
205. 34 
37.15 
48. 71 
101. 58 
191. 34 
191. 34 
241. 66 
38. 98 
198. 66 
198. 66 
198. 66 
303. 83 
260. 42 
249. 26 
200. 77 
195. 22 
195. 22 
282. 50 
261. 17 
142. 23 
95. 98 
125.19 
125.19 
192. 50 
239. 69 
217. 89 
351. 67 
319. 49 
36. 51 
86. 75 
287. 78 
110.30 
351. 67 
41. 46 
473. 63 
41. 46 
684. 83 
41. 46 
662. 08 
275. 03 
485. 80 
53. 00 
25.41 
430. 95 
297. 71 
517.16 
20.16 
135. 37 
67. 46 
52.57 
61. 91 
179. 05 
121.16 
108. 41 
Hl. 53 
35. 62 
Mar. 19, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Po. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
12 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
J1idgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber . 
Youngstown, Ohio ..... 19145 
Erie, Pa . . . . . . . . . . . . . . . 18410 
Erie, Pa . . • . . . . . . . . . . . . 18430 
Erie, Pa . . . . . . . . . . . . . . . 19150 
Wooster, Ohio ......... 16946 
Anniston, Ala...... . . . 17999 
Lexington, Ky. . . . . . . . . 17000 
Lynn, Ma s.. ... .. .... . 17656 
Canton, Ohio.. ..... .... 17976 
Name of claimant. 
Ford H. Canfield ............ . .. . 
Paul Seifert ....... ...... ... .. .. . 
Charles B. Stewart ............. . 
Carl C. Wood worth ............ . 
Walter F . Leedy ............... . 
William F . Stambaugh ......... . 
Dallas J. Thompson . ....... .... . 
Joshua W. Zuck ............... . 
~tt't~ci i~J~i~Ti~~:::::::::::: 
Edward G. Barie ..... . . ..... ... . 
Porter K . Riblet ............ .. . . 
Peter Leuscben ........ ........ . 
Edwarcl J. Sweeney ............ . 
J enn ie Mitchell, administratrix 
of the estate of Simon Mitchell, 
deceased. 
William E. Dowd . . ............ . 
John P. Gallagher ..... .... . ... . 
Jacob A . .Br.abender ............ . 
Frank J. Geisler ............... . 
Joseph B. Weber ........... . ... . 
Robert H . Bax.ter .. ..... ... .... . 
A.dam Hausmann .............. . 
William L. Demond .. . . ........ . 
~~f:!!;t~i~~fe~~::::::::::::::: 
William W . Derby ..... •.... .... 
Harry 1/v. Lewis ............... . 
Mathew L. Kinsey .......... .•.. 
Peter Goetz ............... ..... . 
Henry J. Fries ... ......... ..... . 
Edward C. Slocum ............. . 
Crosby M. Tawney ............. . 
Lewis Bolus ................... . 
Robert S. Culbertson . .......... . 
David M . .McConnell .•........•. 
Reuben T. Bechtel. ............ . 
Valentine Lerner .. .. . .......... . 
Toussaint L. Stevens . .......... . 
James E. Bush ... .............. . 
Harlan W. Moon ..... .. ........ . 
Lanoice C. Hussey ............. . 
Robert L. Evans .......... . .... . 
Benjamin E. Hughes ... ... ..... . 
John B l rvine ...... .... .... .. . . 
L roy W . R dd . ... ........... . 
Mary E. , outhwortb, adminis-
tratrix of Thomas F. outh-
worth, decca ed. 
Lewis A. Cann . ...... ..... .... . . 
WilliamH. Annabl ............ . 
Alvin C. Dale ..... . . ........... . 
eorg T. E. t s ....... ... . .... . . 
Chau11c y :M. Farwell . .. .... .. . . 
Thomas B. Homan ............. . 
Eclwardl!'. Lewis .......... .. .. . 
Fra11k A. E. Marsh ....... ... ... . 
Chari s 0. Morse .... ........ ... . 
H11lh rt I. mith ............... . 
rge l!'. ·weaver .. .. ......... . 
h:mes A . Wllippen ..... ...... . 
M I ville E. Hal ...... .......... . 
Wilbur A. 'oolidgo . . ... ... .. .•. 
iUiam · . .1!1tll r . ............. . 
Ed •ar '.Smith ..............•. . 
Franklin . Pierce . .. . .. .... ... . 
corge F. Dunn ............... . 
redC. iall.. .. .. , ........... . 
Lew rov miller ............... . 
Isaiah F. Eugle ....... ......... . 
William A. Gentry ............. . 
David E. Joh.us .. ......••.•.•... 
Amount. Date of judg-
ment., 
$58. 87 Mar. 19, 1896 
121.14 Do. 
96. 72 Do. 
112. 57 Do. 
116. 71 Do. 
90. 59 Do. 
102. 86 Do. 
211. 57 Do. 
316. 32 Do. 
192. 31 Do. 
28. 92 Do. 
233. 60 Do. 
30. 38 Do. 
211. 57 Do. 
276. 31 Do. 
404. 82 Do. 
42. 64 Do. 
123. 95 Do. 
284. 78 Do. 
284. 78 Do. 
284. 78 Do. 
153. 81 Do. 
163. 09 Do. 
268. 81 Do. 
284. 78 Do. 
284-. 78 Do. 
238. 90 Do. 
60. 86 Do. 
202. 62 Do. 
219. 35 Do. 
85. 88 Do. 
168. 07 Mar. 26, 1896 
115. 56 Do. 
91. 58 Do. 
16. 09 Do. 
27. 20 Do. 
239. 06 Do. 
192. 56 Do. 
139. 27 Do. 
182. 25 Do. 
164. 33 Do. 
264. 23 Do. 
88. 27 Do. 
155. 51 Do. 
14. 64 Do. 
172. 03 Do. 
231. 34 Do. 
152. 6i Do. 
151. 02 Do. 
177. 59 Do. 
177. 59 D o. 
231. 34 Do. 
148. 60 Do. 
148. 60 Do. 
148. 60 Do. 
180. 51 Do. 
209. 53 Do. 
231. 34 Do. 
231. 35 Do. 
231. 35 Do. 
151. 52 Do. 
108. 88 Do. 
116. 26 Do. 
22. 68 Do. 
75. 11 Do. 
345. 82 Do. 
299. 79 Do. 
153. 63 Do. 
286. 24 Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 13 
Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued. , 
City. Num• ber. 
Canton, Ohio .......... 17976 
West Troy, N. Y ....... 18276 
Raleigh, N. C ••••••••.. 18530 
Raleigh, N. C .......... 18933 
Meadville, Pa.......... 17857 
Meadville, Pa.......... 19148 
Bellefontaine, Ohio.... 18806 
Norwich, Conn ........ 18346 
Waltham, Mass ........ 18937 
Marlboro, Mass ........ 17747 
S. Doc. 1-I~ 
Name of claimant. 
Edward J. Gouenat ............ . 
William H. Christman ......... . 
Henry J. Piero .................. . 
Ephraim G. Sheaffer ........... . 
Martin Fulmer ................•• 
James F. Willets ............... . 
Harry L . .Archinal. ............ . 
Alonzo P. Owen ................ . 
William L. Waess ............. . 
James Yant .................... . 
Joseph D. Brown .............. . 
Conrad Shade ............•...... 
Frank H. Darr ................. . 
David l'letcher ................ . 
Cyrus Bomberger ............•.. 
John W.Patterson ............ .. 
Edward Bomberger ............ . 
Andrew T. Cook ............... . 
James .A. Moreland ............ . 
Abram W. Alston .............. . 
John Kennedy ... .. ........ .. .. . . 
Michael McCarthy ............. . 
Michael L. Walsh .............. . 
James McQuacle ............... . 
James Lyons ................... . 
David T. Adams ............... . 
,John H. Bell ................... . 
William M. Brown, jr .......... . 
John T. Farmer ................ . 
Arthur L. Gorham ...... • ....... . 
Rufus H. Hackney ............. . 
John W. Parker ..............•.. 
Shelly Swain ..................•. 
Edward S. Trapier .......•...... 
Charles W. Bevers ............. . 
Charles W. Swaney ............ . 
Charles E. Clark ............... . 
Robert C. McMicbael .......... . 
Jacob Moritz ................. .. . 
Jacob Kahler ................... . 
Reuben B. Kightlinger ......... . 
William H. Kemper ............ . 
Frederick L. Allen ............. . 
William F. Allen ............... . 
Hermans. Case ... . .......... .. . 
Emil A .Jahn ...............•... 
Robert. D. Long ................ . 
J a-mes L. Kingsley ............. . 
Francis J. Murtha ............•. 
William A. Wells .......... : ... . 
John A. Caryl. ....... ...... ....• 
Thomas B. Linton . ............. . 
Patrick H. Concannon ........ . . 
WilliamJ. Sheridan ........••••• 
CharlesF. Law ................. . 
Patrick E. Noonan .. ...... ..... . 
~J-.w'.1-rd M. Mag~ire ............ . 
1llmm W. Darlmg ............ . 
,Tames F. Mccusker .. .......... . 
William A. Caughey ........... ·. 
John F. Smith .................. . 
Walter F. Turner .............. . 
Frederick .A. Ricker .•........... 
Charles Hall Adams, adminis• 
trator of Philip C. Cotting, 
d eceased. 
John '.l'. Minner ......•.......... 
Edwin F. Simpson .........•.... 
Michael J. Buckley ............ . 
Henry Dupuis ..... ............ . 
Laban W. Shute . ....... .. .•.... 
Walter W. Howe ............... . 
$314. 86 
114. 68 
56.08 
195. 45 
428. 55 
32.59 
180.13 
238. 20 
238. 20 
317. 76 
238. 20 
270. 01 
262. 49 
377. 95 
266. 61 
238. 20 
28.46 
136. 33 
152. 62 
140. 71 
150. 94 
151. 56 
25. 66 
24. 00 
16. 65 
268. 42 
20. 91 
147. 01 
135. 43 
149. 06 
149. 06 
32. 72 
129. 89 
62. 28 
27.17 
391. 26 
72. 81 
601.10 
601.10 
601.10 
297. 49 
10.11 
232. 72 
289. 11 
566. 34 
372. 41 
167. 81 
am. 61 
788. 03 
350. 65 
336. 31 
336. 31 
443. 67 
285. 94 
444. 73 
286. 24 
447.18 
447.18 
397. 57 
111. 25 
32. 58 
176. 41 
161. 59 
103. 75 
101. 90 
191. 57 
191. 57 
188. 45 
74. 93 
37. 74 
Mar. 26, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
14 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT 01<, CLAIMS. 
Judgments rendered in fotter-carrier cases, etc.-Contiuned. 
City. lfum. Xamo of claimant. I Amount. Dat of judg-
ber. I _______ I ru nt. 
Portsmouth, Ohio .. ____ 17203 1 James P. Brorman ............... ! $289. 88 Mar. 26, 1896 
Aaron T. Noel, administrator 271. 41 Do. 
estate of Frank G. Taylor, 
decea ed. 
Charles 13. Heid .....•• ...... .... 
Allan W. Spry ................. . 
Leroy Jobnson ..... ..... ....... . 
Samuel McElhane,v . .. ......... . 
Jo evh W. Mitchell ............ . 
,John B. Wood ........... ... . ... . 
Henry N ageleise.11, jr ........... . 
Charics E. Graham ............. . 
Menominee, Mich...... 18395 Louis C. Lar on ..... .. ......... . 
I Joseph.Allard ............. .... . . Joseph Devoe .. ! . . .. . .......... . 
Louis H. Gander ............... . 
Centrr.l Falls, R. I. .... 18297 Edwarcl F. Hilliard ............. . 
John T. Oldham . ... ........... . . 
Jose1)h D. Valcourt .. .......... . 
G. Arthur Walcott ............. . 
Elyria, Ohio ........... 18680 Charles H. Hayward . ... ... .... . 
Charles A. Cahoon .. ........ ... . 
Art-hur Reublin . ............... . 
William H. Seward . . .......... . 
Warren, Pa ..... ..... .. 19368 LewisP. Gieg rich .•.. .......... 
John B. Russell ...... .......... . 
Russell K Waid ... ... .... ..... . 
Frank Witz .................... . 
Brockton , Ma s .....•.. 18465 Samuel I. Dickerson ........... . 
Valentine R. O'Donovan ....... . 
Fred W. Dow ......... .. ..... .. . 
Patrick H. Gegan .... ... . .. .... . 
&~t!!c~· ~ri~~:: :::::::::::::::: 
Loring M. Bates ...... ..... .... . . 
Frank.A.. White .... ............ . 
George W. Wilder .... .... .... . . 
Wilfred B. Littlefield ........ .. . 
Brockton, Ma s ........ 18913 Alden W. Skinner .............. . 
William S. Packard ............ . 
Lebanon, Pa ......•.... 17582 Elias.A.. Glick ................. . 
Lewis H. Wenrich ........ ... .. . 
Rom:tnus .A.mold ............. . . 
Edwin M. Weaber ............. . 
Grant Mays .................... . 
J osoph A. H. Bleisteiu ......... . 
Mount Vernon, Ohio ... 18760 Frederick 8. Craig; ............. . 
Jarrett R. Penrose ............ . . 
RobertBlyth . . ................. . 
William D. Bell ....... ......... . 
Eclwarcl C. Mahaffey ........... . 
Pawtucket, R. I. ....... 
1
18188 Michael J. Kelly ............... . 
George A. Luther .......... .. .. . 
John F. Oldham ................ . 
Willis B atty ...... .. .... ... ... . 
George W . Chaplin ...... . ...... . 
Brid_get C. Duffy, ac1ministratrix 
estate of Thomas F. Duffy. 
Weeden H. Griffiths ............ . 
John McKitcheu, jr ............ . 
Frederick Ratclilfe . ......... .. . . 
Charles A. Wakefield .......... . 
Geor~ Mason .......... . ....... . 
Fred . Wynne ................. . 
Charles A . Slocum ............. . 
Patrick J. Cooney ......... . .... . 
Eugene E. Arnold .............. . 
P. din p Jos phH. outhwick ........... . 
,ea g, a ........... 17905 Harry E. Drase ................ . 
Alvin S. Schroeder ............ . . 
Philip F . Franks ............... . 
\V asb ine-ton Hendley ........... . 
L e,·i J. R. Krick. .•.•... ... ...... 
194. 38 
210. 77 
214. 49 
196.10 
317. 39 
296. 65 
125. )9 
21. 02 
211. 28 
41.12 
31. 76 
110.05 
157. 02 
157. 02 
157. 02 
157. 02 
65. 01 
146. 85 
90. 9G 
87. 24 
642. 58 
822. 17 
272. 64 
230.15 
265. 58 
561. 06 
561. 96 
561. 96 
561. 96 
441.10 
195. 22 
862. 25 
435. 96 
157. 83 
554. G7 
372. 11 
584. 52 
287. 05 
598. 83 
326. 77 
398. 76 
190. 60 
5. 57 
5. 15 
80. 55 
80. 55 
80. 55 
361. 25 
3G. 80 
371. 82 
366. 61 
581. 88 
179. 13 
182. 43 
360. 66 
150. (12 
135. 93 
90. 77 
66. 41 
33. 62 
222. 93 
142. 77 
22. 47 
255. 58 
249.15 
86.17 
123. 55 
100. 48 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
no. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THf COURT OF CLAIMS. 15 
JudgnieniB 1·endered in letter-carrier caBes, etc.--Continued . 
City. Num• ber. 
Reading, Pa .. ..... .... 17905 
Findlay, Ohio.......... 18707 
Bradford, Pa ........... 17200 
Bradford, Pa........... 19612 
Frauklin, Pa .......... . 19478 
Lancaster, Pa.......... 17069 
Kame of claimant. 
A. Monroe Moser ..... . ...•••.... 
James Reedy ..............•..... 
Joseph Wagner ................ . 
Joseph A. Schroeder ........... . 
Edward Lawrence ............. . 
James Bowman ................ . 
Benjamin Nice ................. . 
Charles E. Miller .............. .. 
Michael .A.. Hain ............... . 
Daniel W. Guldin .............. . 
John Undheim ................. . 
William H. Seiders ............ . 
John Gnau ..................... . 
William A. Zerby ............. .. 
Halleck H Hassler ............. . 
Cyrus R Galloway ......... .. .. . 
Loron .A.. Siddall ............... .. 
Scott A. Firmin ................ . 
Cory Adams ................... . 
Lyman M. Shannon ...... ···-·· . 
CharlesK. Beach ............... . 
Charlie Ka-r:st . ................. . 
Charles .A . Saunders ........... . 
Michael D. Crohen ..... ... ..... . 
William F. O'Harra .......... . .. 
Arthur D. Cheney ............ .. 
Edward K. Taylor ...... ... .... . 
William M. Chadwick ...... .... . 
Guy W. Miller ................. . 
Fred. D. Matteson .... .. ....... . . 
Ambrose H. '\Vea,er ........... . 
Ernest L. Appleby ............. . 
James llovaird ................ .. 
~~~teM~i?1t:ti~·:::::: :::: :: : :: : 
James L. Moseley ... ........ .. .. 
Eugene F. Sheldon ...... ... .. . .. 
Tracy Rider ....... .. ........... . 
Francis V. B. Switzer .......... . 
E . C. Vincent ................. .. 
Thomas G. Wolf ............... . 
,John H . Thomas ............... . 
Delmar T. Mark,; .............. .. 
Louis D . Davis ................ .. 
J esse S. St. Clair ........ ...... .. 
Harry H. Albright ............ .. 
Lonis Banmanu ................ . 
'\Villiam H. Breneman ... . . .. ... . 
William G. Brown ....... .... .. . 
William V. Connor ......... . ... . 
James R. Donnelly ............. . 
Sarah S. Dorwart, executrix 
H enry H. Zecher, !leceased. 
Benjamin D. Eichholtz ......... . 
Abraham K. Erisman .......... . 
J. Fred Fisher .................. . 
faacr:J' f'ff:~s~~::::.:::::::::::: 
George Kantz . ......... . . ...... . 
Casper Kirchner ........ . ....... I 
i8e~~~s~~ Lwt~tI~~·.; :::::: ::.·: :: ::1 
·wmiam McLaugltlin ........... . 
George '\V . Pinkerton .......... . 
Simon Shissler ................. . 
.A.ugustm1 Steinwandel. ........ . 
Harry S. Thatclter ............ .. . 
John Tomlin on .... ........... . 
Ed ward K. Troyer ........ . ... .. 
H enry T. Yockly ............... . 
B . . Frank Zook ............ - .... . 
Frauk H. Hoffman ............ .. 
.A.mount. Dat~~!J~dg-
$252. 36 
255. 58 
258. 89 
261. 43 
249. 15 
249.15 
2i0. 46 
249.15 
104. 32 
21. 21 
80. 62 
31. 83 
122. 96 
27. 03 
381. 58 
268. 25 
60. 65 
173. 58 
66. 99 
300. 68 
95. 51 
401. 61 
278. 48 
10. 31 
300. 68 
70. 13 
49. 50 
57. 34 
236. 67 
325. 96 
174. 66 
7. 63 
29. 90 
322.46 
181. 75 
123. 05 
276. 48 
294. 83 
90.42 
18. 56 
49. 95 
175. 30 
19. 80 
217. 49 
217. 49 
427. 60 
284. 48 
242. 38 
70. 54 
284. 48 
175. 25 
94. 05 
280. 81 
37f>. 34 
162. 98 
376. 34 
376. 34 
3'76. 34 
376. 34 
376. 34 
376. 34 
284. 48 
1,315. 34 
284. 48 
284. 48 
39. 80 
376. 34 
242. 38 
284. 48 
376. 34 
376. 34 
Mar. 26, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
Pensacola, Fla . . . . . . . . . 1884 7 
Canton, Ohio ..... .. .... 18679 
Middletown, Ohio...... 18821 
Middletown, Ohio...... 18911 
Knoxville, Tenn ... .. .. 19152 
Rome, Ga. .......... . .. 19115 
Wilmington, N. C ...... 16990 
Lincoln, Ill . . . . . . . • • • . . 18814 
Quincy, Ill............. 17859 
Quincy, Ill .••.•••..•. -1 18883 
Fall River, Mas . . . . . . 19218 
N arne of claimant. 
Robert C. White, administrator 
estate Beverlv .A. White . 
.Frederick C. Humphreys, jr ... . 
Ernest B . .Anclervort . ..... ..... . 
James Coyle ................... . 
Harry D. Hyams ............... . 
Glarence Dodds ................ . 
George M. Mantz ..... ......... . 
Samuel J. Kelly ... . ..... ....... . 
W.Dow Rule .... .............. . 
James H. Smith ................ . 
George M. Dodson ............. . 
B. J. Reeder, administrator of es-
tate J oh11 .A.. Reeder, deceased. 
William S. Williams ........... . 
Robert L. Loftis ...... ....... . . . 
.Albert S. Chanaberry .......... . 
C. Bloat Gosset ................ . 
Samuel Eli. .......... ....... .. . . 
Harvey Miller .... ... ... ....... . 
J. Walter Newrnau .. ......... .. . 
W. S. Williams, administrator 
estate of Henry Lillison, de-
ceased. 
TbomaR N. Hoskinson ......... . 
1:Jl~: ~f :~: ~::::: ~ ~::::::: ~: 
Fletcher Hewett ............... . 
.Arthur C. Prem pert .... ........ . 
Stephen R. Ellis .... ............ . 
Willi:tm McD. Evaus ....... . . . 
John T. Howti .................. . 
John vV. ~eil .. ............... _,_ 
William H. Norwood ...... ..... . 
.Alexan<ler Sampson . . . . ... ..... . 
Douirlass F. Kelley . ............ . 
Charles H. Miller ....... .... .. . . 
Thomas H. Knight .... ....... .. . 
Charles Mohr ..... . . ........... . 
Francis M. Ramsburg . .. ....... . 
Charles Warfield .. . ..... ....... . 
Thomas B. Young ............. . 
Frank G. Belt ......... ........ . . 
Glenn Bowen ...... ........ .... . 
Cuarles .A. Brown .... ..... ..... . 
Albert n. Corn well.. .... . •..... . 
.Arnold F . Crnttenden . ... .. .. .. . 
Jnsp r . De Crow ............. . 
William Evert, ....... ..... . . ... . 
Horace .Farrar ................. . 
William Gille .. .. .............. . 
Bernard Happekotte ........ ... . 
Frank V . .A.. Ilt-nry ...... ...... . 
Theodore T. Iler ............. , .. 
John •.r. lnghrnm ....... .. .. . . . . 
Richard P. Kirby . ............. . 
~:i.~1~~ ~~!!~~:::::::::::::::::: 
Louis Pflrmann ................ . 
Leonard E 'chmidt ........... . 
L wil:! D. immonds ............ . 
Harry P. kiuner .............. . 
•.rerrenc .A. Smith ........•.. . .. 
!~f1~/h. \°l:1te~:::::::::::::: 
Ha;rr_y M Webb r_ .............. . 
Wilham F. J. Weiss ..........•. 
Milton E<lward Worrell ... .... . 
F rank J. Lippe ................ . 
James A. Brown ............... . 
.Alhion ,J. Edg 11 .•..••••••••.••• 
Frank McGraw, jr ..... •••• , ••. . 
.Amount. Date of judg-ment. 
$31. 07 Mar. 26, 1896= 
118.18 Do. 
157. 24 Do. 
371. 05 ,Apr. 2, 1806-
371. 05 Do. 
125. 41 Do. 
265. 29 Do. 
15. 47 Do. 
137. 49 Do. 
144. 20 Do. 
144. 79 Do. 
86. 52 Do. 
72. 49 Do. 
128. 60 Do. 
136. 39 Do. 
136. 39 Do. 
81. 70 Do. 
128. 69 Do. 
136. 39 DQ. 
136. 39 Do. 
675. 29 Do. 
280. 89 Do. 
399. 85 Do. 
360. 72 Do. 
30]. 13 Do. 
275. 14 Do. 
296. 46 Do. 
28. 46 Do. 
492. 21 Do. 
291. 78 Do. 
337. 70 Do. 
322. 31 Do. 
260. 42 Do. 
291. 78 Do. 
341. 70 Do. 
58. 64 Do. 
134. 52 Do. 
134. 52 Do. 
134. 52 Do. 
83. 34 Do. 
162. 10 Do. 
148. 88 Do. 
199. 63 Do . 
175. 65 Do. 
92. 96 Do. 
63. 57 Do. 
54. 02 Do. 
201. 66 Do. 
106. 90 Do. 
104.11 Do. 
213. 88 Do. 
700. 70 Do. 
37. 68 Do. 
16. 09 Do. 
129.10 Do. 
117. 41 · Do. 
62. 51 Do. 
130. 36 Do. 
50. 76 Do. 
52. 58 Do. 
55. 79 Do. 
48. 82 Do. 
183.15 Do. 
50. 72 Do. 
86. 94 Do. 
198. 60 Do. 
142. 44 Do. 
173. 07 Do. 
104. 21 Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 1 7 
Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued. 
City. Num. ber. Kame of claimant. 
Reading, Pa.·--·· ...... 19218 Elmer .A.. Batty ........... ··-··. 
Louis P. N oros ................. . 
William E. Goff ....... ··-··· ... . 
Patrick J. Lunny ... _ .......... . 
William E. Sunderland ........ . 
John S. Romke .............•... 
James H. Crowley ..•..... ...... 
Isaac Taylor ........... ........ . 
York, Pa . . . . . . . . . . . . . . 17928 Ed ward L. Spangler ........... . 
Martin Selak ....... ..... ...... . 
Clayton Strickhouser .......... . 
Sterett P. Weiser .............. . 
Joseph K.-Miller ... . ......... .. . 
Elmer E . Frey···········- · ... . 
Albert G. Munchell ............ . 
Sandusky,Oh~o •....•.. 17580 John Hutts ..... ... ..... ....... . 
Frederick Windisch ........... . 
Daniel E. Hartung ............. . 
James Gillett ......... .. . ..... . . 
Henry Schimninger ........... . 
August Heiberger ............. . 
AdamRice ..................... . 
Charles W. Schoepfle ... . ...... ·. 
William R Twiggs ............ . 
John Schwab .................. . 
George D. Arnold .............. . 
Jacob L. Missig .....•........... 
Moses .A.. Doy lo ................ . 
Taunton, Mass .•...... 17077 JohnJ. Rice ............... . ... . 
Arthur E. Quillen ...... . ...... . 
Taunton, Mass .... ..... ]9201 Thomas J. Brady .............. . 
James J. Reilly .....•... ........ 
John J. Bigneli ................ . 
Arthur K. White ............. . . 
Francis S. Crapo ............... . 
John S. Conaty ................ . 
Joseph W. Smith .............. . 
Frederick L. Lincoln ........... . 
Isaac W. Leach ................ . 
Henry W . .A.tkin8 ...........•.. 
William G. Sprague ............ . 
John J.McGinty ......... . ..... . 
Springfielil, Ill ......... 109il ,John W. Barrett .............•.. 
Edward E. Craft ............... . 
Joseph W. Crowder ............ . 
Richard Elkin ................. . 
Alfred F. Ellis ................•. 
Charles .A.. Ellis ................. . 
VictorF. Francis ............... . 
Louis H. Hahn ................. . 
Evan T. Jones ................. . 
Henry C. Kussmaul. ........... . 
Lotus N . Niles . ................ . 
James H. O'Brien .............. . 
,John F . O'Brien ........ : ....... . 
William D. Phillips ............ . 
H erbert .A.. Ragland ............ . 
Lawrence J. Seifert ..... . ...... . 
Gustaves Spies,jr .............. . 
John P . Stanley ........... . .... . 
Charles H. Tipton .. . . ......... . 
J erry T. Bates ............ . ..... . 
Caroline DeFrates, administra-
trix estate of Ed warcl R. De• 
Frates, deceased. 
WilliamL. Patton, administrator 
estate of Richard H. Foley, 
dec·eased. 
Springfield, Ill......... 18839 Alfred Mottar ............ . ..... . 
Philip H. Hotferkamp .......... . 
Katharine White. administratrix 
of John E. \Yhite, deceased. 
Moberly, Mo........... 19569 Charles P . .Apgar ............... . 
S. Doc. J 1--? 
.A.mount. Date of judg-ment . 
$65. 48 .A.pr 2, 1896 
178. 51 Do. 
27. 23 Do. 
145. 76 Do. 
148. 64 Do. 
143. 43 Do. 
104. 21 Do. 
137. 05 Do. 
352. 70 Do. 
391. 24 Do. 
185. 93 Do. 
323. 10 Do. 
122. 55 Do. 
389. 92 Do. 
369. 31 Do. 
265. 53 Do. 
165. 07 Do. 
124. 88 Do. 
163. 09 Do. 
168. 65 Do. 
185. 36 Do. 
472. 88 Do. 
107. 40 Do. 
168. 65 Do. 
163. 09 Do. 
il8. 56 Do. 
92. 56 Do. 
i66. 59 Do. 
lij6. 06 Do. 
186. 06 Do. 
209. 73 Do. 
29. 79 Do. 
230. 94 Do. 
147. 03 Do. 
82. 48 Do. 
251. 92 Do. 
251. 92 Do. 
209. 73 Do. 
251. 78 Do. 
209. 73 Do. 
219. 03 Do. 
251. 92 Do. 
619. 78 Do. 
440. 33 Do. 
402. 36 Do. 
196. 51 Do. 
94. 87 Do. 
434. 79 Do. 
432. 33 Do. 
374. 74 Do. 
427. 38 Do. 
456. 34 Do. 
481. 50 Do. 
391. 97 Do. 
46.19 Do. 
80. 85 Do. 
361. 60 Do. 
134. 35 Do. 
175. 64 Do. 
229. 34 Do. 
464. 77 Do. 
442. 67 Do. 
245. 36 Do. 
2i6. 42 Do. 
179. 28 Do. 
202.11 Do. 
199. 20 Do. 
168. 41 Do. 
18 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgrnents renderecl in letter-ca1·1·ier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
Moberly,Mo- ...•...... 19569 
.Yead,ille, Pa.......... 18258 
Albany,~- Y ...•.•.... 17776 
Name of claimant. 
Enoch Deskin .................. . 
Edward F. Haley .............. . 
Winfield S. Jones ............. . 
George Scowden .. __ ............ . 
Solomon Hil,broner. administra-
tor Simon H1lbroner . 
Charles J. Adler ................ . 
William H . Armstrong ......... . 
Fred H. Bantl1am._ ............ . 
Charles .A.. Bigley .............. . 
Frank Booth . .................. . 
Roswell S. Clark ............... . 
Daniel .A.. Cooney, executor of 
Peter J. Quinn, deceased. 
Edward J. Coffey ............. .. . 
Henry E. Coyle ............. .... . 
Eliza .A.. Cranfield. administra-
trix of John E. Cranfield, de-
ceased. 
William Crew .................. . 
Windsor T. Cunningham ....... . 
James G. Curran ......... ...... . 
Charles E. Carpenter ........... . 
Frank :B Dandaraw ............ . 
JohnJ. Donohue .... ~ .......... . 
WilliamF. Downes ............. . 
Dennis Downey ................ . 
Thomas P. Dunn ............... . 
George .A.. Ebel ................ . 
Robert Maxwell Edwan.ls ...... . 
Thomas J. Egan ............... . 
Joseph C. Elhs ........ .... ..... . 
William H. Fayles ............. . 
John F. Fazakerly ............. . 
George W. Flynn . ............. . 
Thomas J. Gaffney ............. . 
John .A.. Gatt'ls ......... ......... . 
Frederick W. Gebhard ......... . 
Charles A. Gilman ............. . 
Anthony W. C. Hans ........... . 
William J. Heffern au .......... . 
.A.clam Heintz .................. . 
William M. Renderer . ......... . 
William S. Hockriclge .......... : 
Henry Hoffmann. Jr .. ........... . 
Joseph R. Hourigan ........... . 
John K. Kiernan ............... . 
Harry C. Latta ..... ....... .. . .. . 
Mary Ann Lawlor, administra-
trix of Martin J Lawlor, de-
ceased. 
George H. Lehr . . . . . . . . . . . . . . .. 
B\~airfx ~cl\~fj)~~ a1~1~~: 
J~~uJ~tr°'tea°:~. ~~: .. ... ..... . 
Erne t L . .Meske ............... . 
William .B. i\l1ller .. . . ......... . . 
~ ~!::1.t~~li -~:::::::::::::::: 
Eel ward J. Murphy ....... ..... . 
Edward F. Murray .......... ... . 
Thomas F. 'Rourke . ..... ..... . 
Albert E. Palmer ......... ... ... . 
Franklin Patt r ou . ..... ...... . 
William .Ri h ..............•.. 
William B. Roo a ........... . .. . 
Melvin Rowe .................. . 
Max ah ..................... . 
Chari s ."ann ...... . ..... ...... . . 
R..-iymon,I B. ."mith .......•... .•. 
Henr.v G . ."te,· m1 . ........••.. . 
Thoma!! F .. nlln·an . ........... . 
.A.mount. Date of judg-ment. 
$97. 06 Apr. 2, 1896. 
168. 41 Do. 
168. 41 Do. 
225 84 Do. 
163 56 Do. 
404.10 Do. 
341. 62 Do. 
391. 36 Do. 
364. 82 Do. 
66. 92 Do. 
147. 29 Do. 
212. 26 Do. 
250. 63 Do. 
136. 48 Do. 
522. 90 Do. 
522. 90 Do. 
380.41 Do. 
432. 60 Do. 
106. 98 Do. 
354. 66 Do. 
233. ]4 Do. 
8. 25 Do. 
177. 37 Do. 
276. 73 Do. 
279. 48 Do. 
163. ]5 Do. 
200. 24 Do. 
232. 52 Do. 
221. 76 Do. 
200. 24 Do. 
468. 50 Do. 
452 . 52 Do. 
210. 08 Do. 
209. 65 Do. 
301. 56 Do. 
295. 61 Do. 
131. 56 Do. 
165. 62 Do. 
67. 83 Do. 
483. 41 Do. 
373. 20 Do. 
225. 91 Do. 
184. 29 Do. 
25:l. 8!1 Do. 
307. 97 Do. 
62. 81 Do. 
349.17 Do. 
41. 04 Do. 
200. 24 Do. 
351. 57 Do. 
687. 00 Do. 
75. 88 Do. 
75. 18 Do. 
238. 27 Do. 
302. 88 Do. 
661. 70 Do. 
241. 59 Do. 
220. 56 Do. 
147. 58 Do. 
240. 41 Do. 
67. 33 Do. 
127. 51 Do. 
240. !JO Do. 
10. 93 Do. 
179 33 Do. 
,JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 19 
,lndgrnents rendered in letter-carrier cases, etc.-Continned. 
City. ~~~· 1 Kame of claimant . 
.Albany, N. Y • _ •..• __ •• 17776 I ,Tohn J. Sweeney ............... . 
James F. Thornton ............ . 
George H. Turner .............. . 
Louis Van Kamerlik,jr ........ . 
Charles H. Van Wie ........... . 
Elon.M. "Waggoner ............ . 
Christopher J. Wallace ........ . 
Daniel \Vasserbach ............ . 
Fred W."White,jr .............. . 
Charles H. "\ViJ,son ............ . . 
Ferdinand .A. Wolfgang ....... . 
Thomas G. ·w ornha m .......... . 
William P. Winne,jr ........... . 
Eugene J. Wise ................ . 
Ge?rg-e H. Sch~eltz ........••... 
Birmingham, Ala...... 18414 Ph1ll1p H. Harns ......... . . ... . 
Newman H. Freeman .......... . 
William B. Lewis .... .. ......... . 
Birmingham, Ala ...... 19140 John T. Dillon ................ . . 
George \V. Stapleton ........... . 
Charles "\V. Burney ............ . 
William F. Duncan ............ . 
Emanuel J. Lowenstein ........ . 
Birmingh:1.111, .Ala ...... 19364 Belton L. Hutcheson ........... . 
~IA~:! ~~~('~·tt::::::::::::::: 
Hampton S. Jones .............. . 
Tro)·, N. Y........ . .. . . 17883 Frank 0. Benson ............... . 
Matthew J. Brophy ............ . 
Charles L. Brown .............. . 
John A. Coffey ................. . 
James .F. Conroy ............... . 
Patrick H. Corbit ............ .. . 
·Jeremiah J. Denny ............ . 
James :Foley ....... ..... .. .. : .. . 
Job S. Gawett ......... .. .... . .. . 
Thomas \V. Greer .............. . 
Michael F. Halligan . ...... .... . 
Henry A. Kane ................ . 
John M. Kennedy .............. . 
James H. McGuire ............. . 
John McCormick .............. . 
Frank McCabe ...... ........... . 
Roger Qninan ....... ..... . ..... . 
Patrick J. Rourk ..... . ......... . 
John H. Sheehey .............. . 
John H. Shields ................ . 
Troy, N. Y........... .. 18665 Charles J. A.llen . ......... ..... . 
Charles E. Allen ............... . 
Enoch Aston._jr ................ . 
Le Grand C. Barringer ... . ..... . 
John F. Brickley ... : ........... . 
John F. l3urkin ........... .... . . 
§:'i1~~l~1~fi~.:: :::::::::: .: : : : 
Ethelbert E,·ans ............... . 
"WillirtmJ.Fink ............... . 
Louis Hartsfeld .... . .......... . 
William F. Hutchinson ........ . 
Nathan Joel ................... . 
James Jordan .................. . 
FrankE. Kimball. ............. . 
J.B. Albert Le May ........... . 
George W. Lockwood .......... . 
Thomas J. :McCarthy .. .. ....... . 
John L. Myers ................. . 
John R. Niles ............... ... . 
Frank P. Purcell .............. . . 
John J. Qninn ................. . 
William H. Quinn ............ _ .. 
Charles A. Simons, jr ........... . 
Samuel 1V. Simmons ........... . 
Freeman P. Spotten . ........... . 
$536. 29 
432. 60 
70. 86 
144. 70 
237. 07 
119. 47 
296. 32 
687. 00 
522. 90 
62. 60 
189. 87 
101. 34 
53. 47 
257. 85 
24. 33 
292. 66 
139. 38 
14. 64 
93. 81 
86. 52 
148. 72 
• 68. 07 
45. 79 
37. 94 
206. 55 
9. 90 
24. 75 
176. 37 
192. 26 
187. 23 
106. 02 
120. 32 
163. 77 
162. 53 
178. 46 
193. 48 
172. 33 
203. 07 
194. 81 
185. 47 
196. 84 
153. 34 
166. 19 
88. 48 
419. 72 
251. 49 
278. 04 
225. 89 
187. i3 
164. 26 
205. 34 
182. 10 
147.43 
161. 17 
327.14 
319. 70 
465. 41 
194. 62 
178. 95 
127. 09 
73. 73 
217. 03 
169. 50 
68. 28 
359. 85 
147. 43 
184. 01 
101. 00 
6, 39 
84. 76 
18. 77 
228. 77 
207. 13 
Apr. 2, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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J1tdgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued. 
City. Num: ber. 
Troy,N.Y ........ . .... 18665 
Lawrence, Kans ....... 17929 
Decatur, Ill ............ 17559 
Decatur, Ill...... . • • • • . 18467 
Leavenworth, Kans.... 19321 
Genen. N. Y .......... 18795 
Danville, Ill . • • . • . . • . . . 18801 
Danvill , III.... . . . . . . . 18481 
Jacksonvill , Ill....... 18833 
Jack onvill , Ill ....... 19604 
n ra Falls, .c • Y ...•. 18750 
C nantl igua, ,. . . . . . 10522 
Kans City, Kans ..... 1 254 
Name of <:laimant. 
Edward A. Webster ........... . 
Charles II. Wilkes ............. . 
Michael Mooney ............... . 
Edwin F. Apitz ....•............ 
Frank H. Davis ................ . 
Joseph W. Harman .. .......... . 
Joseph R. Hughes ... .....•...... 
John E. O'Hern ... ............. . 
William E. Spalding ........ : .. . 
Walter A. Willis ............... . 
Albert .Ammann ............... . 
John S. Dempsey ............... . 
f ~:i.FJ~IL : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
August Kowalsky ............. . 
½~ffe~t i~~ir:;aici:::::::::::: 
Landy H. Martin ............... . 
Harry P. Miller .... ............ . 
Baker W. Nickens ............. . 
Michael J. O'Connor ........... . 
Robert Sanderson .......... · .... . 
Lewis Steward ..... ........... . 
John W. Stough ....... : ... .... . 
William E. Strohm ............. . 
if ~1;~~[~::::::: :: : : : : : : : 
James Eckley . ................. . 
Charles M. F enning .. .......... . 8::~1:: !:1rs.~~: :::::::::::::: 
Louisa Helbing, administratrix 
of Frank Helbing, deceased. 
Palmer Hotchkiss ............. . 
Francis L. McKenna ........... . 
William G. McLoughlin ........ . 
Patrick H. Mullen ............. . 
Richard V. O'Connor ........... . 
Louis A. Ritter ................ . 
George W : Ulrich .............. . 
Joshua D. Watson ............. . 
Martin Graney ................. . 
George M. Cantrell ............. . 
f;r;lr~l~~~~::::::::::: ::: :: 
Robert L. McDonald ........... . 
William M. Mayer ............. . 
Frank L. Matho ................ . 
William P. Reilly .... ... ....... . 
Eug ne, huckrow ............. . 
Clyde E. Swift ....... ...... .... . 
Douglas G. Williams ........... . 
Franli' P. Myer ...... ......... .. . 
Jo eph C. McCullough ......... . 
William H. Milburn, jr ........ . 
John Rigler .................... . 
William A.Kirby ............ .. . 
Fr d rfok M. Montgomery ..... . Harry Platt .................... . 
~ njamin f ~yatt ............. . 
C~ffo{d j\fa~r~a~·cit: ::::::: ::: 
Patrick McGraw ...... ... ...... . 
Thomas arr, jr .... .... ........ . 
Micl1ael F "fU on ,jr ........... . 
William . '\ nn Houten ........ . 
Chari s F. ~fatcb llor ......... .. 
Julian A. Van Vii ............. . 
'h . ter P. Dana .. ............. . 
R .. F kl' 
I 
en.Jamm rnn m ............ . 
¥a:r! ~~:t;::::::::::::::: : : : : 
Amount. Dat~~~{~dg-
'$210. 92 
100. 70 
359. 85 
48. 88 
198. 62 
96. 38 
113. 61 
93.17 
87.04 
101. 35 
66. :l7 
60. 45 
73,67 
159. 41 
55.14 
153. 05 
152. 20 
73. 67 
216. 14 
7i. 79 
186. 06 
58. 85 
212. 05 
204. 63 
77.16 
223. 74 
68.43 
29. 08 
102. 91 
51. 99 
138. 69 
7. 01 
144. 87 
164. 73 
132. 82 
39. 80 
123. 84 
48. 78 
155. 50 
57. 54 
93. 34 
223. 81 
243. 55 
205.17 
402. 67 
162. 86 
289. ti3 
66. 00 
488. 54 
35. 04 
295. 00 
446.18 
]20. 50 
57. 96 
106. 90 
153. 63 
128. 20 
124. 90 
332. 68 
264. 39 
239. 69 
262. 62 
344. 50 
362. 57 
228. 68 
2 0. 22 
lil. 92 
87. 56 
!}!)_39 
252. 24 
223. 33 
378. ~3 
Apr. 2, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Judgrnents rendered in letter-ca1Tie1· cases, etc.-Continue~. 
City. Num• ber. 
Kansas City, Kans ..•.. 18254 
Kansas City, Kans .... 18697 
Kansas City, Kans .... . 19624 
Kansas City Kans ... . . 19861 
Kansas City Mo .... , .. 18071 
Kansas City, :Mo . ...... 18<!80 
Name of claimant. 
~1~1:1e6:c!/~ti ~·1k·;;::::::::::::: 
Robert T . Jackson ............ . 
Eugene P . Osborn., ....... .. ... . 
. Frank H. Sturgeon ............. . 
Oscar B. Johnson ............... . 
James De Goler ................ . 
i~:neirw~Wei;s·t~~· :::::::::~:: 
Matthew. J Burke ............. . 
Frederick Daughaday .......... . 
George E. Bradford ............ . 
Robert S. Burns ................ . 
Allen Chadwick •........ . ...... 
Jacob L. Klem ................. . 
Henry C McCune .............. . 
Arthur J Hollister ............ . 
John R. Williams .............. . 
Frank L. Benjamin ............ . 
Wallace A. Armour ............ . 
Gernt J. Bennett ............... . 
Morris H. Berger .............. . 
Frank L. Chalfant ............. . 
Frank A. Coan ... ....... · .. ! ... . 
Abraham L. Deerwester ........ . 
George 0. L . Dewey . ...... . ..... . 
George W. Downing ............ . 
Joseph H. Emmons ............. . 
George C. Fette ................ . 
William L. Francis . . ... ....... . 
James H . Fraser ........... . ... . 
John R. Fuller .•................ 
John D Fulton ................. . 
Joseph H. Gilday .... ...... . . .. . 
Samuel E. Graham ............. . 
Adolph G. Gushurst ... .. ...... . 
Walter M. Hall.. ............... . 
Hugo Helmstadt ... . ..... ... .. . . 
David Houck ........... · ...... . . 
William J. Kehoe . ............ . . 
Gustavus A. Knoch ............ . 
Fred C. Kraas....... . ... ...... . 
Monroe Larson ..... ............ . 
Micbael F .McLaughlin . ....... . 
William E. Marsh .............. . 
Chester H. Peeples ............. . 
Garritt S . Peppard ............. . 
Robert M. Qui11lan ............. . 
William T. S Rees . ....... ······1 HerbertH. Small ............. . 
Abram B. Snapp .... _ .......... . 
James H. Spratt ................ . 
Gerhard T. Stalmann .......... . 
Edward C. Stoddard ........... . 
Noah A.G . Tesson ............. . 
August Thieman ........ ....... . 
Henry Willis Tracy .. .... . ..... . 
Geor~e H . Turner .............. . 
EdwmH. ·wanace .... .... ... ... . 
Dempster W . \Varner ........ .. . 
CbarleA F. \Vest ............... . 
James A. Will1amson . ......... . 
Albert C. Willis ................ . 
WaynorW. Wolf ..•............. 
James L . Sells .... .............. . 
James A. Calvert ...... ......... . 
Walter U. Graham ... .......... . 
J eft'erson A. Harlow ........... . 
Wilham D. Nelson . ..... . ...... . 
Henry A. Waller .............. . 
Frank Hughes ................. . 
George F,, Stillwell. ...... .... .. . 
SH1ne.,· B. J ennings ............ . 
Levi C. Moor ....•............... 
Amount. Dat~~~l~tdg. 
$43. 31 
122.18 
424 16 
329, 35 
316. 12 
333 55 
260. 43 
52. 76 
254. 39 
22. 20 
135. 08 
135. 08 
278. 19 
115.10 
115. 10 
179. 85 
51. 04 
30.11 
so. 31 
567. 53 
355. 29 
448 05 
567 53 
550 55 
507. 53 
466. 76 
342. 51 
481. 17 
416 02 
340. 2.4 
550 5!> 
227. 63 
428 82 
544. 72 
390. 60 
396. 04 
73, 35 
567. 53 
475. 86 
462. 44 
567. 53 
350 54 
245 82 
567 53 
550 45 
567. 53 
567. 53 
553 37 
239 82 
54 . 25 
526. 55 
416 64 
462. 42 
381. 58 
462. 42 
567. 53 
391. 39 
3;il. 27 
480 62 
43. n 
154. 50 
313. 73 
501. 2D 
80. 94 
121. 46 
544 53 
544 53 
506 89 
540. 97 
24:\. 82 
71. 16 
178. 47 
45. 67 
92. 42 
Apr. 2, 1896 
Do. 
Do. 
Do 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
22 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgrnents rendered in letter-carrier ca?es, etc,-Continued. 
City. Num-ber. 
Kansas City, Mo ....... 19275 
Atlanta, Ga ............ 19061 
Steubenville, Ohio..... 17939 
Norwalk, Ohio . ........ 18730 
New Haven, Conn . .... 17941 
Urbana, Ohio ...... .... 18774 
Wheeling, W. Va ...... 18072 
W terly, R. I......... 18337 
Augusta, Ga...... . .... 17087 
Defiance, Ohio....... . 18706 
Knoxville, Tenn ....... 17874 
A then . Ga..... .... ... 18700 
Lima. Ohio. .... .. ...... 18781 
East Lh- rpool, Ohio... 18748 
.!fort Wavn , Ind ....... 16950 
Topeka, 'Kans ........ . 18017 
Top ka Kan ......... 1 209 
· Name of claimant. 
Charles H. Almeder . ........... . 
Thomas J. Anderson ........... . 
Frank M. Blair ............•.. , .•. 
Thomas Briody ..••............. 
James Cannon .. .... ........... . 
James H. Crews ......... . ..... . 
Elmer E. Daily ................. . 
Isaac N. Freeman .............. . 
Edward Fritschie .............. . 
Albert Heidegger ..... . .... . , ... . 
Leonard Cree tJ ackson ......... . 
Ernst A. Kellogg ... ......•...... 
Benjamin Knapp ......... . .... .. 
Frank M. Lloyd ............... , 
Morton A. Maynard ............ . 
,John C. McConnell.. ........... . 
James W. McKamey ........... . 
Frankie M. Meade, administra-
trix of Richard E. Meade, de• 
ceased. 
Charles F . Miller .............. . 
William H. Nall.. ............. . 
Andrew J. Nash ... . .... .... ... . 
Patrick J .O'Reilly ............. . 
~W~a1: ~i!:~~cls~~:::::::::::: 
John P. Robinson .............. . 
Bert Ross . . .................... . 
ifi~~i:u MR~S~;;: :: :::: :: :::: :: 
Burdsey W .. Walley ... .... .... .. 
EugeneJ. Wagner . ............ . 
Elmer R. Waters ............... . 
Dell Smith ..................... . 
Herschel.M. Upshaw ........... . 
Alms Schwerber ...... ....... .. . 
William O. Meyer .............. . 
James H. H ermance ............ . 
John H. Mooney ............... . 
JohnJ. Shaughnessy ...... .... . . 
Andrew V. Fisher .............. . 
William H . Savage .. ........ ... . 
Lucy A . Arringto11, adminis• 
tratix of estate of Freeman P. 
Arrington, deceased. 
Alice Oliver, administratrix of 
estatcofRicbanlP. Oliver, de-
ceased. 1 
Theodore Louys .... .. .......... , 
allie R. McMillan , administra-
trix of estate of James L. D . 
McMillan. 
Thomas H. Roberts ............ . 
Oliver :r. Ballard ....... ........ . 
John W. utter ................ . 
John Carson .................. .. 
eorge W. Brown ... .. ........ . 
William 'E'. Conklin ........... .. 
Fred C. Fam worth ........... . 
Iara l E. Han way ............ . . 
adlier J. Hoclgirn1 ............. . 
Caswell ·. Matth ws .......... .. 
Oscar R. Molz... .. ........... .. 
H m r . Powell .............. . 
·amuel M. Robinson .......... .. 
Josiah Ros ................... .. 
L onarcl F. ' iler .............. . 
John '\V. haw .......... ....... . 
Alfred H. , 'boaf ............... . 
eorge A. W ymouth ........ .. 
h~~fi R tr.1°11~r: :: :::::::::::: 
'impson B. Will~ ....... ....... . 
$69 70 A.pr. 2, 1891> 
80 94 Do. 
125. 17 Do. 
364. 27 Do. 
356 72 Do. 
695 59 Do. 
196. 86 Do. 
196. 86 Do. 
196 86 Do. 
125.17 Do. 
327. 88 Do. 
81. 63 Do. 
269. 28 • Do. 
91. 43 Do. 
327. 88 Do. 
196. 86 Do. 
223. 86 Do. 
327. 88 Do. 
251. 96 Do. 
185. 26 Do. 
326.19 Do. 
287. 54 Do. 
339. 86 Do. 
80. 94 Do. 
134. 13 Do. 
30.11 Do. 
28 87 Do. 
43. 52 Do. 
343. 15 Do. 
364. 27 Do. 
245. 82 Do. 
277. 68 Do. 
70. 38 A.pr. 9, 1896 
35. 92 Do. 
140. 45 Do. 
310. 23 Do. 
76. 02 Do. 
133. 48 Do. 
123. 84 Do. 
73. 84 Do. 
293. 34 Do. 
118.97 Do. 
44. 33 Do. 
23. 52 Do. 
194. 20 Do. 
141. 69 Do. 
8. 25 Do . 
257. 56 Do. 
403. 36 A.pr. 16, 1891> 
61'3. 95 Do. 
199. 80 Do. 
288.10 Do. 
347. 53 Do. 
208. 80 Do. 
180. 45 Do. 
410. 24 Do. 
425. 85 Do. 
20-l. 76 Do. 
420. 59 Do. 
330. 45 Do. 
352. 78 Do. 
425. 85 Do. 
233. 66 Do. 
2 7. 00 Do. 
71. 60 Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 23 
Judgments rendered in letter-carder cases, etc.-Coutinued. 
City. Num-ber. 
St. Joseph, Mo ... .. .... 17577 
St. Joseph, Mo ..... __ . 19320 
Atchisou. Kans ..... _ .. 18292 
Atchison, Kans . . . . . . . . 18433 
Schenect ady, N. Y..... 18161 
Schenectady, N . y · ... .. ! 18766 
i 
Schenectady, N . Y. 1 19359 
Lancaster. Pa... . .... 17069 
I 
Macon, Ga ........... . . 
1 
17041 
i 
Reading, Pa . ........... 17905 
I 
Lowell, Mass ...... . 18163 
Minneapolis, Minn .. 18529 
Name of claimant. 
Charles S. L . Baker .......... - - . 
ia:o~e;/w ~c~!Y .. · .· .·::::::::::::: 
Clinton S. Huffington. - - .... - - .. 
Charles E. Keyser ............ . 
Jam es C . Mill er . ... ... . ... ..... . 
George S. Luzzadder .•....... - -
William M. Miller ... ..... ..... . 
Thomas M. S. Morris .......... . 
William H. Reed .............. . 
.Andrew Bazan .............•.... 
Frank H . Boesch .............. . 
ArthurBoul!am .............. . 
W1Jliam T. Bro.vies .......... . 
Charles F. Burri . ............... . 
Nelson Caruthers .............. . 
Hardm Chenoweth ..... .. . , ... . 
Joseph E. Grief.. .............. . 
Frank J. Johnson .. ............ . 
Floyd Jones . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Edward F. Leavitt ........... . 
Lewis Moler ...... ..... .. ..... . . 
Anderson C. Quarles . ... . ..... . 
Rol>ert T . Raney .............. . 
James A. Spellman .......... . 
Ed ward I. Stoddard ....... . 
John Tischer ........ . ..... . ... . 
George Wild ...... . ............ . 
Fred W. Wurtzler ........... .. 
William Zer bst, jr ............. . 
Hiram R . Anderson . ........... . 
David. H. Baker ... .' .. . ......... . 
Fred Duehren .... . . ........ .. ... . 
George vV. Dunkin. __ ......... . 
Alonzo B. Easterda§" . . ....... .. . 
Edwin L. Hinds ............... . 
Thomas W. Hinton . ..... ...... . 
J olm Laipple .. . .. . . . . . .. .. . . .. . 
Frank H. Price ... .. ............ _. 
Albert L. Robb ................. . 
Joel B. Signor .................. . 
Michael A . Sullivan .. _ ...... _ . . . 
James Walsh ......... . .. .. ..... . 
,Joseph Shanahan .. ..... _ ...... __ 
John P . Lom::.isney ...... ..... .. . 
Hugh F. 0 Neil ............... . 
Willia.mP. Barhy11t ...... .. .... . 
William E. Dedrick ............ . 
Charles H. Kasten .. _ .......... . 
Michael Carroll ....... .. ....... . 
~~~~: [a~~~i-~~:::: :: : : : : : : : : : : :: 
Alexander G. Histed ........... . 
Louisa Milbank, administratrix 
of Frank J . Milbank, deceased. 
Alonzo P Morgn.n ... . . ... ..... . . 
Garrett B. Van Epps .... ...... . 
Michael Kennedy. administrator 
of estate of William .A . Ken-
nedy, deceased. 
James L . .Anderson. administra-
tor estate of George T . Smith, 
deceased 
Marv Aucbter. administratrix 
estate of Anthony Auchter, 
deceased. 
John Ewing .................... . 
Samuel Broughton ............. . 
Mary Jane Marren, aclmmistra• 
trix estate of J olm L. Marren. 
James L. AI.Jrarn~ . ............. . 
Herbert P. Bates .. .... ... ... .. . . 
Sidney D. Berry ............. _ .. . 
.Amount. Date of,iud~-ment. 
$184. 01 ..Apr. Hi, 1896 
438. 12 Do. 
464. 82 Do. 
220. 23 Do 
127. 36 Do 
348. 16 Do 
438.12 Do. 
300. 38 Do 
359. 85 Do 
539. 77 Do 
95. 69 Do 
334. 39 Do. 
95. 69 Do. 
542. 40 Do 
133. 86 Do. 
266. 21 Do. 
165. 24 Do. 
541. 52 Do. 
534. 80 Do. 
431. 52 Do . 
242. 21 Do. 
200. 68 Do . 
373.14 Do. 
756. 79 Do. 
373. 14 Do. 
354 13 Do. 
56. 44 Do. 
11. 14 Do. 
364. 06 Do. 
12 79 Do. 
412. 17 Do. 
10. 93 Do. 
16~. 69 Do. 
161. 52 Do. 
333. 56 Do. 
40. 22 Do 
13. 20 Do. 
349. 62 Do. 
186. 94 Do. 
431'. 98 Do. 
3S4. 93 Do. 
346. 44 Do. 
277. 18 Do. 
126. 21 Do. 
293. 33 Do. 
285. 74 Do. 
229. 74 Do. 
255 50 Do. 
172. 90 Do. 
271. 63 Do. 
177. 61 Do. 
206 79 Do. 
247. 56 Do. 
167. 54 Do. 
167. 54 Do. 
192. 87 Do. 
279, 81 Do. 
209. 71 Do. 
45. 38 Do. 
82. 93 Do. 
476. 81 Do. 
229. 21 Do. 
418. 87 Do. 
418. 87 Do. 
418. 87 Do. 
24 JUDGMENTS RENDERED BY 'l'HE COURT OF CLAIMS. 
Judgments rendered in lelter-carriel' cases, etc.-Continued. 
Num- I Date of judg-
____ c_i_tY_· ____ , ber . . , ____ x_a_m_e_o_r_._cla_h_n_an_t_. ___ ~mount. ment. 
Minneapolis, Minn..... 18529 
Minneapoli , Minn . .... 19048 
Minneapolis, Minn ..•.. 19280 
Joseph G. Bertrand .••..•...•.. -\ 
Elmer E. Bickel ................ . 
Eugene M. Briggs ........... ···· \ 
Ed ward E. Brothers .••.......... 
Wilbnr A. Brown ............... . 
Edward Butler ................. . 
Frank W, Campbell ...... ...... . 
Elmer E. Cass ................. . . 
~~~:JE1c~fif~:::::::::::::::: 
William P. Collins ........ ..... . 
Thomas Connolly .............. . 
John 'l'. Dahlstrom ............. . 
Frederick Emerson ............ . 
Abraham G. For land ........... . 
George H. Frank ...... ...... ... . 
Orrington A.. Gardner ........ .. . 
Leverett-W. Gerrish .... .... ... . 
John S. Glasgow .............•.. 
George F. Gordon ........... ... . 
J obn B. Gorman ............... . 
Charles A.. Hall. .... .. ...... ... . 
John A.. Halling .. ..... . ...... . . 
Luther S. Hamblin . ...... .... . . . 
John G. HiU ................. . 
George B. Horton ......... .... . . 
James R. Huckins •............. 
Thomas A.. Kelly ........ ....... . 
Jonas Krafne . . . . . . . . . . . . . .... . 
Ant.oyne J. La Duke ...... . . . .. . 
Wi,liam G. Loy .. ....... . . ..... . 
Alfred G. McCord ...... . ...... . 
Joseph W. Mercer ...•.......... 
Frank J. Miller ............ . ... . 
Nicholas Murphy .......... . ... . 
William J. Newton ....... . .... . 
James S. Noble ........ .... ..... . 
Charles H . Northam ••.......... 
Thomas 0 ':Neill ...••• . •.•...... . 
John P ederson ... .••••••..... ... 
Henry E. Per1:1on .•. .•.••••...... 
Perry P. Pierce .......••••...... 
Philemon P.Reecl .............. . 
Joseph Rey craft ............... . 
Thomas M. Roberts . ........... . 
Robert Ro~ers ................. . 
Robert B. Stalder .......... . ... . 
Eugene M. Sutb rland ........ . . 
J erome '.Townsend ........... . 
'rhomas 0 . Upton ........... . . .. 
Jo eph Wnrren. ··.· .... ....... . 
Jacob J. WaskPunch ...... . .•. . 
William Wat on ............ . .. . 
Eugen M. Woocl .. .... ... . ... . 
Jo eph A.. Wood ................ . 
Elwin L . Wright. . ..... ... .... . 
Willard W . Ehle . .. ... .. .. .... . 
'hades L. A.bl)ott .... .. . ... .. . 
Chari s A. Allen ...... . .. . ... . 
lb rt A.shenrl n . ...•.. .. ....•. 
Tb orcb1le L. B and tte ... . . .••. 
Char s H 81snop .........•... 
Ja per E Brown ........... . ... . 
Elm r D Bu LL .. .... .... . ..... . 
H nry M . 'arroll ......... . . . .. . 
Winfi let O. Cba!!e . .......•...... 
J obn 'o!Jrn s . ................. . 
" ~ arr n 13. 'or ....... ..... .. .. . 
Mauri F Flynn .. .... .. .. . .. . 
G orµ;e T . Glotlelt r ...... . .... . 
Frank rao r .. .... . . .. .... .... . 
ftm1tav A. unnar on . ........ . 
J obn ila1ey . . . . . . . . . . . . . •.... 
$379. 22 
413.76 
418. 87 
402. 22 
339. 45 
418. 87 
418. 87 
381. 27 
418. 87 
418. 87 
167. 79 
418. 87 
418. 87 
402. 22 
402. 22 
185. 64 
175. 79 
339. 45 
339. 45 
402. 22 
418. 87 
93. 62 
402. 22 
418. 87 
373. 32 
413. 76 
418. Si 
339. 45 
418. 87 
269. 41 
226. 83 
418 87 
418. 87 
413 76 
62 . 46 
418. 87 
418 87 
339. 45 
385. 38 
418. 87 
167. 79 
406.11 
418. 87 
339 45 
280. 40 
216.19 
328. 80 
8 35 
1G7. 79 
418-. 87 
402. 22 
:139, 45 
418. 87 
418 87 
418 87 
418 87 
2 16 19 
311 02 
144. 51 
:J30. 50 
303 08 
103 31 
280. 40 
311. 82 
103. 31 
330. 50 
311 . 2 
105. 43 
167. 79 
264. 95 
12 . 11 
226 3 
2 0.40 , 
A.pr. 16, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
r Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 25 
Judgments rendered in letter-ca1-rier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
Minneapolis , Minn . . . . 19280 
Gloversville, N. Y .•..•• 17639 
Gloversville, N. Y...... 19285 
Winchester, Mass . . . . . 19220 
Sedalia, Mo ............ 17920 
Sedalia, Mo . • . • . . . . . . . . 18427 
Sedalia, Mo . . . . . . . . . . . . 184 76 
Amsterdam, N. Y.. . ... 16947 
.Amsterdam, N. Y...... 19284 
Covington, Ky......... 17788 
Kame of claimant. 
John .A.. Hanson ............... . 
Guy Hawkins .........•......... 
Ulysses G. Herrick . . . . . . . .... . 
Frank W. Hewitt ..•............ 
Wallace R. Hiles ............... . 
Oliver .A.. Hume ............ . ... . 
David Knobel.. ................ . 
John Langan .............. ~ ... . 
:¥~!~: ct~::f o~;: : : : : : : : : : : : : : : 
Malancthon H. McDivitt ....... . 
William D. McMillan .......... . 
,John N . Porter ................. . 
Charles W. Schwerin .......... . 
Arthur E. Shaw ................ . 
Theodore M. Sogard ........... . 
Eugene S. Tyler ............... . 
Charles H. Walls ............... . 
Emerson W. Wheelock ........ . 
John O. Williams .......... . ... . 
Georg-e W. Winslow ............ . 
Charles W. Vedder ............. . 
J amei:1 Robertson .. ............. . 
William H. Bledsoe ............ . 
William H. Conroy ............. . 
Howard Baxter.· ............... . 
John .A.. Kennedy .............. . 
James H. Swarthout ........... . 
James C. Getman .............. . 
Charles .A.. Huckans ........... . 
George E. Kemp ............... . 
Wtlliam H. Ketdrn1u ........... . 
StepbenMorris . ................ . 
Lewis .A.. Nels on ... ... ......... . 
Minor J. Orlup ................. . 
George B. Rooney, ............. . 
George M. Wilcox ............. . 
Albert E . MacLellan ........... . 
Samuel F.Brown ............... . 
David M . Dodge ................ . 
Ben,iamin F. Hughes ........... . 
Fred W. Nor ton ................ . 
George R. Smith .... . .......... . 
Hughes W . .Anderson .......... . 
George W. Bauman ............ . 
:Frederick Etzbach ............. . 
Edward Heckmann ............ . 
Albert R. Laird ................ . 
Charles E. McGhee ............. . 
Robert J. Shy .................. . 
CharlesW. Turnham ........... . 
George B. Dent ...........•...... 
George R. Mc Ve.v: ...........••. 
Abram Cramer ................. . 
John Deal. ..................... . 
Addison H. Wilkie ............. . 
George W. Norton ............. . 
Geor_geEngel,jr ................ . 
Michael J. Smyth ...•...... . .... 
g~~;fees t~a~~-~1i:::::::::::::: 
Thomas J. Bagley .............. . 
Mark Brannen ................. . 
Francis J. Burke ............... . 
JameR F. Carr ...............•... 
Charles E. Clare ................ . 
James .A.. Culbertson ........... . 
iY~! ~~i¥!\r;:;:~·::::::::::::::: 
Benjamin F. Jameson .......... . 
Henry Kentrup. jr ............. . 
John Kuenrnerle ............... . 
John G.Wachs .... ............. . 
$126. 92 
311. 82 
167. 79 
154. 74 
216. 19 
167. 79 
122. 92 
280. 40 
107. 08 
186. 05 
264. 95 
311. 82 
154. 47 
109.14 
105. 43 
207.13 
239. 54 
216, 1!} 
103. 31 
315.18 
167. 79 
515. 84 
515. 84 
426. 88 
515. 84 
113. 23 
515. 84 
428.19 
230. 28 
90. 96 
230. 28 
230.28 
266. 16 
230. 28 
230. 28 
72. 79 
72. 7!) 
72. 7!) 
472 88 
14. 85 
653. 68 
80.19 
51. 34 
35. 06 
209. 16 
516. 69 
110.67 
150. 00 
180. 00 
516. 69 
430. 75 
207. 24 
342. 03 
129. 90 
105.19 
92.19 
122. 22 
155. 39 
93. 46 
93. 46 
31. 53 
37. 90 
160. 02 
206. 79 
399. 56 
126. 23 
231. 39 
222. 39 
396. 05 
46. 82 
305. 52 
228. 24 
168. 37 
.A.pr. 16, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do·. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do: 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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City. Nuru. ber. Na.me of claimant. 
-- --- --- -----------
Covington, Ky . .... . ... 17788 Bedford Williams ...... . ....... . 
RichardL. Wood ... .......... .. . 
William K. Woods . ...... ·- ····· 
John I.Woodyard .............. . 
Frank Niberding, jr ............ . 
Henry Rauch . ....... . ......... . 
Theodore Riley ....... ......... . 
Frank Schemhof . .......... ... . . 
Patrick H . Shearer. ............ . 
Edward N . Simpson ............ . 
James A. . Smith ............... .. 
Henry E. Teipel.. .............. . 
Lon is E . Thoss .... ......... . ... . 
.Alonzo K. Thrasher ... .. .. .. ... . 
Red Wing, Minn ... .... 18986 Allan C. Cook . ......... . ... . ... . 
John A. Graharu ........ . . ..... . 
John G. Kappel ............. . . . . 
J ens Loya .................. . ... . 
.Al xanclria, Va ........ 1 175i9 Charles H. Oehlert ......... .... . 
Akron, Ohio ...... . .. .. 17710 Frank L. BuUer . .. .. ........... . 
Fannie L. Souers, administra, 
trix of James K. P. Souers , 
deceased . 
.Akrou, Ohio .. ..... .. . . 18689 William A. Caldwell.. . ........ . 
Harry C. Eichenlaub ...... .... .. 
Patrick Flanagan .... . ......... . 
CharleiiGostlin ............. . .. . 
~;;t;!°fti;;;~h:: :::::: :::: :: 
Arthur E. Limerick .. ... ....... . 
Fred. H. O'Brien .............. . . 
Henry A. Pardee ...... .. ....... . 
Charles C. Pomeroy ............ . 
Charles D. Steese .... .. . .. .....•. 
James C. Reberd .......... ..... . 
John W . Sabm ................. . 
Frederick G Steese ...... . ..... . 
8~eij:: N: L:~ ::::::: m~~ g:~~Fe~ t~ew\~~i~:::::::::·.: ::: 
Winona, Minn ......... 18000 Peter Bent ner ... .......... ... .. . 
Jobr. F Burmeister ............ . 
Lon is F. Roth .. . .. .. . .......... . 
n·iuona, Minn .. ....... 1 534 "Wilham E. Coe .... ............ .. 
Martin Daszowf!kt ...... ... . .. . . 
Joseph Leach .............. . .. . 
George H. Meyers...... . . . . . . . . 
Joseph Will. . .... .... ... . ..... . 
Beatrice, ' ebr .... .. ... 17773 Lewis Achenbacli ... .... ..... .. 
i~i;~;~i.1~1/P.1. -~~~::::::::::: · 
Windsor L . Currie .......... . . .. 
Jobn P. Downs ... ... . . ... . . .... . 
Charles]·. King ................ . 
Aaron Palmer ................ .. . 
IIerbert II. 'mith . .... .. .. . .. .. . 
Ja ob •. Rutherford . ... .. .. . .. . 
John E. \Veth rwax ........ .. .. 
Richard M. ::\fabaua ... . . ...... . 
Atl antic 'ity, ~. J .... 19330 Joa •ph T. dams ............ .. 
Wil on D. Adam ... .. .......... . 
l• rank N. B nn r ............... . 
\Villiam II. Edward8 .. ... .. ... . 
Jam slT .. foh11 son . ..... . ..... . 
Mi-11a lJ. K •II .............. .. 
fox L •bmaon . .............. .. . 
Elliott A. Repp ....... .. .. ...... . 
Willia,u B. Treat ... ............ . 
}ill),rtM. Van ant ....... .. .. . 
William n!lig,m .. ... ...... ... . 
'ichola H Downs .. .. .. .. .. . . 
John llarrold .Jr .............. . . 
Fr mont, £. br . ....... 1 ''G7 }
1
~~~;:\.,: ~ 1~;
8
~
1
.'~.: :: .::::::::: · 
$31. 14 
271. 34 
272. 81 
248. 86 
265. 21 
396. 20 
194. !l3 
14517 
147. 84 
624 76 
36 30 
29 08 
288. 28 
232. 32 
71 86 
52 28 
170. 85 
188. 37 
38. 46 
111.57 
419. 42 
245. 25 
389. 63 
;133 26 
07. 49 
112. 67 
405.11 
405.11 
30719 
331. 80 
275. 63 
483. 17 
115. 00 
358. 39 
120. 00 
79. 33 
62 . 00 
428. 60 
219. 65 
115. 92 
495. 95 
793 . 87 
4!J5 95 
793 87 
676 17 
l 'i9. 22 
10. 07 
99. 12 
18:1. 99 
108 58 
182. 82 
181. 38 
~~- l~ I 
99. 12 I 
107 12 
79. (J4 
12. l7 
81. 3 
100 0:1 
143. 15 
11 97 
106 20 
49. 71 
78. 23 
19. 39 
257. 90 
134 35 
257. !JO 
194 32 
167 74 , 
Apr. 16, 1896 
Do. 
lJo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Oo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
D o. 
Do. 
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Judgments rendered in letter-cmTier cases, etc.-Continued. 
--- -------------------
l y . ber . _ m_ ot_in_ . I men't. C't 
I 
Num I Name of claimant . . A t Date of iuctg. 
Fr_e_m_o_n_t_ N_e-,b-r :~~~-~ 18367. Charlie A. Parcell............... $128 34 j Apr. 16. 1896 
ConnersYille, Md ... --- 18531 
Newport. KY ·- -·------ 17078 
West Bay City, Mich- - 18681 
McKeesport, Pa_. - - - - - 18285 
McKeesport, Pa .. - - .. : 19106 
Stillwater, Minll- ... _ - . 18632 
I 
Little Falls, N. Y .... __ 1 17092 
Chester, Pa ..... . _._... 18928 
Norristown, Pa .. ... - . . 17966 
Norristown, Pa. .... ... 18599 
Batavia, N . Y. __ .... _.. 1948:) 
I 
Englewood, Ill .. _. ____ . 18162 
Frank M. Roseman . ...... _.. ... 107. 24 Do. 
Frank H.P. Showalter.......... 63. 97 Do. 
Henry Ernest Tucker_._ . . .... _ 14. 85 Do. 
Alexander James ..... _-·.______ 82. 89 Do. 
Charles 0. Melhorn __ ._ .. _ ... ___ 87. 25 Do. 
Jacob Brown.---·---·-···-···-- 432.58 Do. 
Robert L . Collins .. _ .. _. _. _. _ - - . 383. 90 Do. 
George B. Cunningham ..... --- · 580. 55 Do. 
Charles H. Davis ... ·- __ . ___ .. __ . 377. 09 Do. 
Philip H. Keene_ ..... _._ .. ____ . 415 05 Do. 
Harry N. McHenry ____ . ___ .____ 340. 58 Do. 
JohnJ. Smith._. __ . . _ .... ·- ___ ._ 132. 60 Do. 
Charles Solar.._ .. _............. 432. 58 Do. 
Henry C. Wewer __ .. ···-. _ ...... 21. 84 Do. 
Virgil A. Cunningham .. _._..... 6. 39 Do. 
Jacob F . Knarr ...... _._ .. _ .. _.. 98. 59 Do. 
Anna C. Patrick, administratrix 1 38. 67 Do. 
of Charles G Patrick. I 
H enry J . Dolsen ............... . 
Carl F. Wilson ... ... ........... . 
,Jennie Bedell . administratrix of 
Benjamin F . Bedell. 
George H. Hofman._ ........... . 
William E. Waldron .... . ···-··· 
Thomas D. Brannan ........... . 
William D. Brisbrn ............ . 
Cris C. Falkenstein ............ . 
Harry Feight.._._ .... ......... . 
William H . H. Lynch '. .. - ......• 
Frank M. Patterson. __ ........ -
J. v\-*ill Peterson. - ...... - - ..... . 
Howard G. Trimble_ .... . ...... . 
Matt.hew F. Butler .... _ ........ . 
Ed w,trd D. Elliott jr . .. _ . .. __ .. 
Tony Fazendin ................ . 
Augnst Hoehne .. _ . ......... ... . 
William F.Walsh . ·-·· ···· -·-··· 
Ed ward Witzel_ ... . ........... . 
William J. Shortall.. .. -·· ____ .. 
William McGurty ...... _ ...... . 
Jacob F. Pross._ ........ _ .... _ .. 
John U. Shults.·-. · ·-·-·.···-··· 
Thomas Scullen _. _ ............ . 
Si las N. Raker .. _ .. __ ... _ .. __ .. . 
William Mc.l<'adden .. .......... . 
Edward Munshower ____ . ______ . 
Sarah E. Daub, administratrix 
mZ~~e.t13ee~~t~-t~~· .. _ .. _. ___ . 
Margaret Buckley, aqmimstra• . 
F1~!~1( 06. ~:::1::c1!i1 ~~1~~~1? · ___ .. 1 
Lucius F. Holfe·-·----·-------· ' 
William S. Wakeman· ----- - -··· 
Anthony Rer;;;cl1 ... _. _ ·-- __ .. __ . 
H enry B. Alexander_·--·_.··-·-· 
:Fred C • .A.lien . __ . . _____ ... _ .. __ _ 
Levi F . Bay· --·--·----·· ----··-·· Charles H. Brown.·- __ . . ____ __ ... 
Will iam 0 . Carr· --· ·-----· ··-·--
i;~~7relt;~~·k~~: : : : : : : : : : : : : : : : 
Harry J. Dunham. ___ - . ___ - .. _ . . 
Peter Egan. ____ .·····- ___ . __ .... 
Joseph A . . Fagan--··-· ____ ·- . . ·-
Edward Baley-····-·-·- -- --·--. 
John E. Hammond .... -·--···- __ 
fh_:j1~~~itLnu1r: :: : : : : : : : : : : :::::: 
Samuel G. Mott. __ . ....... . __ . __ 
Albert Nieburp:er. ___ . __ . __ . __ .. 
George E. Sanderson ......... __ . 
44. 36 Do. 
32, 83 Do. 
249, 62 Do. 
166 41 Do. 
249. 62 Do. 
131. 53 Do. 
60 84 Do. 
60. 84 Do. 
47. 44 Do. 
210 09 Do. 
515. 82 Do. 
218. 94 Do. 
131. 53 Do. 
327. 21 Do. 
461. 78 Do. 
523. 67 Do. 
228. 80 Do. 
323. 91 Do. 
628. 41 Do. 
366. 66 Do. 
216. 43 Do. 
136. 17 Do. 
217 . 10 Do. 
263. 75 Do. 
158. 01 Do. 
73.19 Do. 
119. 22 Do. 
124. 75 Do. 
31. 02 Do. 
152. 33 Do. 
201. 76 Do. 
242. 49 I Do. 
322. 29 I Do. 
11. 39 Do. 
L12. 20 Do. 
335. 16 Do. 
584. 75 Do. 
570. 97 Do. 
391. 33 Do. 
599. 00 Do. 
125. 60 Do. 
381. 10 Do. 
848. 71 Do. 
879. 15 Do. 
410. 13 Do. 
549.11 Do. 
53. 62 Do. 
591. 02 Do. 
1, 242. 10 Do. 
205. 64 D o. (Ha.so Do. 
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Judgments rendered in letter-carrie1· cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
Englewood, Ill......... 18162 
Camden, N. J .......... 1815G 
Minneapolis, Minn . . . . 18952 
New York, N. Y .. . .... 17039 
Name of claimant. 
Frank W. Seavey ............... . 
William A. Stoner ............. . 
Fred. A. Wilkinson ............ . 
Harry F. Bagge ................ . 
Carrie L. Bauers, administra• 
trix of J ohu Bauers, deceased. 
i:~~l1 ~~~It~:::::::::::::::::: 
Thomas Callen, administrator of 
Joseph S. Callen, deceased. 
DanielH. Creighton ............ . 
Samuel C. Curriden ............ . 
Harry E. Gamble ............... . 
John C. Goldthorp . ............. . 
i-iii~~~! .r. J.~~ i~~~;::: : : : : : : : : : 
J eremiah Hamilton ............ . 
.AlfredJ. Harvey ............... . 
Ephraim Hillman ............ . . . 
Wilhelmina Kennedy, adminis• 
tratrix of John C. K ennejiy, 
deceased. 
Daniel W. Leach ............... . 
Harry P. Lott .................. . 
David S. Paul. ................. . 
Katie M. Schregler, administra-
trix of Lawrence Schregler, 
deceased . 
.A,ugust Schultz .......•......... 
Elwin D. Steen ................. . 
William W.t:itone .............. . 
William L. Stratton ...•......... 
Patrick Whalan ................ . 
..Archie F. Thompson ..... _ ..... . 
William H. Barker ............. . 
Lawrence C. Barrett ........... . 
Jacob Bollenbacher,jr ......... . 
Edward T. Bruen ...........•... 
John J. Callahan ............... . 
Charles E. Carr ................. . 
Julius Cohen ................... . 
'&1·lrasF. Connollr ............ . 
1 1am P. J. Curtis ........... . 
James Dwyer ...... .. .... ....•.. 
Benjamin Eckstein ............ . 
JohnH. Ellis ................•... 
Michael ..A. Fitzgerald ......... . 
JonasFuld ..................... . 
James J. Grogan . .............. . 
~mes Ht.es ................... . 
s· illiam . Hoggsett ........... . 
Gegmund Holzer ....... ....... . 
Heorge W . Horton ............. . 
ta6!~ t: Ni;.~::::::::::::::::: 
F usJav Hubel. ... _ ............ . . 
re Jaeger ....... . 
Charles G. Johnson::::::::::::: 
Charles Jordan ..... 
'.rbomas Jordan . . . · · · · · · · · · · · · · 
Ri?hard J. Kenny_:::::::::::::: 
f~liam J. Laverty . ........... . 
Bo n .A. Lawrence ............. . 
c~~i:\3. r~~~~:::::::::::::::: 
~f{!~~e;l;~:::::::: :: :: : :: ::: J~h:;~ ~o1:o!~n.~y ............ . 
J h g ·············· 
F~a~k o~1eiiJ"·················· 
Max Philllps . : :: ~::::::::::: :::: 
..A.mount. Date of judg-ment. 
$53. 83 ..A.pr. 16, 1896 
56. 10 Do. 
788.11 Do. 
77. 70 Do, 
151. 41 Do. 
200. 78 Do. 
205. 34 Do. 
425. 26 Do. 
76. 48 Do. 
. 134. 19 Do. 
305. 81 Do. 
80. 62 Do. 
225. 20 Do. 
33. 30 Do. 
354. 59 Do. 
96. 83 Do . 
396. 93 Do. 
200. 66 Do. 
248. 27 Do. 
277. 51 Do. 
243. 60 Do. 
244.17 Do. 
]86. 18 Do. 
168. 65 Do. 
269. 59 Do. 
139. 73 Do. 
40.31 Do. 
115. 36 Do. 
7.89 Apr. 23, 1896 
206. 08 Do. 
572. 41 Do. 
303. 73 Do. 
504 69 Do. 
524.12 Do. 
409. 00 Do. 
381. 69 Do. 
536. 54 Do. 
61. 05 Do. 
336. 92 Do. 
31. 93 Do. 
625. 57 Do. 
80. 50 Do. 
561. 42 Do. 
113. 00 Do. 
426. 42 Do. 
598. 41 Do. 
81. 54 Do. 
183. 05 Do. 
107. 79 Do. 
488. 50 Do. 
496. 45 Do. 
665. 03 Do. 
273. 63 Do. 
351. 57 Do. 
248.19 Do. 
507.18 Do. 
491. 99 Do. 
742. 62 Do. 
649. 67 Do. 
561.35 Do. 
522.14 Do. 
384. 91 Do. 
146. 83 Do. 
263. GS Do. 
50.12 Do. 
443. 72 Do. 
918. 07 Do. 
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City. Num-ber. N arne of claimant. 
New York,N. Y ------· 17039 George W. Ponton-··--···---··· 
,James Quinn ................... . 
Alfred W. Robinson ........... . 
JohnF. Ryan .. .... ·---·-······· 
Thomas F. Ryan .•.............. 
William H. Sanders, jr ......... . 
George W. Simons ............. . 
Henry Sterne ..... . -.. - . ....... . 
John Tobias, administrator of 
Jacob Tobias, deceased. 
FrankR. Uven ................. . 
Freflerick .A. Weber ............ . 
• Richard Williams . ............. . 
JamesH. York ..... _ ........... . 
Edward .A. Clark ............... . 
John Flynn .................... . 
John McGrath . ................ . 
.Andrew N. Malone ............. . 
James.!. Miner ...... ... . ....... . 
George F.Tbompson ........... . 
New York, N. Y .. ..... 18170 James J. K eenan ............... . 
Long Island City, N. Y. 18394 . Robert H. Boy ling .. .... ....... . 
i~fl~ t~i~i~~.::::: : : : : : : : : : : : : 
Thomas McNamara ............ . 
Francis Mara .................. . 
Christopher Meeks ... . ........ . 
James A. Purcell. .............. . 
George F. Raabe ............... . 
Maurice .A. Reidy .............. . 
.A.ugnst Robclen ............... . 
Philip Schehr . .... ... .......... . 
Theodore Vanderbrandt ....... . 
Charles G. Whitcomb .......... . 
Long Island City, N. Y. 19283 George P. O'Hara ... ....... ... . . 
Long Island City, N. Y. 18431 Michael E. Biggins ............ . 
Flint, Mich .......... .. 18338 Richard E. Coleric k . ........... . 
Charles S. Martin ..... . · .... . ... . 
Flint,M.ich .... ........ 19ll2 Nelson Matteson .... ..... ...... . 
La Crosse, Wis . • . . . . . . 19270 Lorenz Bamberger ............. . 
.Albert E. Daniels ............... · 
.Ambrose J. Hanns ............. . 
Clarence Howard ... . .. -······ .. 
George L_. Kingsley, jr .......•... 
.Anton Lmker .................. . 
John H. Miller .............•.... 
:inorus Stellingware ........... . 
I ver Thorsen ................... . 
Charles .A. W olf'ord . ........... . 
Charles Werner ........... _ .... . 
La Crosse, Wis . ..•.... 18740 Lewis L. Brown ....•............ 
Peter Christianson ............. . 
La Crosse, Wis ....... . 18938 jmt{!:a!~~::::::::::::::::: 
Champaign, Ill........ . 18577 William C. Creighton .......... . 
Albert C.Dollinger ............ . 
J~;w. :~~~~~:::::::::::::::::: 
Frank H.'l'aft ................. . 
• Oswego, N . Y ...•...... 17799 Stephen .A. O'Brien ............ : 
James Farrell .............. . ... . 
Frank P. Bough . ............... . 
William Burns ...............•• , 
Charles D. Ro~ers . . . ........••• . 
Martin Cummmgs ............. . 
William .A.. Barbeau_ .......•.... 
Charles B. In1rnlls ....... .. ..... . 
Edgar S. Robinson ............. . 
.Albert W. Schaufler ........... . 
William T. Rrunot . ..........•.. 
Auburn, N. Y •••••..••. 18413 Bradford C. Barber ............. . 
Frederick C. Bucknam .... . .... . 
s. Doc. 1-16 
$323. 42 
139. 45 
23. 21 
318. 61 
721. 70 
653. 70 
653. 70 
607. 43 
294. 55 
105. 03 
645. 90 
818. 50 
38514 
147. 29 
372. IO 
664. 35 
320. 60 
664. 35 
296. 99 
377. 93 
346. 72 
489. 35 
464. 99 
442. 21 
392. 64 
324. 21 
144. 26 
234. 38 
489. 35 
128. 69 
175. 67 
341. 44 
183. 40 
473. 26 
'.l43.7'.3 
525. 23 
477. 80 
85. 39 
111. 28 
948.10 
379.12 
563.13 
343. 28 
397 . 45 
335. 42 
111. 99 
568. 97 
758. 24 
182. 94 
245. 05 
243. 07 
583.19 
281. 59 
261.11 
32. 58 
148. 60 
146. 04 
105. 67 
11. 34 
226. 66 
122. 53 
220. 23 
167. 00 
185. 94 
196. 76 
437. 30 
432. 63 
419. 51 
400. 99 
468. 85 
333. 26 
254. 41 
.Apr. 23, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
· Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do • 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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City. Num-ber. 
Auburn, N. Y ..... _... 184J:3 
Lockport,N.Y ......... 17295 
Lockport, N. Y......... 18567 
Hoboken, N. J . . . . . . • • . 18251 
Hoboken, N. J . . . . . . . . . 19099 
Columbus, Ohio........ 17529 
Name of claimant. 
EbnrnH. Coutant .••...•........ 
Clarence 0. Goodrich .......•.... 
John B. Kalland .........•..... . 
William J asnn Kent ........... . 
Theodore J. Kosters ........... . 
James C. Nickason .•..........•. 
James H. Ross ............•...•. 
JohnJ. McCord . •.•............. 
William H. Corcoran ........... . 
Sanford H . Taylor .............. . 
Martin S. Webster ............. . 
George H. Brill, jr .•............. 
Charles D. Parcells ...... J ••••••• 
Joseph Addison . ............... . 
Edward W.Barnum,jr ......... . 
Oscar R Dunning .............. . 
John R. Mahaney . ............. . 
Thomas B. McGovern .......... . 
Frank J. Ro<;mey . ·.· ......... . .. . 
George .A.. Siedhotl. .. ... ....... . 
Chauncey E. Underwood ....... . 
Ira M. McCoy .................. . 
Edward N. Stahl ............... . 
Mary Cannon, administratrix 
estate of Patrick Cannon, de• 
ceased. 
John Goodman .......•.......... 
Milton Allen ............... .. .. . 
John W. Bellis ................. . 
Ernest E. Brobst .......... ..... . 
Charles W. Berry ...•....... . ... 
Henry H. Brooke ............... . 
James D. Clierry ....... ........ . 
Lot 0. Dresback •............... 
James Eckels ......•............ 
Ephraim Ellis ......•....•....... 
William Erlenbacb ...••....•••.. 
Thomas ,J. Fitzpatrick ......... . 
William E. Fix ........• ......... 
Albert B. Gore ................. . 
Kate B. Graesslr,administratrix 
of Frederick Graessle. 
J obn B. Harrison ............... . 
Edwin M. Hayes ...... .. ....... . 
George W. Henderson .......... . 
William J. Howle .............. . 
Isaac B. Hug!Jey ............... . 
Michael .A.. Trwin .............. . 
Wilber B. Jones .... ........... . 
Edwin B. Leonard ...... . . ... ... . 
Charles V. Lloyd ..•............. 
Charles P. Long .....•...•. . ..... 
Jacob L. Lush ................. . 
Cornelius .F. Lyons ............. . 
John Mc.Andrew .........•..... 
Michael J. McDonald ... . .•.. .... 
Robert C. Milburn ............. . 
Georg R. Mitchell.. . .......... . 
Edward .A.. Moriarty .. . ........ . 
Theodore Mount ............... . 
JamesJ. O'Donnell .. . .. ........ . 
Charles E. v rly .............. . 
William H. Pfleger .•.•......... . 
bar! E. Pinney ...... . ....... . 
William L. R ckey ••.....•...... 
Chari Ii F. Roling ... ........... . 
Henry cblesinger ............. . 
eorge hn id r . ......... . ... . 
James R. curry .............. . 
Edward G. 'cliott ..•............ 
Phillip P. bapt r .............. . 
Frank .A.. ~ieii; l. ............... . 
John L. 'mith . . .....•••...•..... 
.Amount. Date of judg-
, ment. 
$333. 26 
333. 26 
333. 26 
333. 26 
71. 27 
333. 26 
333. 26 
333. 26 
219. 76 
68. 31 
81. 71 
267. 92 
284. 69 
255. 63 
159. 42 
179. 02 
262. 53 
252. 36 
267. 78 
640. 11 
223. 26 
530. 61 
270. 65 
44. 67 
12. 37 
147. 59 
572. 00 
407. 16 
494.19 
305. 52 
374.10 
779. 72 
172. 01 
58. 49 
670. 94 
105. 93 
128. 26 
303. 78 
830. 45 
40.62 
310. 58 
463. 82 
497. 30 
319. 68 
377. 37 
291. 07 
398. 30 
426. 95 
228. 62 
293. 25 
671. 56 
700. 05 
236. 13 
393. 29 
212. 97 
711. 16 
495. 63 
775. 92 1 665. 52 
102. 92 
162. 12 
93. 68 
289. 66 
148. 34 
688. 19 
435. 79 
375. 90 
657. 89 
264.18 
193. 87 
.A.pr. 23, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Judgments 1·endered in letter-carrier cases,. etc.-Continued. 
City. Nuro ber. 
Columbus, Ohio........ 17529 
St. Paul , Minn ......... 18423 
St. Paul, Minn ....... . . 17085 
N amc of claimant. 
James A. ~taµton ......•.••...•. 
Henry Stem ..............•..•••. 
William A. Tobm .........•..••. 
John A. Turner. ..........•..... 
William Twigg. jr ............ .. . 
Ernest F. Tyler ................ . 
George T. Vercoe ............... . 
Geor_geA . °\,Veaver .............. . 
MichaelM. W elsh .............. . 
Giles C. Wilcox ................ . 
Thomas N . Williams . ......•.... 
Jacob Woehrle ................. . 
Josepll J. Allen ................ . 
Ralph W . Allen ....... ......... . 
WilliamH. Allen . .............. . 
James P. Anderson ............. . 
Charles P . Bailly ............... . 
Harry M Barrett ....... ........ . 
Daniel Boyle ........... . ... . ... . 
John W.Boyle ................. . 
Mark I. Came ........... . ... .. . . 
Louis E Clearman ............. . 
Michael A . Conroy ............. . 
Joseph F . Cullen ............... . 
JobnDmgnam ........ . . . ...... . 
Arthur Epperly . ............... . 
A . .B. Foster ................... . 
Henry C. Garvey ............... . 
George Gauthier ............... . 
William C. Geragbt_, ........... . 
J eremiab .A Giantvalley ....... . 
Henry J . C Goette ............ . . 
$830 45 
657. 89 
271. 20 
519. 43 
317. 73 
622 21 
166 84 
242 . 15 
484 99 
· 22. 27 
415 . 04 
825. 77 
375. 66 
755. 33 
460. 95 
375. 95 
689. 22 
597. 97 
321. 86 
377. 89 
230. 83 
. 33. 96 
1,511.01 
478. 80 
187. 92 
558. 60 
501. 25 
269. 52 
741. 24 
236. 56 
460. 42 
Martin S Granger....... . .. . .... , 
Frank H . Grant ................ . 
371. 14 
583. 15 
473. 64 
Joseph W Henderson ... . .. .. . . . 
Henry Herr . ... . ... . ........... . 
Gustav A . H offman ............ . 
Sidney D. Jenks . ............... . 
Howard M. Jewett ............. . 
John E. Johnson ... ..... ....... . 
Edward J . Kauteman . ......... . 
i~~1s c:ir~t~-~~:::::::::::::: ~:: 
Charles J. Lang~·· ···· ......... . 
Alexander W Lilley ........... . 
Edward Lundblad ............. . 
JohnP. Lyon . . ...... . ......... . 
John J . McGuire ... ............ . 
William R Maxwell ........... . 
:rcl~retil'Jii;_~~:::::: : : : : : : : : : 
James H. Norris ............ ... . 
Thomas 0- Dea ...... . . . ..... . .. . 
Edward J. Pauli ......... .. .... . 
Andrew Peterson ........ ...... . 
Thomas S. Paucher .... . ...... . 
Frank T. Revord . ........... .. . 
William A . Robertson . ........ . 
Oscar L. Rooch . .. . ............ . 
Ernst Schroeer ................. . 
Otto J. Spengler ............... . 
ArtburJ. Taylor . .............. . 
Joseph L, Watt ....... . . . ...... . 
Eroil W. Wyland ..•... . ........ . 
Robert J. Clarke ....... .. ...... . 
John J. McCormick ............ . 
Edward Pannell ........ . ...... . 
Edward Sweeney ... . .......... . 
John J. _Dillery ......... ... ..... . 
George T. Drake ............... . 
Thomas Farrell. ........... . ... . 
·wmiam Kenehan .............. . 
Patrick D. Scannell ............ . 
430. 53 
616. 62 
811. 98 
189. 40 
194. 55 
904. 34 
608. 04 
828. 09 
508. 13 
171. 45 
459. 70 
478. 36 
130. 21 
191. 63 
225. 56 
394. 83 
259.14 
558. 60 
513. 47 
196 39 
558. 60 
557. 14 
483 67 
649. 50 
851. 00 
295. 64 
224. 21 
142. 78 
92. 70 
174. 51 
469. 37 
460. 07 
415. 43 
199. 28 
369. 08 
4.13 
222. 41 
216. 04 
164. 28 
Apr. 23 1896 
Do 
Do 
Do 
Do 
Do. 
Do 
Do. 
Do 
Do 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued. 
____ c_·i_tr_-____ 1_N_bu_er:1_. · , ____ :N_T a_m_e_o_f_c_ia_i_m_a_n_t_. ___ ,_A_m_ o_u_n_t. lDat~~~tdg• 
St. Paul Mnrn... ... . . . 19273 Albert J. Cameron...... . . . . . . . . $323. 61 A pr. 23, 1896 
Chicago, TI! .......... . ·. 17858 
Chicago, Ill........... . 18054 
Chicago, Ill ............ 19533 
Chicago, Ill ............ 17858 
George R. Exley. ·.. . . . . . . . . . . . . . 612. 95 Do. 
Francis J. Haggerty............ 87. 50 Do. 
Nicholas Hendy................. 709. 32 Do. 
Ellen 1'I. Jewett, administratrix 130. 78 Do. 
of Howard M. Snuth, deceased. 
Michael S Lawless ...... . ..... . 
Henry R. E . Longfield . ........ . 
James P. Maley ......... , ...... . 
Owen Mooney .................. . 
Geor~e L. Taft .... ............ .. 
William G. Waller ..... .... .... . 
Jerry Webber ..... ... ...... .... . 
Cornelius Ahern ............... . 
John B. Cotter ................. . 
Thomas J. Garrity ......... . ... . 
William U. Lozier. ...... .. ..... . 
John W. Malatesta . ........... . . 
Conrad .A. Schne1d~r ........... . 
Charles Stephens .............. . 
John J. Allen .................. . 
Richard H . .Andrews ........... . 
Patrick J. Caldwell ............ . 
John J. Carmichael ............ . 
William Hannan ............... . 
John R. Healey ........ ... ..... . 
ii~er)~si.1i°e~~~::::: :::::::::: 
John P. Kinclelin .............. . 
Edward M. Kemiare .... ....... . 
James Melia ........... .. . ..... . 
Patrick J. Murphy ............. . 
John H. Roy ............. · ...... . 
James Stewart ................•. 
Clark M. Stover ................ . 
Joseph W. Young .............. . 
Anton B. DeWitt .............. . 
George H. McMunn ............ . 
Steplien Williams .............. . 
James E. Adams ............... . 
Daniel Bahler .................. . 
Melvin R. Beard ............... . 
Michael J . Bellamy .......... .. . 
Frank A. Blatherwick ......... . 
John '.Britz ..................... . 
John T. Croke .............. . .. .. 
Nils J. Croria ................... . 
William F. Culloton . ........... . 
Frank j · Curtis ................ . 
~!~~ De~!}l::::::::::::::::::: 
Samuel U. Denney ... . ......... . 
!!'red D~te ......... . .......... . 
Henry bert, jr ............ . . . . . 
August C. Fischer ............. . 
E~ward C. Fluegge ....... ..... . 
Oliver P . Ford ........... ...... . 
Thomas J. Furlong .............• 
J amea V. Gavigan .. ........... . 
John J. Gavigan ............... . 
George H. Hamann ............. . 
Hans P . Han om ............... . 
Mi bael Hart .................. . 
Richard .A. Hanssner .......... . 
Edward F. Holden ............. . 
Albert F. Johnson .. .. ......... . 
John Kearney .......... ....... . . 
Hermann Ko chmied r ........ . 
William Krell ........••....... 
Alexi us Lamp .............. .. . 
John H. Mitch ll ............... . 
Louis . Moos . ............ ..... . 
Peter -elson ..••••........... 
356. 42 
129 45 
413. 02 
201. 05 
436. 71 
193 14 
400. 41 
122. 63 
87. 64 
204. 40 
204. 40 
141. 99 
442. 55 
141. 11 
152. 82 
296. 63 
746. 46 
28. 84 
169. 95 
329. 25 
174. 07 
329. 25 
327.11 
95. 91 
143. 17 
123. 85 
".329. 25 
329. 25 
329. '25 
152. 64 
262.15 
159. 99 
92. 54 
372. 52 
654. 39 
522. 85 
508. 57 
315. 18 
779. 36 
368. 05 
532. 51 
507. 09 
181. 27 
032. 51 
243. 73 
23. 30 
781 77 
522. 85 
532. 51 
477. 50 
536. 63 
532. 51 
218. 03 
532. 51 
176. 61 
175. 22 
110.55 
368. 05 
180. 00 
172. 18 
508. 57 
368. 05 
532. 51 
532. 51 
25. 75 
172.18 
303. 59 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
De. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do 
Do. 
Do. 
Do. 
:Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do 
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Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. Name of claimant. 
Chicago, Ill.... 17858 Nick L. N eudorf ........ , ..•.•.. 
Peter E. Neuses,jr ............. . 
Charles A. Olander ............. . 
Frank J . O'Brien ............... . 
Andrew O. Pinkert ............ . 
James V. A. Proudfoot ......... . 
sl!fiiJli~~i~:::::::::::::::: 
Joseph J. Ryan ................ . 
Michael J. Scanlan ............ . . 
Charles Schleickert .... . ....... . 
Philip Schmitt ................. . 
Ernest G. Schultz . ........... .. . 
Frederick Tabeling ............ . 
George F. Trossen ..... . ...... . . 
Ernst Von Dandem ............ . 
Johannes Witt ................. . 
Theodor Zech .... .. .. .......... . 
Chicago, Ill............ 18054 · Michael A. Concannon ......... . 
Chicago, Ill ............ 18407 Peter Mc.A.niff ............ . .... . 
Chrh1tian H. Yeackley ... . ..... . 
Chicago, Ill ...• .. .•••.. 19533 Charles D. Burroughs ........ · .. . 
William H. Gruebling .......... . 
James F . Healy ................ . 
Julius A . Kessler .............. . 
Adolph Laukus ................ . 
Frank J. Mohan ................ . 
Terrence F. McC.i,be ....... .... . 
William H. Sharp ......... . ... . . 
Jersey Citv, N. J . . . . . . . 17 488 Samuel W. Anderson ........... . 
Louie Bald ..................... . 
George E. Bickell .. .. ........... . 
James P. Biggane .............. . 
Alfred H. Blease ............... . 
John B. Bo.vd . ................. . 
Samuel E. Brown ... ......... .. . 
JohnJ. Burns .. ................ . 
JohnF. Carey ........•.......... 
John A. Coleman ............... . 
Charles A . Coover ..•............ 
Richard Drulllmond, jr ... .. .... . 
JohnJ. Duffy .................. . 
E llsworth E . Ebersole .. . ....... . 
Joseph G. Edge ................ . 
Frank B. Evans .. .............. . 
. James J. Gallagher ............. . 
William J. Galway ......... . ... . 
John Godsell .. .. , .............. . 
George W. Griffith . . ........... . 
Robert A. Hermanns ........... . 
1~{~1~ I Ya~fs~~::::::::::::::: 
Gustavus A. Jackson .... ...... . 
Theodore A.Johnson .......... . 
Myron H. Keisey ... .... . ...... . 
Charles Koebel. ................ . 
Emil Laux .. . .. ............. .. . . 
William L. Maloy .. ..... .... ... . 
Charles H. Marinus ............ . 
Philip L. Meechutt .. ... ... . .... . 
Charles B. Midlige ............. . 
David Mitchell .. ........... .. .. . 
RichardJ. Murphy ............. . 
t~~nTM~R~~Ia~ci:.::::::::::::: 
James J. Shea .. ..........•...... 
James Smith, jr . ............ ... . 
Matthew J. Smith ............•.. 
Henry W. Stoveken ............ . 
James F. Swift . ..... '.: ......... . 
William H. Taylor ...... . .... .. . 
Albert Theurer . ........... , ... . 
S. Doc. 11--3 
Amount. Date of judg-ment. 
$52i. 47 Apr. 23, 1896 
508. 57 Do. 
532. 51 Do. 
506. 25 Do. 
52. 35 Do. 
532. 51 Do. 
532. 51 Do. 
439. 48 Do. 
46. 39 Do. 
532. 51 Do. 
508. 57 Do. 
532. 51 Do. 
532. 51 Do. 
294. 82 Do. 
368. 05 Do. 
158. 98 Do. 
532. 51 Do. 
267. 68 Do. 
368. 05 Do. 
256. 90 Do. 
530. 57 Do. 
155. 73 Do. 
521. 55 Do. 
185. 25 Do. 
315. 44 Do. 
439. 48 Do. 
439. 48 Do. 
106. 01 Do. 
439. 48 Do. 
468. 01 Do. 
872. 06 Do. 
211. 96 Do. 
711. 82 Do. 
443.14 Do. 
472. 77 Do. 
153. 35 Do. 
872. 06 Do. 
132. 54 Do. 
771. 72 Do. 
872. 06 Do. 
57. 68 Do. 
293. 96 Do. 
666 . 84 Do. 
745. 94 Do. 
217. 55 Do. 
685. 96 Do . 
563. 3.3 Do. 
860. 79 Do. 
872. 06 Do. 
94. 87 Do. 
560. 09 Do. 
644. 69 Do. 
872. 06 Do. 
872. 06 Do. 
302. 26 Do. 
872. 06 Do. 
250. 63 Do. 
826. 96 Do. 
872. 06 Do. 
872. 06 Do. 
113. 64 Do. 
872. 06 Do. 
872. 06 Do. 
740. 48 Do. 
802. 01 Do. 
872. 06 Do. 
688. 09 Do. 
83.11 Do. 
721. 36 Do. 
872. 06 Do. 
872. 06 Do. 
857. 63 Do. 
872. 06 Do. 
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,htdgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued: 
City. Num• ber. 
Jersey City,N.J ....... 17488 
Jersey City, N. J ... _.. 19291 
Cincinnati, Ohio ....... 17539 
Name of claimant. 
Hudson Townley ...... ........ . 
James H. Whitelegge .......... . 
Max F. Fackert .... .. .... ... ... . 
James B. Farrier ..... ...... .... . 
James McGovern .............. . 
William H. Peet ....... ...... .. . . 
Benjamin F . .A.dams ............ . 
LewisH. Aull .................. . 
Charles R. Bach ....... ..... .... . 
3:~;fe~ \~~~e;!~:::::::::::::::: 
John S. Beam .................. . 
Winfield S. Brown .. ... _ ....... . 
Harry C. Buchholz ............. . 
Cornelius F. Buckley ..... _ ..... . 
cij/1~1~; ~: 8~~cf e1:1~::::::::::::: 
Walter E. Dager ............... . 
Charles C. David ............. _ .. 
Frederick W. Dieckman ....... . 
Martin Donlon ................ . . 
Emil Duerigen ................. . 
Rohert F. Duftv ....... ___ . ..... . 
f~~~}fi;k~~l~: :: : : : :::: ::::::: 
Emil Fleischer, jr .............. . 
John Foellger ... ............... . 
Edward J. Franey ........ ... .. . 
Leonard Garver .. .............. . 
Edward R. Gaul .. .. . ......... .. 
Michael J. Gill.. ............... . 
James E. Gleason .............. . 
August Glunz ..... . ......... _ .. 
Charles E. Goode ... _ ........... . 
William C. Grainger ... __ .. _ ... . 
James S. Greer . ........ __ ..... .. 
Harry .A.. Havlin .. ..... _ ....... . 
~~Wo~;lf.i~~:::::::::::::::: 
George Hofmann ....... _ ...... ,. 
Edward J. Howard ..... _ ....... . 
Wallace n. Hughes ............ . 
Oliver C. Hunt ................. . 
Alton E. Jankson .... ... ....... . 
EdwardJones ............ . .. ... . 
Curtis K e!Rev .................. . 
Mannin~ F. Kinney ............ . 
John Klrne ..... . ....... ........ . 
John 0. Kuepfer ........... ... . . 
Herman Kuhr .................. . 
Le Grand La Boiteaux ......... . 
Elmer D. Lansing .............. . 
Otto Lau ther ........... _ .. . .... . 
Charles Little .................. . 
Erner Lnk y ................... . 
Florence M Cnrthy, ,ir ......... . 
Eleanor McMillan, administra-
trix of Alexander McMilJan 
deceased. ' 
William G. Mansfield ......... . . 
Louis .A.. Mas a ................ . 
Edward L. Mason ....... .... . .. . 
Joseph Metzn r ... . .. .......... . 
Chari s .A.. Meyers ............. . 
Miles . Miller ............... _ .. 
Frank .A.. Murdo k ............ . 
Harry S. Osborn ......... .....•. 
EIIJridge B. Pearce ......... . ... . 
Louis P rry ................... . . 
Louis E. P-eter on .......... ... . . 
William .A.. Richard ........... . 
Antonia Rie_g r. administratrix 
of Henry Riegel', deceas d. 
.A.mount. Da;:i!{udg-
$668. 80 · 
872. 06 
.A.pr. 23, 1896 
Do. 
61. 70 
687. 69 
245.11 
691. 71 
245. 85 
327. 10 
218. 30 
152. 72 
112. 32 
50. 53 
42. 87 
30. 93 
414. 97 
138. 24 
226. 25 
166. 24 
171. 85 
5. 83 
190. 59 
40. 83 
43. 52 
143. 10 
58. 98 
60. 03 
175. 72 
38:J. 77 
107. 41 
58. 99 
174. 75 
19. 59 
172. 18 
40. 83 
85. 59 
60. 21 
42. 28 
497.1! 
100. (17 
60. 62 
38. 15 
19. 59 
38.15 
367. 36 
131. 34 
129. 92 • 
57. 34 
41. 86 
41. 25 
257. 93 
322. 44 
47. 85 
41. 66 
57. 74 
495. 33 
79. 81 
753. 27 
37. 53 
47. 75 
42. 28 
1Z3. 71 
347. 53 
57. 34 
196. 59 
41. 66 
280. 84 
168. 22 
29. 2R 
505. 05 
242. 05 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued . 
City. Num l ber. ! 
Cincinnati, Chio....... 17539 
Cincinnati, hio ....... 17964 
Cincinnati, io . • . • • . . 18313 
\ 
\ 
Name of claimant. 
-------------
John I . Robbins ..•....••••...... 
Frank A. Rogers ..•.....•.. , ... . 
Ed ward Rogg .................. . 
r:i,~~t~tl11°:::1~!~~::::::::::::: 
James .A . Ruff ........... . ...... . 
James Russell ................ . 
Samuel W. Ryan . ............. . 
George J. Schawe ............. .. 
Henry G. Scheper ............. .. 
Oliver P. Sharp ...... . ........ .. 
Cornelius J . Sberidan .......... . 
Georp:e S. Smith .............. . 
Merritt W. Smith ............ .. . 
Orin E. Sparkes ................ . 
Leslie D. Spence ................ . 
Samuel F . Stevens ...... . ....... . 
.Albert Stoehr .................. . 
Robert L. Stokes. jr ............ . 
William E Strohfeldt .......... . 
Frederick W . Sudbrack ........ . 
George Sweeney .............. .. 
i~~ri~i:us;::~r::::: :::::: :::::: 
Frank L. Terry ................ . 
Gustav .A . Tbeilrnann .......... . 
John E . Thompson ............. . 
Stanley W . Tobin ............. .. 
Michael T. Troy ............... . 
i:i::e'f iii~~::::::::::::::::: 
Harry C. Willette ..... , ....... . 
Edward T. Wilson ............ . 
Timothy Woods .............. .. 
.Albert K . Young ............. .. 
Frank A. Zech ................. . 
Wilberforce C. Dempster ........ . 
Michael F . Flood .............. .. 
.Ayres B. A.dams ............... . 
Thomas Barry .............•.... 
Charles E. Betsch er ............ . 
J obn Brockmann ... . ........... . 
George J. Cornelius ............ . 
Thomas .A. Crowe .............. . 
Henry Deininger ............... . 
.August Dickhoff .............. . 
J 1;1stin E. Flannery ............ .. 
Rwbard H. Fnlford ............ . 
John W. Graney ............... . 
John B. Griffin ................. . 
William H . Hall. .. . ............ . 
Jobhn
1
S. Hays ...... ............. . 
C ar es G . Johnson ........... . . 
Elizabeth C. ,Tones, administra-
trix of Grafton G. Jones, de-
ceased. 
Charles F. McQuillan .......... . 
JohnF. Nesbit ........... ..... .. 
Bernard .A. Olding ... . ......... . 
.Albert Pax ton . ..........•....... 
Edward H. Renshaw ........... . 
Henry M. Rice ................ .. 
Martln Rudolph ................ . 
Harry C. Stokes ........ ... ..... . 
John W. Thorp ................ . 
Samnel Vaughan ......••••...... 
Jolm W. ·walsh .••.••...•...•... 
Ignatius A. Wempe ............ . 
Scott J. Westfield .............. . 
.Abram Whitenack ... ........ .•. 
Jesse J. Woodson ............. .. 
Edgar C, Wright ............... . 
.A t I Date ofjudg• 
moun .. ment. 
$378. 47 Apr. 23, 1896 
26 81 Do. 
25. 16 Do. 
57 34 Do. 
23. 92 Do. 
29 28 Do. 
29. 28 Do. 
32 54 Do. 
30. 95 Do. 
48. 46 Do. 
442. 55 Do. 
170 29 Do. 
198. 80 Do. 
56. 51 Do. 
56. 51 Do. 
58. 78 Do. 
345. 18 Do. 
44 76 Do. 
149. 46 Do. 
23. 92 Do. 
120 12 Do. 
57. 13 Do. 
40. 12 Do. 
18.15 Do. 
33. 62 Do. 
105. 39 Do. 
59.18 Do. 
391. 63 Do. 
53. 21 Do. 
29. 28 Do. 
84. 63 Do. 
60. 17 Do. 
78. 7'.J Do. 
157. 13 Do. 
73. 42 Do . 
265 89 Do. 
302. 60 Do. 
232. 78 Do. 
33. 62 Do. 
236. 40 Do. 
370. 88 Do. 
459. 03 Do. 
381. 97 Do. 
220. 78 Do. 
59. 93 Do. 
430. 52 Do. 
606. 21 Do. 
352. 55 Do. 
354. 06 Do. 
276. 19 Do. 
365 . 83 Do. 
459. 03 Do. 
599.11 Do. 
568. 52 Do. 
327. 96 Do. 
400. 57 Do. 
459. 03 Do. 
285. 08 Do . 
249. 49 Do. 
459. 03 Do. 
289. 84 Do. 
459. 03 Do. 
459. 03 Do. 
226. 51 Do. 
200. 51 Do. 
354. 06 Do. 
417. 91 Do. 
393. 99 Do . 
362. 37 Do. 
440. 45 Do. 
404. 75 Do. 
# 
36 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
J ,udgr,ients rendered in letter-carrier cases, etc.-Continue<l.. 
City. Num· ber. Name of claimant. 
Cincinnati, Ohio. . . . . . . 18313 
Cinciunati, Ohio . . . . • • . 18437 
Cincinnati, Ohio . . • • • . . 18490 
Michael Zimmerer ............. . 
Joseph H. Earley ............... . 
$422.17 
620.41 
372. 87 
357. 24 
Apr. 23, 1896. 
Cornelius B. Nuzum ............ . 
Clifford T. Perriue •............. 
Richard Roetliig ............... . 
George Thomas Tomkins ....... . 
Herbert Granville Holter ....... . 
,James T. Gorman .............. . 
Cincinnati, Ohio ....... 18685 Henry Abeling . ................ . 
Mattie Anderson, adminh,tratrix: 
of Oliver Anderson, deceased. 
Peter Richard ......... .. ....... . 
Patrick R. Burke .............. . 
Clarence Burnett ............... . 
George Burrows ............... . 
August L. Busch .............. . 
Lawrence C. Carpenter ......... . 
CharleR M. Clark ............... . 
Michael Condon ............... . . 
EdwardJ. Connema ............ . 
Charles W. Creager ........ . ... . 
Ulysse L. Febuary ............. . 
Joseph B. Fredelake ....... ... . . 
Charles B. Froehlich . . ..... ... . 
George W. Fuller .............. . 
George W . Gatch .............. . 
Charfes B Gobrecht ........... . 
Edward Giffin ........ .. ........ . 
Charles A. Baley .............. . 
Vincent Barding ............... . 
Edward J. Hardt ....... .. .. . ... . 
Albert F. Hoffman .... ........ . . 
Herman Joseph ....... . . ... ... . . 
Fred W. Kahle,jr ....... ....... . 
Henry G. Knollmann ........... . 
William M. Koehler ............ . 
Samuel Lambert ............... . 
Walter Lawson ................ . 
Harry L. Lewis . .... ..... ...... . 
William P. Lowry ........ . .•.•.• 
Joseph Luckman ............... . 
Thomas J. McClea117 ........... . 
TheodoreE. MacKmght ........ . 
Michael J. Manley ............. . 
Wilham H. Maus ...... ........ . 
Aug. W.B.Meyer .............. . 
Michael Moesta ................ . 
William B. Monroe .... . ....... . 
Martm E. Moon v .....•.. .. ..•. 
Justin Murphy .. .' . .. .... ... .. .. . 
William A . My rs ... ..... .... .. . 
Wtlliam Noon ... ......... ...... . 
~fil11a~ L~~Jl~1:k~::: :::::::::::: 
Charles J. Riley ............... . 
Daniel Robinson ..... .... ... ... . 
amuel Robinson .............. . 
Michael F. Ryan . ........ ...... . 
Edward J. 'affin ... .... ..... ... . 
~lu~~~s ~~:~:: ::::::::::::: :: : 
William J. , hmidt ........ .... . 
Charles . chubert ...... ...... . 
William hulmeyer ........... . 
Anthony :chwenniger ......... . 
WH!iamH. bay .... ... ....... . . 
tephen . chnell.. ... ..... ... . 
Tasweli R . Thompson .......... . 
Lewis W. K. Tracy ............ . 
Walt r J . Trotter .............. . 
Al xander H. W scott ..... .... . 
Pliny E. White . ..... .......... . 
Abram L. Willis ...•............ , 
5. 83 
200. 57 
186. 09 
307. 97 
329. 02 
318. 27 
197. 42 
64.13 
224. 90 
360.15 
284 33 
404. 81 
289. 09 
334. 02 
119.15 
270.11 
488. 56 
278. 97 
115. 00 
530. 36 
104. 03 
364. 96 
136. 57 
352. 60 
290. 12 
558. 26 
22. 47 
393. 45 
110.44 
35. 26 
298. 36 
319. 32 
298. 36 
286. 29 
100. 08 
271. 57 
245. 32 
541.10 
237. 56 
216. 80 
174. 86 
298. 3f 
274 6 
522. ::i 
299. ;I 
181. 3 
395.•l 
299J9 
29630 
38277 
3Rf04 
32! 58 
33. 04 
3ll- 69 
10. 08 
29. 39 
:,3. 25 
58. 44 
8:J . 15 
97. 0 
:82. 77 
128. 00 
aoo. 22 
507. 44 
395. 86 
29 . 36 
121. 90 
395. 86 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do 
Dc-
D1. 
D>-
ro. 
Jo. 
)o. 
)o. 
Do. 
Do. 
D o. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
.Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
I 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COUR'f OF CLAIMS. 3 7 
Judgme11t13 rendered in lette,.-carrier cases, etc.-Continued. 
City. Num• ber. 
Cincinnati, Ohio . . . . . . . 18685 
St . .Joseph, Mo ..•••••. . 17982, 
Bay City, Mich........ 18331 
Milwaukee, Wis ....•.. 17949 
Milwaukee, Wis ....... 17963 
Milwaukee, Wis . . ..... 17979 
Milwaukee, Wis ....... , 1~408 
. I 
Name of claimant. I , t !Date of judg• =moun . ment. 
Augu_s_t_W-it_t_e-.• -.-.-•• -.-.. -.-.-.. -.-. -.. -.. - $261. 96 / Apr. 23, 1896 
John W. Wrenn................. 47. 88 Do. 
William E. Widan.............. 393. 80 Do. 
EdmundT.Clayton ............. 205.9:'i Do. 
Charles D. Harris..... . ......... 550. 90 Do. 
William N. Cunningham........ 522. 83 Do. 
James A. Gibson................ 396. 64 Do. 
Joseph E. Landis. . . . . . . . . . . . . . . . 408. 7 4 Do. 
Milton M. Loomis............... 359. 26 Do. 
Leotold Spear................... 720. 76 Do. 
fr. ii~h ~~~.r!~.~~~~:::::::::::: 2i~: ~~ Apf3o, 1896 
i:toi~t ?:~:e:~~~::: :: ~ ~:::::::: :!Ui ~~: 
¥:~ir Nli!J:~~·:::::::::::::::: 1~g: ~: gg: 
RichardJ. Burke................ 820. 68 Do. 
J ames D. Droppers, jr........... 483. 85 Do. 
~t~~1:·:.¥~i~~-::::::::::::::: t~n~ g~: 
William M. Hornor . . . . . . . .. . . .. 192. 55 Do. 
William H. Linke ..• .• ·... ... .... 230.11 Do. 
Joseph :5. Masson............... 222. 05 Do. 
Leonard Meister....... ......... 512. 94 Do. 
Daniel J. Moran................. 133. 63 Do. 
Osmar 8 . Murr...... ........... . 816. 62 Do. 
Jacques A. Paulus.............. 294. 98 Do. 
Louis F. Renter................. 512. 94 Do. 
Arthur Roberts................. 512. 94 Do. 
Albert C. Rodee . .. . . .. ... . . . . . . . 512. 94 Do. 
William J. Slensby.............. 522. 60 Do. 
Herman F. Stauss............... 512. 94 Do. 
Richard Thomas . .. .......... ... 176. 47 Do. 
Michael J. Bradley.............. 495. 36 Do. 
Willett 8. Cossitt . . . . . . . . . . . . . . . 215. 16 Do. 
Edward A. Dittmar............. 377. 84 Do. 
George H . Douglass...... . . • . . . . 63. 75 Do. 
Louis C.Gaiser ...... . ..... ..... 59. 59 Do. 
Arthur S. Howard. ...... . ...... 63. 63 Do. 
Edward P.Jordau ..... ....... . . 505.26 Do. 
Walter F. Leonard..... .. ....... 136. 46 Do. 
Louis Manz . ................ . ... 414. 74 Do. 
Francis X. Richter.............. 204. 76 Do. 
Walter Stenz . .. ·................. 114. 62 Do. 
Ella Tabert. administratrix of 123. 85 Do. 
Andrew D. Tabert. deceased . 
Frank J. Van Ells ......... . .... . 
Norbert H. V erfurth .... _ ... ... . 
Frederic Fredricson ... . _ . . ..... . 
Edward G. Bohn: .............. . 
Michael Cramer ................ . 
Charles :Fuchs .... ......... .. . .. . 
Rudolph Joers ..•............... 
Frederick J. Kaul. .. ..... ...... . 
Louis Kobler ................. .. . 
Frank A. Kuechenme11<ter ..... . 
Henry Lorch ................... . 
John J. Mauschot ........ ... ... . 
William Paul ....... .. ..... . ... . 
Fred Rauterber~····· ·········· · 
William M. Reilly .............. . 
r~~~t t ~tt1i~:~=~·:::::::::::: 
Peter J. Van Lare .............. . 
John H . W. Winters .......... . . 
William J. Zetteler ............ . 
James E. Bradley .............. . 
Anton Olsen ................... . 
Gustav Ziegler ...... ..... . ..... . 
Arthur W. Royden .. ........... . 
John J. Caldwell ............... . 
John Kloth .........••...••...•. 
I 
516. 81 
190. 52 
577.13 
511. 22 
:lOl.37 
343. 51 
260. 51 
344. 53 
512. 94 
457. 49 
391. 40 
48. 03 
479. 16 
407. 02 
269. 2t 
602. 97 
512. 94 
497. 24 
329. 26 
192. 71 
238. 96 
559. 28 
241. 62 
52. 80 
107. 24 
35. 47 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
38 JUDGMENTS RENDERED BY· THE COURT OF CLAIMS. 
Juclgments rendered in letter-car?"ier cases, etc.-Continued. 
City. ~~~-1 ___ Name of claimant. 
Milwaukee, Wis....... 19408 
Milwaukee, T.is .. ..... 19495 
Milwaukee, Wis .. ..... 17979 
and 
1794!:la 
Milwaukee, Wis....... 17979 
and 
17963a 
Milwaukee, Wis · ···-·· 19408 
and 
17963a 
Council Blnlfs, Iowa... 19323 
Council Bluffs, Iowa... 19128 
Council Bluff"', Iowa... 18698 
Pittsburg, Pa . ......... 17940 
• 
Herman F. O. Miecling ......... . 
Henry Wilke .................. . 
·Edward Zillmer ... . .. ... ..... .. . 
Elizabeth .Augustus, adminis-
tratrix of C . .A . .A.ugusr-us, de-
ceased. 
John J . Connell . ............... . 
.A.uficrust F. Dallman .... .... .... . 
Wi iam J. Denny . ............ . 
George H. Dorr ................ . 
William Lei hammer ........... . 
Charles B. Thieme ............. . 
.Anthony ll. Ell.Jlein ...... : ..... . 
Peter J. McBride .... . ......... . 
Gilbert F . McCredie ........... . 
James P. Mellon ...... ......... . 
John E. Pennefather .. ·-········ 
P.J. Rei~---···············•-·· 
~~~a:d F~~\~ft~::::: :::::::::: 
Thomas Carroll ................ . 
Henry Urich ................... . 
Jo·seph L. Williams ..... .... ... . 
Charles N. W. Watts . .......... . 
Benjamin J. Weber .... ........ . 
Brandt Crocker ... ... .......... . 
Lewis M. Crockwell ........... . 
Thomas ]'. De Groat .... ..... .. . 
George Hamilton . . . . . . . . • . . .. . 
.Andrew Fellentreter ........... . 
ta~~~r{!;n~:~i~:::::: ::: : :: : :: 
George Madison ....... _ ....... . 
~iif :wi;~ ::: :: : :::: :: : :::: ::: 
Hiram Stead. ........... ..••..... 
John W White .......... . ... .. . 
Charles A. Williams ........... . 
David R. Wetter . .. .. . .•......• . 
Edwm S. McCrary ............ .. 
Robert Batley .. ..... . .....•.... . 
William C Brown ............. . 
John Bruchwalsk1 ...... ... ... . . 
Martm P. Burke ............... . 
James Carey ................... . 
Mattbew F. Cassady .. ......... . 
John J Cavanaugh ............ . 
Egbert W. C,oun oily .. .....•. . ... 
Edward F . Cummmgs . ......... . 
Alfred,L. Dillon . ............... . 
Frank P . Donoghue .. ...... . ... . 
Patrick F. Fahey .............. . 
James T . Galvm ............... . 
foebn:t&~~:.~_:::::::::::::::: 
CharlesT. Hunter. . .. ..... ... . 
John(). Hutchmson .... ....... . 
Daniel lreJancl .. . ....... . . .... . 
James L . lrwm . ... ............ . 
J ~t°a1e!:~~s-~:::.:: ::: :: :::::: 
James Kerin .. ..... . ........... . 
Max Killian ................. _ .. 
Bartley Kiner .. ................. . 
¥oa:? :it~~~~:::::::::::::::: 
Jam s P. Layden .. ............. . 
Jam s F. McCrory ............. . 
Jam s . Mark y ......•.••.. •• . 
Richard F. Mackey .. .......... . 
a Consolidated . 
I A t I Date of judg-moun. ment . 
$131. 21 
131. 21 
131. 21 
52. 52 
613.19 
455. 61 
682. 5G 
531. 89 
400. 88 
491. 31 
478. 19 
476. 05 
682. 55 
486. 14 
682. 55 
542. 94 
544. 59 
338. 52 
682. 55 
725. 46 
573. 99 
76. 24 
64. 84 
472. 35 
384. 79 
198. 15 
547. 85 
47. 64 
791. 65 
519. 91 
316. 43 
519. 91 
370. 56 
128. 69 
358. 32 
337. 20 
523 70 
123. 77 
329. 75 
526. ll 
75. 29 
401. 66 
369 42 
454. 58 
370. 77 
192. 26 
362. 52 
395 52 
564. 79 
404. 10 
652. 33 
404. 10 
227. 26 
276. 73 
140 G6 
404. 10 
404.10 
228. 60 
391. 00 . 
98. 38 
157 97 
388. ti2 
?.58. 25 
244. 63 
120 17 
265. 18 
198. 74 
335. 3;{ 
35!l. 92 
.A.pr. 30, 1896 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
.Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIM8. 3V 
, 1, 
·l' 
Judgments rendered in lettei·-carrier cases, etc.-Continned. 
City. Name of claimant. A.mount. Nnm- 1 ber. 
---------! ---- ------ ----!- - - -
Pittsbnrg,Pa-········- 17940 
Pittsburg, Pa.......... 18197 
Pitteburg, Pa ....•.•.• _ 18709 
Lincoln, Nebr.......... 18293 
Patrick E. Madigan __ -.....•.... 
Henry Mayer_ . __ .. _ . _ .. - . - .. - .•. 
Charles J. McCabe __ .. -. - .. - ... . 
Daniel A. McCarthy __ . - ........ . 
Charles F.McCarth~- ___ · - --····· 
Cornelius D. McC01111Js_ - - . - - _ .. . 
Edward McFadden __ ..... _ ..... . 
James McMahon_._. _ ........•• _ 
John W.Miles ... --·-·--········ Thomas ·Minalrn,n- _. _ - . ____ . _. __ 
Mary Mohen, administratrix of 
"\Villiam Mohen, deceased. 
Thomas]'. MurraY-···-···--···· 
Patrick O'Donnell- ...... _ .. ___ .. 
Jc,hn F. Re,!!;an---------········· 
Christopher C. Salmon_ ... . ___ . _. 
Robert A.. Saxton _______ . ___ . _ .. _ 
Henry Schaub- .... _____ . __ ..... . 
John J. Scully _________ ··--···-· 
JamesM. Simonton . __ ._ ........ . 
John D. Stoney-·- ______ -·. __ ... . 
John W.Thompson.-------····· 
Andrew J. Verner ... _ .. __ ... _ ... 
JohnP. Watt--·-- ·-··--·· ··--··· 
Thomas B. Whalen .. ____ ....... . 
Andrew J. White-.---- -- - -····· 
John "\V . .A.nderson _____ ·-··---·· 
Thomas L. Barrett __ ··-. __ ---·-. 
SarahS. Black, administratrixof 
Thomas J. Black, deceased. 
Gerhard A. Buchman ....... _ .. . 
Daniel D. Collins- .. -··· ........ . 
John D. Curley_ ... _____ ._. ___ .. 
Ellen J. Daly, administratrix: of 
Thomas F . Daly, deceased. 
Carroll S. Duff _____ .. ____ . _ ..... . 
~Ml~~ l~b~)~::::::::::::::: 
JohnGlaab __ ·-···----- ···-·----
Sarah Griffin, administratrix of 
Martin J. Griffin, deceased. 
William S. Guttery_ ... _ ... -·-··-
William S. Hatheway __ __ -· ___ ._ 
J . Milton Hays-- - ·- -·- __ .. ··-···· 
James E. H ershey .. ·- ____ .. ·- ... 
Henry .A. Lang -..... ___ .. _-··_ .. 
Charles .A.. Larkin_ . . .. _-· ___ ... . 
William J. LarnecL __ .. ______ ... . 
Daniel Linderman . ___ . ___ ...... _ 
~~~tR. SO~b);~~:::::::::::::::: 
FrankJ. Pender._ ... __ ... _·-···· 
Rees Price __ ......•.. _ ... ____ . _ . 
John Powell ___ ..... __ ...... __ ._ 
John M. Rogers--,····- ........ _ 
Martha A.. Scott, administratrix 
of Martin Scott, deceased. 
Charles Thalheimer .. _ ... _ ..... _ 
Patrick ,T. \Vard, administrator 
of Daniel ,J. Ward, deceased. 
Pet6r W. I. Gilfoy le_ ........... _ 
H enry R. Wiederich ...... __ . _. _ 
Harry G . .A.bbott--········--···-
Isaac Benning _ .... _ . _ .. _ . ____ .. 
Geor11e W. Blake--·-·--···. ___ ·-Jay omer Clark ________ . ___ ... 
WilliamM. Decker __ ··-----··---
William H. Dobson ____ __ _ ··----
George V. Hall ______ ·····-·--·--
William C. Harding . ·--·-- ..... . 
George O. Hearn __ ._. __ ....... -· 
John W. Leckliter .. ·--·-······· 
Thomas McSh:me _______ ... _ .... 
$145. 65 
404. 10 
404.10 
404.10 
394. 57 
404.10 
400. 68 
61. 88 
404.10 
243. 52 
· 218. 41 
140.31! 
112. 47 
308. 53 
147. 78 
394. 60 
277. 78 
89. 64 
377. 85 
329.17 
273. 95 
191. 58 
264. 42 
322. 90 
327. 23 
298. 02 
379. 00 
377. 66 
195. 50 
171.16 
367. 86 
298. 70 
297. 09 
249. 59 
297. 09 
270. 00 
222. 98 
B98. 95 
150. 79 
298. 70 
120. 62 
297. 67 
289. 48 
298. 70 
298. 70 
29~. 70 
297. 67 
297. 67 
297. 67 
102. 58 
221. 82 
297. 67 
59. 61 
358.16 
197. 68 
36. 09 
66. 24 
172. 91 
182. 84 
315. 26 
136. 00 
170. 26 
369. 00 
157. 31 
28. 66 
170. 26 
369. 00 
Date of .i udg• 
rnent. 
.A.pr. 30, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do, 
Do, 
Do. 
Do 
Do. 
Do, 
Do, 
Do 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
40 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued . 
City. Num-ber. 
Lfocoln, Nebr .••••••.. 18293 
Lincoln, Nebr.......... 10062 
South Omaha, Nebr .... 19083 
.Atlantic, Iowa ..•. . .... 18492 
J obnstown, N. Y....... 18336 
Johnstown,N. Y .•.•... 19188 
New Orleans, La ....... 17542 
Omaha, -ebr . .......... 18705 
Name of claimant. 
James Masterman ...•......••.. 
Henry E. Otto ................. . 
Jon a than P. Rucker .•••......... 
Steven C. Stephenson .......... . 
David F. Stoner . ............... . 
Philip .A. Sommerland .......... . 
Dennis D. Sullivan ............. . 
Robert C. Vancleave ........... . 
Richard Whitehead .. .......... . 
Elijah T. Whittemore .. . ....... . 
.ArthurD. Craig ................ . 
Henry Vollstedt .............•.. 
Mark Bank al .................. . 
Job E. Card .... . ............... . 
John C. Lynaugh ...... .. ...... . 
Samuel C. Cooper .•............. 
Archibald L. Barr ........... _ .. 
William H.Morrison ........... . 
William H. Moats ...... ....... . . 
Jacob Blunck .............. ... . . 
William J . .Aicklen ............ . 
James H. Beggs ................ . 
WilliamR. Boyd ... ••..... ... . .. 
Charles Castaing ............... . 
Ralph W. Clark ......... . .... .. . 
Frederick T. Coburn: ...... .... . 
~~~i!•.Aqb~~aco"t~;i~ ~:::::::::: 
George ,T. Cousin . .............. . 
Eugene M cL. Cruice ........ _ .. . 
Michael J. Dixon . . .... .. ... .... . 
William F. J. Donnelly .... . . .. . 
Elias A. Dorsey .•.... _ ... _ ..... . 
John L.Dubnc ................. . 
Patrick H. Flannery ........... . 
Newton Y.Fryer .•........ ...... 
Emile B. Girard . ............... . 
Edward H. Hauler .. ...... .. ... . 
Daniel Hau(lk ... ......•.. ....... 
Philip L. Helm . .•.............. . 
Emile E. Johnson .............. . 
Paris .A.. Magee ................ . 
Emile Masquere ...... .. .... ... . 
'§!.;::R~ i~~il~~~-1~'.'!~. ~-:·:::: ~ ~ ~ 
Louis A. Nicand . . . _ ....... .. .. . 
Wellington J. Nolasco . ........ . 
Joseph J. ugent .............. . 
oren P. Ohlsen ...... .. ........ . 
t~~l J'.l~~'f.:~~:::::::::::::: 
John Parr ........... . . ......... . 
dolph Reliage .......... _ ... _ .. 
Anthony Roth .. _ ... _ ........ _ .. 
Henry Schnatman . ...........•.. 
Robert . ott ...... ... _ .. _ .... . 
i~ne? P;;i~.I~:::::::: ::::::: :~: 
Nicholas 'mith ..... . _ . ...... . _ .. 
EmileJule!l oudain ........... . 
John tewart .... _ .......... __ . . 
Henry- W. tubbs .............. _ 
John nllivan .... ....... . ...... . 
:t ph n T moir. _. _ ........... . 
Leon Vnnnier . ............. .... . 
,J. B. Vin t. administrator es. 
tate of eorge Thompson . 
J~t2ifa~~~:::::::::::::::::: 
I :amu IE. ollins ..... _ ... ___ ... 1 Patrick Corcoran ........... _. _ . ChArl s H. Creighton .. ........ . 
.Amount. Dat~~~{~dg-
$133. 74 
173. 50 
66.24 
156. 70 
156. 70 
2:14. 74 
174. 80 
66.24 
369. 00 
369.00 
225. 49 
83. 59 
73. 08 
29. 28 
174. 79 
462. 78 
48.05 
501.59 
510.18 
285. 95 
878.05 
337. 94 
141. 49 
228. 93 
· 418.59 
276. ]4 
429. 85 
426.14 
207. 48 
890. 95 
563. 71 
429. 85 
193. 90 
338.15 
852. 13 
180. 00 
878. 05 
322. 05 
890. 95 
555. 35 
269. 72 
306. 70 
607. 97 1 194. 24 
498.17 
783. 49 
359. 28 
245_ 54 I 
:i08. ~9 
~~~: ~~ I 
454. 74 
:~~: ~~ I 
i~~: ~~ I 
;~!:!~ I 
3JO. 09 
:;~6. 45 I 
' 90. 95 1 
49 . 17 
67.14 
193. 21 I 
190. 31 
852.16 
Apr. 30, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
D6. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
.Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
272.45 Do. 
587. 22 Do. 
5 7. 23 Do. 
532. 29 Do. 
574. 6 Do. 
567. 02 Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 41 
Judgments rendered in letter-can'ier cases, etc.-Continued. 
City. Num• ber. 
Omaha,Nebr .•••••.••.. 18705 
Omaha, Nebr........... 19322 
Omaha., Nebr ..... ...... 19601 
Allegheny, Pa......... 18344 
Albany, N. Y . . . . . . • •• . 17776 
Wheeling, W. Va ...... 18072 
Cincinnati. Ohio.... .... 18490 
Nebraska City, ~ebr ... 19677 
Creston, Iowa.......... 19132 
Creston, Iowa.......... 19779 
Des Moines, Iowa.... . . 17942 
Name of claimant. 
Lewis J. Edwards............... $587. 23 
Edward Kelly . .................. 587. 22 
Charles H. King................ 587. 21l 
George J. Kleffner............... 587. 22 
Fred A. Klenke.. .... .. ... ...... 522. 74 
Franklin H. Monroe . . . . . . . . . . • . 57:-l. 20 
Andrew Noonan................. 587. 22 
Edwi.n R. Overall............... 573. 21 
Ralph U. Powers............... 540. 88 
Calli:x:t Remillard............... 587. 22 
William H. Robertson . . . . . . . . • . 574. 86 
Ira W. Smith................. . . 587. 23 
John M. Stafford .... . .. .................. . 
George L. Ahmanson . . . . . . . . . . . 63. 12 
George Anderson . . . . . . . . . . . . . . . 408. 88 
Osmund N. Birkett............. 488. 50 
Daniel C. Brown................ 43. 81 
Alfred Clark.................... 393. 93 
James Cook..................... 92. 83 
Thomas Croft. : ........ .•. ... .. ·. 92. 83 
John A. Cunningham . . . . . . . . . . . 380. 25 
Robert C. Davis.... ............. 488. 50 
John W. Disbrow............... 641. 97 
Thomas Dwyer...... . .. .. ...... 92. 83 
Richard E. English............. 471. 15 
Reuben W. J<'reeman .. .. ........ · 430. 30 
Thomas Gurnett . . . . . . . . . . . . . . . . 446. 28 
Peter F. Hansen................ 349. 07 
John H. Hobert................. 142. lil 
Fred.Jorgensen ............ ~ ... 374.60 
Edward La Page................ 298. 88 
Harry L. Lingafelt ... ........... 488. 41 
William Maher . . . . . . . . . . . . . . . . . 349. 07 
i~i~~i:f !~~~~~~ ~:: : : : : : : : : : : : ~t i~ 
· Charles Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 83 
Thomas C. Parkins . . . . . . . . . . . . . 488. 50 
Andrew Peterson............... 488. 50 
James S. Stone.................. 488. 50 
Alexander Sweeney............. 378. 53 
John H. Tebbens.. .. . . ..... .. . . . 428. 02 
Daniel W. Tillotson............. 408. 88 
Mi~hael C. Tracy.... . ........... 92. 83 
Willard Westergard............ 401. 50 
John Woodruff.................. 374. 60 
William B. Wilson.............. 38. 36 
James T. Chalfant, administra• 614. 70 
tor estate of Austin W. Culp, 
deceased. 
Georp:e C. Johnstone, adminis-
trator estate of James Har• 
mon, deceased. 
Lizzie Lacher, administratrix 
estate of Louis P. Lacher, 
deceased. · 
655. 76 
346. 84 
John B. Conway................ 250.63 
Jessie McAdam, administra- 48. 01 
tri:x: estate of William Mc-
Adam, deceased. 
Joseph C. Thole .. ............•.. 
Edward S. Bueter ..•..... .•..... 
Harry R. Carlton ............. .. . 
Wesley H. Doughty ............ . 
James E. Mcilreevy ....•........ 
Ebbie Northcutt ............... . 
JohnL. Patterson . ...........••. 
MiltonR. Thorp ..............•.. 
Albert M. Snyder .............. . 
John C. Dobbins .............. ··1 
Frank E. Evans .. . ............. . 
John McGrath .............•.... 
John D. Catlv .................. . 
Henry J. Chi.ldreRs ..........•... 
411. 23 
14.85 
45.38 
196. 91 
34.21 
220. 07 
220. 07 
245. 22 
194. 20 
60.17 
63. 83 
135. 03 
141. 47 
83. 54 
.A.pr. 30, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
May 7, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
~2 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF, CLAIMS. 
Judgrnents rendered in lettei·-carrier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
,Des Moines, Iowa...... 17942 
Des Moines, Iowa...... 18492 
Springfield, Ill. . . . . . . • . 18831 
Topel(a, Kans.......... 19047 
Camden, N. J . . . . . . . . . . 18156 
Wilmington, Del....... 16949 
Champaign, Ill . ....... 18577 
Kan as City, Mo . ...... 184.86 
Mal!sillon. Ohio ........ 1~691 
Qninc ·,Ill......... .... 17 59 
Utica, . Y ............ 17918 
Name of claimant,, 
John W. Christina .......•...... 
Charles N. Cissel.. ....•.•....... 
Harry H. Dodge ................ . 
JMward P. ])rake .............•. 
.Albert S. Gilbert .... ...... ..... . 
John O. Hughes ................ . 
HenryD. Johnson ...•........... 
:1:t~~: l. ~~fs~~~:: ::::::::::::: 
Samuel Park ................... . 
Henry Riegelman, administra-
tor estate Louis Aronberg, 
deceased. 
John A . Ruston ..........••.•••. 
Harry Saylor .............•...... 
Isaac E. Williamson .........•. .. 
AsaC. Worl.. .................. . 
George Elliott Ayres . .......... . 
John Conley ..........• ........ . 
William H. Harlan .....•.. ...... 
,John Reed .. ................... . 
Charles H. Brown ... ........... . 
Benjamin I. Van Dyke ......... . 
Albert .M. Webb ............... . 
iii~·r. 1b1~~~i:~~~~::::::::::: ~: 
Frank P. Yeomans ............. . 
Corneliu!I J. Ahern ........... .. . 
Thomas J. Rogers .............. . 
Henry Simons ...... ............ . 
. William L . Settlemyer .. ...... . . 
George I. Holt ........ ......... . 
Joseph Geneser . ............... . 
Frank Dongherty .. ..•• . . .. . ... . 
Daniel R. Flannery ....•......... 
.Barney J. Foley ............... . . 
JensC. Hansen ............ .••... 
W. L. Stockford . ............... . 
Alexander McLaren ........... . 
Daniel F. Lowry ............... . 
Jacob B. Siverd ..... ..... . ..... . 
Ed. L. Smith ..... .............. . 
Alfred V. Arnold ............... . 
Guy M. Herman ..............••. 
James H enry .Brown .. ......... . 
.Annie M. King, administratrix 
estate of James W. King, de• 
ceased. 
Amonnt. Dat~~!l~dg-
$348. 58 
314. 76 
29. 28 
152. 57 
l!l7. 98 
387. 88 
182. 94 
390. 25 
295. 20 
141.47 
165. 40 
316. 45 
154-. 83 
327. 62 
182. 89 
149. 28 
74.49 
591. 57 
216.14 
141.47 
129. 95 
200. 57 
306.10 
433. 07 
86. 47 
238. 52 
69. 82 
84. 77 
07. 94 
200. 37 
392. 76 
210. 06 
129. 95 
58. 42 
63. 02 
28.10 
44. 21 
205. 07 
14. 57 
21.12 
650. 00 
121. 62 
219. 06 
320. 28 
123.19 
Mav 7, 1896. 
'no. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. Larkin Watson, administrator 
estate of W'illiam H. Watson, 
deceased • 
Harry E. Dewey .... ...•........ 
Thomas Keenhan ... .... .. ..... . 
William C.Fick . ............. .. . 
Edwarrl F. Burke .............. . 
Jame W. Crauwell .. ..... ..... . 
,Tohn T. Evans ................. . 
Mathew Boehlert .............. . 
Nicholas J. Albrecht . ........ .. . 
Benajah C. Grabam,jr ......... . . 
William R. Healy .............. . 
orman B. ~mith ... .•.... . . ..... 
,James J. Landers ....... ........ . 
William F. Doll ...... ..... .. .... . 
imo;:;~J~t.7:::::::::::::::::1 
James L. G. R eirl . .............. ·1 
Edwarrl L. Bailer .............. . 
:Freel rick J. "M. Dick. ........ .. . 
Wasbil11fto11 l. Ev •r. on .. •..•••. 
Frank \\ . H arr r ...... .. ..... .. . 
William .J. Harris .......... . ... . 
]71. 20 
437. 82 
556. 33 
307. 85 
26. 81 
263. 40 
321. 58 
210. 31 
230. 04 
800.17 
229. 86 
82. 02 
] 21. 77 
324. 28 
97. 15 
628. 55 
516. 99 
48.47 
129.13 
495. 68 
256. 27 
111. (U 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
llo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
D11 
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Judgrnents rendered in lettm·-carrier cases, etc.-.Continued. 
City. Num-ber. 
Utica, N. Y • •• • • . ••• • • • 17918 
Utica, N. Y . . • • • . ••• . . . 19286 
Indianapolis, Ind ...... 17873 
Name of claimant. 
John l"hilo ....... ... ........... . 
:Frederick C. Pope .............. . 
fa~~; f·~~~:::::::::::::::::: 
A lbert G. Richards .. , .......... . 
Charles F. Robards ............. . 
Arthur F . Rockwell. .. . ........ . 
Frederick S. Schindler ...• ...... 
Charles Walker ........•........ 
Clarence A. Bates .... ....••..... 
WilliamF. Hogle .... .... .. ..... . 
Elizabeth Jones, execu trix 
Thomas L. Jones, deceased. 
Charles E. Batchelor ........... . 
John W. Sage .................. . 
Albert G. Spencer . .......... . .. . 
Henry W. La.ne ................. . 
Arthur S. Thayer ............... . 
,John T. ·wmfams .. . ........... . 
Humphrey R. Jones ............ . 
Charles Lowry ......... ........ . 
John H. Campbell. ............. ·I 
James A.Burke ................ . 
Alexander H. Arbuckle . .•...... 
John.A.mos ..... ................ . 
William A.. Balk ......•......... 
James Barnli ill ..... ...... . ..... . 
Rollin H. Blackleclge ........... . 
Charles A. Boyl ...... . ......... . 
Albert E. Bragdon ...........•.. 
Jacob C. Brown . . . ... ... ....... . 
Charles Burris ...... . ... ... .... . 
James E. Cantlon .............. . 
John 'l'. Carroll . ....... ......... . 
John P. Cochrane .............. . 
Ellis W. Crane ................. . 
r!~~anoR~~~.~: ::::::::::: :: : : :: 
Charles F. Doran . .. ..... ...... . 
Clement T. Dunn .... ..... . .... . 
Edwin R. Ellis ................. . 
:Frank H. Fat·is . . ..... .... ..... . 
.A,mbro.se Hamlyn .... ... ...... . . 
Martin W. Healey .............. . 
John N. Hobbs . ................ . 
William J. Hufford ............. . 
Edward D. Hume .. ............ . 
Niels Jensen ................... . 
Stanton T. Jones ............... . 
William E. Jones .............. . 
William .Kirchmeier ........... . 
Benjamin J. Lantz ............. . 
~~!!f':.1fe~;;~;ci:::::::::::::: 
Mathew A. Loc.kwood .......... . 
Fred. A. Loren:r. ................ . 
John W. McDonald .. .......... . 
Robert H. McGinnis ........... . 
Alexander McNutt ............ . 
Alhert M. Magley . ............. . 
Jacob Mathias ... . ............. . 
Frank .A.. Meredit.b ............ . 
William S. Mitchell ..... ....... . 
James L. Moore ................ . 
~ii';;f~~c{/\,~~-r;t~:::::::::::: 
Jefferson D. Porter .. .....•...... 
Thomas H. R3:gsdale .. ........ . . 
Goor~eW. Reid ......... · ...... ~. 
FranK C. Rogers ........... .... . 
Richard 0. Shimer ............. . 
.A:lbert E. Smith ................ . 
Grant Smithson ......•.••.•.•... 
.A.mount. Date of .i udg• ment. 
$509. 98 May 7 1896 
308. 49 Do. 
242. 62 Do. 
2!)8.85 Do. 
:ll)l. ]9 Do. 
197. 36 Do. 
'!189 Do. 2~·. /IO Do. 
280. 77 Do. 
19U. 58 Do. 
!):1.46 Do. 
291. 67 Do. 
508. 51 Do. 
176. 08 Do. 
491. 57 Do. 
1:,6. 35 Do. 
271. 13 Do. 
342. 90 Do. 
3BO. 45 Do. 
195. 42 Do. 
209.18 Do. 
132. 31 Do. 
496. 45 Do. 
18.15 Do. 
66U. 45 Do. 
166. 58 Do. 
294. 21 Do. 
116. 05 Do. 
51. 56 Do. 
36.30 Do. 
8. 66 Do. 
309. 34 Do. 
602. 66 Do. 
82'.49 Do. 
559. 63 Do. 
559. 63 Do. 
321. 92 no. 
547. 21 Do. 
435. 78 Do. 
539. 09 Do. 
106. 68 Do . 
331. 64 Do. 
308. 40 Do. 
289. 34 Do. 
352. 31 Do. 
441. 33 Do. 
100. 76 . Do. 
102. 03 . Do. 
49.92 Do. 
476.33 Do. 
182. 67 Do. 
6n.36 Do 
106. 88 Do. 
218. 28 Do. 
807.17 Do. 
4.46 Do. 
441.18 Do. 
866. 57 Do. 
328. 65 Do. 
865. 46 Do. 
850. 40 Do. 
35.06 Do. 
441. 18 Do. 
346. 98 Do. 
719. 05 Do. 
227. 43 Do. 
152. 44 Do. 
7?7. 52 Do. 
453. 58 Do. 
304. 31 Do . 
466. 23 Do. 
223. 39 Do. 
44 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgnte-nts rendered in letter-carrier cases, etc.-Continue<l. 
City. Num-ber. 
Indianapolis, Ind...... 17893 
Indianapolis, Ind ...... 19229 
Indianapolis. Ind...... 18782 
Marshalltown, Iowa. . . 19134 
and 
16972a 
Marshalltown, Iowa... 19134 
Marshalltown, Iowa. . . 16972 
Pittsburg, Pa... . ...... 18197 
Cincinnati, Ohio .. .... . 18685 
Portsmouth, N. H...... 18409 
Fall River, Mass. . • . • . . 17706 
Rome N. Y. •• .• • •.. • . . 17919 
Rome, . Y.... •. . . . . . . 19288 
Bo ton, Mass . . . • • • . • • . 16744 
Oakaloosa., Iowa ...••.. 19135 
Oskaloosa, Iowa....... 19496 
JeneyCity, .J ..... ..I 17488 
Name of claimant. 
Isaac N. Smock ..........••.•••. 
Aaron Stern ..............•.•... 
James M. Stutsman .........•... 
Alfred A. Taylor ..........•...•. 
Joseph M. 'l;'ay lor . ..•........... 
Silas S. Tolin ....... ....•........ 
,John J . Turner .... ............ . 
Abram L. Turnham .........•... 
Douglas R. Wadsworth . ....••.. 
Charles E. Wagner ............. . 
]'rederick Ward ... ...........•.. 
William S. Warner ....... . . .... . 
William C. Weber .•............. 
AndrewJ. Wells ............... . 
Francis A. 'Wiley . .. .. ......... . 
William R. Williams ..... .....•. 
Johauan A. Downey .. ....•.•... 
Richard W. Thomp
0
son. ····~·-·· 
William T. Boardman •.....••... 
Stewart Eason .... ........••.... 
John N. Garwood . ............. . 
Charles E. Haa$ ..... , .......... . 
Andrew W. Nelson ............. . 
Oscar Blaney ....... ... ......... . 
Mio T. Mendenhall ............ . 
i ~b~ ~: i:);~:y::::::::::::::::: 
William H. Morgan .. .. .. ... ... . 
Jacob B. Speers . ............... . 
Samuel A. Sullivan . ........... . 
t~~~e~"u~0b~~~i~:::::: :: : : : : : : : 
John H eatherton ......•.....••. 
William H. Phinney ...... ...•.. 
Warrington Moulton .......... . 
Charles Hall .Adams, adrninis• 
tratorof WilliamM. Clarkson, 
deceased. · 
Charles Hall Adams, adminis• 
trator of John 'r. Grandfield, 
deceased. 
Chiules .A:. Fish ...... . ... .. . .••. 
Charles B. Fournier .. ........•.. 
William A. Gamm011s .. . .. ..... . 
Thomas H. Gr1:eue .. ... ......•.. 
Rieus i Phillips ....... .......... . 
Daniel R. Sulliva11 ... .......... . 
William A. Russell ............ . 
Orrin D. Bassett . .......•....... 
~tB~teD:~;;:::::::::::::::::: 
Ellis Taylor ................... . 
Anton Bernhard ............... . 
John B. Oeinck . ............... . 
Melzer B. Rockwell. ......... .. . 
Ella M. mith, administrat,rix 
of CharlesH. "mith , deceased. 
Harry W. 'ea.ver ........... . ... . 
Thomas Maloney . .............. . 
John .A. haunou ...... ......... . 
Daird W. Woodruff .. ...... .... . 
Frank P. Kissick ...... ......... . 
John H. h mak ..... .... .... . 
Tolbert M. Well ............... . 
Albert T. Hunt ...... ....... .... . 
Thomas Knobloch . ............. . 
Johll A. McManu8 ............. . 
John ealis . ......... .. ...... .. . 
A clam hem r ...... ...... .•.... 
John H. ea.beck ....... .•. .... .. 
r:h fi. ~~~~:::::::::::::: 
aCon olidated. 
$866.57 May 7,1896 
63. 66 Do. 
50.88 Do. 
133. 98 Do. 
224. 54 Do. 
321. 64 Do. 
558. 85 Do. 
56. 37 Do. 
721. 00 Do. 
375.18 Do. 
866. 57 Do. 
297. 32 Do. 
85. 93 Do. 
635. 85 Do. 
486. 96 Do. 
807.17 Do. 
433. 63 Do. 
«s. 50 Do. 
312. 04 Do. 
308. 33 Do. 
303. 57 Do. 
184. 70 Do. 
483.50 Do. 
130. 29 Do. 
122. 96 Do. 
207.18 Do. 
96. 86 Do. 
253. 33 Do. 
95. 60 Do. 
237. 56 Do. 
75. 00 Do. 
237. 21 Do. 
- 257. 22 Do. 
65.14 Do. 
73. 02 Do. 
170. 87 Do. 
220. 25 Do. 
146. 04 Do. 
368. 32 Do. 
283. 92 Do. 
283. 92 Do. 
121. 33 Do. 
283. 92 Do. 
489.17 Do. 
218.4( Do. 
205.11 Do. 
203. 29 Do. 
209. 45 Do. 
149. 30 Do. 
130. 67 Do. 
186. 20 Do. 
181.63 Do. 
641.42 May 14,1891 
203. 45 Do. 
403. 96 Do. 
218. 03 Do. 
282. 62 Do. 
285. 62 Do. 
313.11 Do. 
299. 95 Do. 
303.42 Do. 
239. 59 Do. 
572. 68 Do. 
101. 31 Do. 
249. 99 Do. 
169. 08 Do. 
261.27 Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 45 
Judgments rendered in letter-ca1·rier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
Jersey City, N. J ····-· 17488 
Bay City, Mich .... _ - . . 18777 
New Orleans, La. ____ .. 17542 
Syracuse, N. Y .••. _... . 18653 
~yracuse, N. Y---···-·· 17544 
Syracuse, N. Y. _... .... 18451 
Syracuse, N. Y. __ . ..... 17544 
and 
18446a 
Mount Pleasant, Iowa. 19780 
Rochester, N. Y........ 18:215 
s. Doc. 1-11 
Name of claimant. 
John P. F. Welsh .. -- ..... - ..•••. 
Theodore Wines, jr ..... - ....... . 
Henriette Leavire, administra• 
trix of John B. Castonguy, de-
ceased. 
Willian, H. Egan . _ .......•.•.... 
William .A.. Garlepied .. __ ....... 
Thomas Roberts-. __ . ... _ .. --- ·-. 
Matthew Sheridan ...... ___ ..••. 
Frederick B. Freeland ........ .. 
William S. Dyer .. - .. - .. ...••.•.. 
George .A.ltenbrant_ ... _ ........ -
George Bean.·- __ .·--· .... _ .... . 
Elmer D. Brown . __ ........ . . _ .. 
Charles H. Burke .... __ ...... _ .. . 
Francis J. Bourke ....... _ .. - ... . 
Charles H. Carpenter ...... -··_ .. 
Mary Connoll2;, administratrix 
Os
0
fa~~hc!ive~~~~!~:· ..... - .• - . 
f ~~~i: ~~~t :: : : : ::: : :: : : :::::: 
Thomas F. Fleming ... ___ .... __ . 
James .A.. Gallager ... .......... .. 
Walter W. Hamilton.· -·-·- ··--· 
Cornelius J. Horan .. '._._ .• _ .. _ .. 
John Hinerwalden ........... _ .. 
George Hopkins ...... ··----- ... . 
Valentine Kaiser ...... --·-------
Thomas Herron ....... ·-·--·. __ _ 
f i~~ifr~e!;:::::::::::::::::::: 
Charles J. Naumann ···- __ ·-----
Howell E. Near ...... . ......... .. 
Charles L. Ogle ..... . _ .. __ .. ____ . 
Richard J. Parkison ............ . 
John R. Q.uigley ......... ·--····· 
Henry W. Reiss. __ _ ....• __ . _ .. _. 
Chester .A.. Roarick ........ _ .... . 
David D. Shanahan._ ........ _ .. . 
Samuel W. Shepar<l ........... .. 
Willis N. Swift .......... _ ..... .. 
Christopher Tormey ........... . 
Joseph E. Whelan ....... _ ...... _ 
Norville R. Williams ..... _ .... _. 
George H. Williamson ..... __ ,. _ 
Edward T. Yoe. ··-······-··------
Charles D. Cowles ........ ..... .. 
EdgarC. Pettie .. ....... -··-----· 
JohnE. Reidy . ... · ··· · ···-· ····· Wallace B. Sheldon .. __ ........ . 
James R. Town··---···--··----· 
Edward Welch.·-··-···--------· 
t~~~llr.1o~i~::::: :: :: : : : : : :::::: 
James A. Nally.·-·-···--·----·· 
Edward G. Bronson ... ·-···---·· 
Charles W. Overhiser .. . ....... . 
Albert L. Palmet~r. _ .. .. .....•.. 
Herbert M. Hanson ... _ ... _ .... . 
William S. Swick ........ _ ..... . 
William D. Wort.hington. _, .... . 
James .A.. Burns ................ . 
William Cox, jr ... ..... _. _ ..... . 
M. Joshua Heal ..... __ ......... . 
William J.Marlin ........ _ ..... . 
William B. Mo_ynihan .......... . 
Marion A. Scrn,nt0111 , adminis• 
tratrix estate Frank E. Scran-
tom, deceased. 
a Consolidated. 
.A.mourit. Date of judg· ment. 
$27. 85 May 14, 1896 
59. 79 Do. 
469. 95 Do. 
498.17 Do. 
50. 20 Do. 
6.60 Do. 
614. 75 Do. 
367. 50 Do. 
367. 35 Do. 
611. 98 Do. 
513.18 Do. 
140.76 Do. 
502.15 Do. 
582. 93 Do. 
293. 09 Do. 
485. 87 Do. 
509. ]4 Do. 
339. 13 Do. 
524. 35 Do. 
436. 84 Do. 
531. 69 Do. 
221. 05 Do. 
158. 27 Do. 
631. 03 Do. 
293. 95 Do. 
686. 83 Do. 
156. 73 Do. 
756. 24 Do. 
267. 49 Do. 
430. ~3 Do. 
361. 94 Do. 
391. 90 Do. 
573. 43 Do. 
:J45. 73 Do. 
175. 65 Do. 
72. til Do. 
326. 00 Do. 
316. 24 Do. 
93. 25 Do, 
508. 35 Do. 
438. 60 Do. 
275. 48 Do. 
373. 30 Do. 
414. 71 Do. 
56. 08 Do. 
615. 47 Do. 
153. 58 Do. 
101. 88 Do. 
378. 50 Do. 
288. 76 Do. 
222. 86 Do. 
188. 01 Do. 
101. 16 Do. 
601. 69 Do. 
520. 69 Do. 
756. 98 Do. 
18. 77 Do. 
41. 66 Do. 
41. 66 Do. 
80.19 Do. 
154.15 Do. 
243. 69 Do. 
275. 01 Do, 
476. 98 Do. 
4.46 Do. 
46 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Judgmfmts rendered in letter-car1·ier cases, etc.-Continued. 
City. N11m• 1 ber. Name of claimant. 
---------1--1-------------1-----
Rochester, N. Y........ 18215 Charles P. Sullivan ...••....•.... 
Edward Touhey ............ · ... . 
Georie H . W_hite . .............. . 
Rochester, N. Y ........ 18458 Frank: A. Bngham ............. . 
i:i1t~ ::ic1~~::::::::::: :: : : 
John H. Cou~hlin . ............. . 
Joseph P . De1avau .••........... 
William Forschler ..•.•......... 
Frank A. Hills .....•••.......... 
Ed ward Heller ................. . 
Matthew S. Hodgson ........... . 
Edwin F. Hamilton ............ . 
William H. J ·aroes .............. . 
William H. Jenkinson ......... . 
George J. Knopf ....•........... 
Bernard F. Kely ............... . 
~:~:o! lt~:1~?:::::::::::: 
Georie W. Matthews .......... . 
Wilham O'Brien ............... . 
William H. Qualtrough ........ . 
Jo11eph P. Shied ......•..•....... 
Jacob C. Suter ................. . 
H enry C. Smith .....••.......••. 
William L. Torrey .•............ 
Samuel Whiting .. ............. . 
~~~~!}~i~s~ i~~~~::: mi~ ¥h~~MMJ~~f 11s·~~:::::::::::::: 
Moline, Ill . • . • • • • • • • • • • 18218 Miles O'Reilly ................. . 
Frank Suman ..... ............. . 
l:1oline,Ill .... - ..••••.. 19304 William G.Baker .............. . 
Fa11River.Mass ....... 17706 
Rome, N. Y ............ 17919 
Omaha,Nebr .......... 19322 
Cincinuati, Ohio . . . . . . . 18313 
Rock Island, Ill........ 18221 
Robert M. Be11ell ............... . 
William A. Carpenter .......... . 
Charles O. Hanson ............. . 
John ~. Hartzell ............... . 
Nils J. Pierson ......•........... 
Fred C. Vieriech ............... . 
David P. Keefe ... ... ..... . ..... . 
Frederick S. Aldridge .... ... .. . 
Nels A..Lunclberg .............. . 
John Rembold ................. . 
William C. Doyle . ............. . 
William Eckerman ............ . 
David Fitzgeralu. .............. . 
John McDanell ....... ......... . 
OlaffF. Osterman .............. . 
Rock Island, Ill........ 18708 f J:!1 l.·lf!dtt1:~.:::::::::::::: 
Rock Isl.and, Ill........ 19306 Henry Burris ...•............... 
Pa.trick J. Cary ......•... . ...... 
Jay E. Elliott ......... ......... . 
John McMahon ................ . 
t:~scti!cil. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
John K. cott ..... ....... ... ..•. 
Rock Island, Ill........ 19443 Ed ward Burrill, jr ............. . 
Davenport, Iowa .•.•... 17954 Bettie Bruhn, administratrix 
estate of William Bruhn, de. 
ceased. 
Davenport, Iowa....... 18686 William O. 11:eisner ............ . 
Elias A. Antrim .....•.......... 
Dav nport, Iowa ..•.... 19125 Joseph H. Davis ... .•.. ... .... .. 
H nryB.Doolittle .••........... l 
James R. Farran<l . ............. . 
H nry Karworth .............. . 
Di kerson B. MorehoW1e ....... . 
Charles F. Rambo ... ... ...... .. . 
Frank B. 'l'ober ................ . 
Herman F. ollstedt ........... . 
Davenport, Iowa....... 19276 ,eor~e F. rmil ............... . 
I Julius Br m r ............... .. . Frank W.Eldrid~e ..... ..••...•. 1 
$189.88 
131.33 
442. 02 
314. 58 
466. 93 
490. 28 
136. 49 
545. 39 
186. 07 
404."78 
29B. 89 
262. 65 
110.21 
344. 02 
136. 30 
64. 99 
214. 82 
280.16 
100. 9t 
84. 65 
20. 88 
48.41 
68.52 
418.17 
154.78 
28.40 
101.46 
172. 36 
261. 71 
273. 69 
370. 64 
334. 73 
299. 5;! 
58. 93 
334. 73 
137.15 
133. « 
146. 81 
58. 47 
82. 89 
92. 83 
459. 03 
268. 58 
455. 94 
379. 99 
341. 44 
200. 00 
146. 52 
298. 89 
260. 40 
148.29 
122. 92 
77. 63 
253. 71 
67. 66 
185. 65 
51.41 
179. 64 
271. 64 
215.62 
221. 77 
236. 63 
37. 97 
220. 52 
247. 76 
220. 24 
173. 50 
207. 59 
93. 58 
55. 31 
263.52 
May 14, 1896 
Do. 
D o. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 4 7 
.Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued. 
City. 
---------1 
~~~-, Name of claimant. 
Davenport, Iowa·--··· 19276 William C. Guy .... ...•... _ ..•.. 
Spencer M.. Howe .............. . 
William J. Orendorff ...... --···· 
Bert S, Tomson, .... . ........... . 
Rn{lolph ·weise ................ . 
Sterling, Ill............ 1~004 Lewis M. Barto ................ . 
Heni·y "\V. Carter ......... . ..... . 
Robert T. H ill .................. . 
Dennis H. O'Hair .............. . 
Henry Werle ................... . 
Eugene F. Williams ............ . 
Keolrnk, Iowa .....•... 18566 Hugo .A.nschutz._ ............... . 
.John Bonecamp ................ . 
Robert L. Cusack .............. . 
Charles J·. Dickie ............... . 
;;.~;}tY t~~fh:::::: ::: : : : : : : : : : 
• Tames Ward ....... ............ . 
,To.seph .A. Welsh ......... : ..... . 
Keokuk, Iowa......... 18900 George .A.nderson ..... .... .. ... . 
Lewis .A.. Berryhill .. .......... . . 
.JennieL. Harris, administratrix 
of .Alfred .J. Harris, deceased. 
Rober·t .A.. Kayser .............. . 
.A.u~nst Kellmer ............... . 
Ructolph Sch,wers ...... ... . .... . 
Charles ""\,V. Taylor ............. . 
K eokuk, Iowa ......... 19781 .Tames F. Brerton ............... . 
Thomas H. R. Rollins .......... . 
,Joseph C. TJ1orupsou ........... . 
Harry 0. Worley ............... . 
Clinton, Iowa ... . ...... 19302 George N. Dickerson .... ···-·· .. 
William Devine .... . ........... . 
Edward F. ]'rink. L ............ . 
William E. Hall .....•.. .... ..... 
.Jerry .A.. K eefe ................. . 
Cornelius S. Petersen, .......... . 
Philadelphia, Pa....... 17272 Philip ,T. Brady ....... .. ...•.... 
.John H. De lany ...•........... . . 
Thomas Flood .... • . ............ 
~~!6/e~ifk?f~Ir~:::::::::::::::: 
Edward H. Scott ............... . 
George ~aet.b, administrator 
a.!~~~ed~orge 'l'. Spaeth, jr., 
Wilhelmina C. Stonemetz, ad-
ministratrix of Henry Stone-
metz, deceased. 
Kate S. Volk, administratrix es• 
tate .John C. Volk, deceased. 
Esther .A.. Wilson, arlministra• 
trix estate Frank C. Wilson, 
deceased . 
.Joseph B. Wis-ter ... _ .........•.. 
Hflnry Kemble .......•.......... 
.Joseph H. Mason ......... __ ... . 
Muscatine, Iowa....... 19000 .Joseph R. .Anson ...•............ 
Muscatine, Iowa ....... 19305 .John \V. O'Brien ..............•. 
Galesburg, Ill . . . . . . . . . 18341 Daniel E . .Allen .. ..•........... . 
William W. Felt. .............. . 
.J. Oscar Hollis ................. . 
Denni A M arli~an ............... . 
John L. N elsou ................. . 
George W. Spring .............. . 
.John F. Starr .................. . 
Montgomery, .Ala ...... 17578 Susie Shepard, administratrix 
estate of .John G. Shepard de-
ceased. 
Milwaukee. Wis···--·· la) Bertha Nelson, administratrix 
estate of James P.Nelson, de. 
ceased. 
a 17949, 17963, 17979 consolidated. 
.A.mount. Date of_judg-
ment. 
$203. 51 May 14, 1896 
31.55 Do. 
28. 62 Do. 
268. 97 Do. 
385. 56 Do. 
118.14 Do. 
257. 61 Do. 
247. 11 Do. 
187. 63 Do. 
426. 03 Do. 
565. 35 Do. 
158. 66 Do. 
120. 00 Do . 
70. 34 Do. 
110.11 Do. 
]25. 30 Do. 
110.11 Do. 
110.11 Do . 
106. 02 Do. 
279. 22 Do. 
297. 87 Do. 
324. 43 Do. 
293. 50 Do. 
333. 05 Do . 
339. 05 Do. 
333. 3~ Do. 
263. 04 Do. 
254.11 Do. 
93. 02 Do. 
11.14 Do. 
114.34 Do. 
214. 97 Do. 
101. 87 Do. 
62. 44 Do . 
214. 97 Do. 
214. 97 Do. 
194. 87 May 19, 1896 
321. 47 Do. 
283. 51 Do. 
14. 09 Do. 
164.18 Do. 
131. 84 Do. 
235. 29 Do. 
186. 09 Do. 
362. 92 Do. 
179. 57 Do. 
89. 92 Do. 
76.00 Do . 
157. 58 Do. 
495. 37 Do. 
960. 95 Do. 
41. 89 Do. 
43. 00 Do. 
59. 00 Do. 
59. 00 Do. 
79.11 Do. 
42.46 Do . 
113. 75 Do. 
282. 32 Do. 
451.20 Do. 
48 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Juclgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued . 
City. Num• ber. 
Ottumwa, Iowa........ 17903 
Monmouth, Ill......... 19235 
Dixon, Ill.............. 19523 
Cleveland, Ohio........ 17530 
Glevt,land, Ohio . . . . . . . 18588 
Name of claimant. 
Charles E. Benson ..•.•.•••.•••. 
James H. Buncutter ........•.•.. 
William W. Burgess .........•.. 
i~!PGi~Jr:::::::::::::::::::: 
John W. Hughes ....•.•.......•. 
Calvin G. Key hoe ...........••.• 
Edward Lowenl>erg ......•.... .. 
J::!k ~: i:bfs~~n.:::::::::::::: 
William H.Dungan .. .......... . 
Cbarles.Eilenl>erger . . .. . ....•. . . 
George B. Moreland ............• 
William B. Vorwick ........... . 
TbomM J. Hoban .............. . 
Herbert W. Morris ...........••. 
William P. Devine ............. . 
Louis B. Atkins ............... . 
John W. Aurelius .. ...... . .... . 
Luther P . .Bates .. .............. . 
J obn Chabek .............•• - ••. 
Louis J. Coddington ........... . 
JohnF.Cogan ...............•.. 
En gene Cunnir11,d1nm ........•.. 
Leopold Dusheck ....... ....... . 
Henry M. Eckerman ........... . 
George W. Egts . .............. . 
Edward Engli~h .......... ..... . 
Joseph G. Fathk ............... . 
Charles Fagan ....... .......... . 
Cloyd W. Gravell . .. .... .. . .... . 
Gerome Gray ell. ... ...... ...... . 
Adolphus Haas ................ . 
Joseph D. Hatch ............... . 
Arnold N. M. Hersfl.nt, ......... . 
Evan T. Howells . .............. . 
]frank S. Isham ... ............. . 
Henry B. Kitsteiner .. ......... . 
Joseph B. Kroesen .. .. . ........ . 
Thomas M. Lee ................ . 
John F. Lieblien ............... . 
William J. Lucas ... ........... . 
John R. McBride ............... . 
Thomas C. McLaughlin ....... . 
Jobn Molloy ................... . 
Joseph T. Moore ............... . 
Joseph Nusbaum .............. . 
Richard O'Connor ............. . 
William S. Peck ............... . 
George W. Pfannsticl ......... . 
John Reddy ................ .... . 
John J. Ruescher ....... . ...... . 
John M. Riedel. .... .........•.. 
William S. Riedel.. .......•..... 
Petet- P. Rosenf lcl er .... ... .... . 
Ellsworth anderson ........... . 
Charles chimpff .. .... ....... .. . 
John H. Schinclier ....... .....••. 
Victor L. enn ................. . 
David T. herwoocl ............ . 
Jo~ephF. pam_l";\ ........ ...... . 
Wilham P.H. tephcnson ...•.. 
Joseph T. Stewart .... ......... . 
Jo., ph Ur1uetz ................ . 
John Wal h .. . .......... ....... . 
Henry E. White .... .... .... ... . 
~h:!e~·IL~t:::::::::::::::::: 
.Miles A. Beeb,, ............ ...•. • 
Char] w. Bia ·kmar .... ..•.•. 
J obn L . .Bolcl •n ........... ..... . 
Lor nz C. Jforirwald .... ....... . 
Stephen . Caltl well ......•••••• 
.A.mount. Dat~~~i~dg-
$430. 52 
302. 88 
:;.58.43 
334. 73 
75. 24 
246. 30 
311. il6 
691.15 
177. 03 
251. 45 
71. 21 
160. 67 
188. 54 
188. 05 
109. 18 
109.18 
109.18 
109.18 
287. 72 
374. 86 
141. 03 
264. 81 
186. 06 
162. 48 
350. 48 
350. 4.8 
191. 92 
96. 99 
il50. 48 
369. 41 
97. 62 
54. 93 
113. 06 
370. 29 
145. 78 
216. 64 
356. 60 
212. 52 
279. 80 
134. 92 
306. 07 
82. 46 
374. 86 
184. 89 
342. 65 
75. 56 
124.10 
44il. 92 
55. 4.8 
90. :34 
204. 47 
163. 58 
350. 48 
173. 84 
48. 24 
67. 85 
64. 89 
13. 40 
365. 64. 
342. 63 
387. 16 
154.92 
68. 88 
4.5. 30 
285. 2i 
392. 07 
178. !JO 
342. 63 
376. 29 
876. 29 
829. 36 
876. 29 
870. 29 
May 19,1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
May 20, 1896< 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 49 
Judgments rendered in letter-carrier cas~s, etc.-Continued. 
City. Num•I ber. Name of claimant. 
,Cleveland, Ohio........ 18588 Richard Clevering ......••..•••• 
Charles L. Dennis ..•••.....••... 
Adam Eble ........•.••.....•... 
Augustus H. Eggert ......•.•... 
.Edwin H. Farr ...............•.. 
Thomas Gallagher ....•...... ... 
g~~;fees f g:!~ii:::::: : : : : : : : : : : 
]frank W. Gilbert .•••••....••. :. 
John L. Greene .....••••..•.•.•. 
William Gresmuck .••........... 
Louis Hartmiller .....••......... 
Sebastian ,J. Hug ...•.••.......•. 
James F.Jelinek ..•..••......... 
~ti;:rl!:-.A.~]t~rJtn.:::::::::::::: 
James C. Keller ................ . 
William J.Kirby .....•........•. 
Louis W.Kramer .............. . 
Philip Kreckel. ................ . 
William F. LaetP.ch ............. . 
Henry Leese .................•.. 
Andrew L. Leland .... . ......... . 
l•h1!:if. ~~enri~r: : : : : : : : : : : : : : 
James F.McGrath ............. . 
Charles L. McMillan ........... . 
Christopher Mackin ............ . 
Joseph C. Mangan ..•............ 
DavidMat!:tews .........•.•..... 
Henry Newman ......•........•. 
William A.Niebes ....•.......... 
Charles M. O'Brien ..... ........ . 
David O'Keefe ................•. 
John J. Osborn ............ . .... . 
William H. Pancoast ........... . 
John L. Polcar .......••.......•. 
Henry Remmel. ................ . 
Daniel F. Riley ... ....•.......... 
James A.Roberts .............. . 
Silas Rossiter,jr ....••........... 
Fred L. Saxton ................. . 
John T. Scbleinkofer ........... . 
Henry Schuch ............. .... . . 
Andrew Schuele ............... . 
J osepb Slaby ... ... ............. . 
A. Le Roy Smith ..••••........... 
Henry J. Spittle ................ . 
John B. Taylor ................. . 
Fayette S. 'l'rafton ............. . 
~~~dc~~f t~~.:::::::::::::::: 
Charles A. Wing ............... . 
Cbarles J. Wise ........... . .... . 
Cleveland, Ohio........ 184.61 William H. K elso .. ............. . 
Edwin N.Newton .............. . 
Iowa City, Iowa ...••.. 18-!97 Daniel Barry ...........•........ 
Thomas V. Brennan ............ . 
Albert J. Borts ................. . 
Bartley F. Gordon .............. . 
Richard Hennessy ..•............ 
Frank Seydel ............. ... .. . 
Charles A. S'mith ............... . 
George M. Trundy ......•.....•.. 
Lo Emory D. Westcott ............. . 
ng Island, N. Y . . . . . Hl685 .Mason O. Smedley .... . . ........ . 
New Orleans, La . ....... 17542 Laura T. Banner, administratrix 
~:!::~~! Benjamin Banner, de-
.A.Hee B. Henderson, administra. 
trix estate of Alexander Law. 
rence Henderson, deceased. 
Dnbnque. Iowa........ 19126 Samuel Blondin ...••..•.•...••... 
S. Doc. 11-·-4 
$339. 70 
339. 70 
329. 36 
376. 29 
376. 29 
326. 08 
376. 29 
37ti. 29 
405. 81 
376. 29 
376. 29 
342. 64 
376. 29 
329. 36 
376. 29 
376 29 
142.55 
376. 29 
. 329. 36 
376. 29 
376. 29 
229. 47 
376. 29 
376. 29 
376. 29 
326. 08 
~39. 70 
372. 66 
376. 29 
376. 29 
376. 29 
376. 29 
361. 20 
ll8.10 
}:26. 08 
266. 89 
376. 29 
379. 29 
319. 57 
376. 29 
376. 29 
376. 29 
329. 36 
198. 50 
376. 29 
376. 29 
181. 72 
185. 53 
460. 74 
376. 29 
369. 72 
337. 45 
376. 29 
22.47 
300. 91 
374. 90 
31!9. 98 
409. 96 
19. 75 
32. 38 
40!. 82 
122. 03 
262. 87 
213. 68 
24. 95 
352. 91 
486.18 
414. 66 
94. 05 
May 20, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . • 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
50 JUDGMENTS RENDERED BY THE COUR'l' OF CLAIMS. 
Judgments rendered in lettm·-oarrier cases, eto.-Continued. 
City. Num• ber. Name of claimant. Amount. Dat!i~~{~dg-
Dubuque, Iowa .•...••. 19126 Henry L. Gross ................•. . $427. 22 
307. 88 
307. 88 
380. 78 
331. 28 
318. 58 
May 20, 1891J 
Do. 
Dubuque, Iowa . ....... 18825 
Dubuque, Iowa . ....... 17750 
Dubuque, Iowa ........ 19303 
Cedar Rapids, Iowa .... 18533 
Cedar Rapids, Iowa ... . 18692 
Cleveland, Ohio .. ...... 18461 
Rochester, N. Y ....... . (a) 
"\Vheeliny;, W. Va . ..... 18072 
Zanes vii e, Ohio ....... 18126 
East Saginaw, Mich . .. 17334 
East Saginaw, Mich .... 18711 
John W.Pier . .................. . 
Martin Stafford ................. . 
William H. Wilson ......•....... 
Charles J. Young ......•......... 
Henry K. Young . ..... ... ...... . 
Thomas Reilly .................. . 
Thomas Sweeney ............... . 
Arthur C. An(hes .............. . 
Hiram L. Hart, ................. . 
F:cank H. Hoffman ........ ... .. . 
Herman Ternes . ............. .. . 
James P. Carter ...... . .. ........ . 
Joseph W. Collimon ........... . 
Joseph Margadaut ............. . 
John C. Murphy ... ............ . 
Jo@J. Sullivan ............ . ... . 
~~~: i·o!t!~~::: :: :::::::::::: 
Friend W. Shafer ............... . 
William E. Bixb;v .............. . 
Judson A. Merrill ........ ...... . 
John Montillon ...... .... .... __ _ 
Charles I . . Rank . ......... . ..... . 
Frank X. Schulze .............. . 
William Tompkins, administra• 
tor of estate of FrankF:Tomp. 
kins, deceased. . 
Michael J. McLaughlin ... _ . .... 
i;~~fei:;;fJ:~~~J-1~:::::::: :: : : : 
George Riedel. ...... ....... .... . 
Clayton C. Osborne ............. . 
.Allan D. McMaster ........... _ .. 
Henry Leidlein . ...... _ ....... . . 
WilliaffiJ. Gerhart . .. .......... . 
Christopher Schultz .. ... .. ..... . 
Burton J. Gardner ............. . 
Austin S. Trumble . ....... . .... . 
John.L. Delbrid~e . .... ..... .... . 
William S. Little ............... . 
Casper Schulte .... . ........... . 
Joseph H. Gray ................ . 
William H. Clark .... _ .. . ...... . 
Frank S. Janes ....... ......... . 
William A. Ingledew ...... __ .. . 
S OrvinzaJ. Sawyer ............. . 
a-Efct':' West Side, 18780 ~r:~:t\i!t~~~~:::::::::::::: 
Frederic J. Lohmann ........... . 
Elgin,lli ..••••••••..•. . 18088 LymanF.Adams . .. ............ . 
FAwin E. Balch . . ..... ......... . 
Marcus Bunnell ................ . 
Bent Chri topherson ........... . 
George R. Co lie ............ . .. _. 
el son M. Groce ............. __ _ 
John J. Helclen ... .............. . 
Charles . Higginbotham .. ..... . 
James E. King ................. . 
Thomas E. Lawreuce .......... . 
Walter J. Mallett.. . .... . ...... . 
Patrick T . 0']3Jaherty .......... . 
Charles H. Parla11ca . .. ... .... _ .. 
G orge L . Pask . ................ . 
Geor~e H. Pethyhri.<lge .... .... . 
Cbris tian ,T. .' hcwh .......• _ .•. 
.A.urora,111.. .....•..... 18448 FrankJ.L nnau ..... .......... . 
.A.r.roru,111.. ........... 18664 Jo. e\Jh Wulf ... ... .•••.•.••..••. 
Aurora,Ill . ..........•. 19319 Wilham H. B •rry .... . ... ...... . 
hristian II. Battens bl :ig ..... . 
Frank Dickinson ........ . ...... . 
J oho ill en bur1r ........... ...•. 
a 18667 and 18458 cou olidated. 
35. 64 
89. 38 
22. 68 
94. 05 
lM.51 
340. 75 
20. 45 
261. 25 
374. 30 
374. 30 
94.05 
62. 22 
492. 45 
104. 38 
28.3. 90 
283. 90 
271. 76 
251. 69 
247. 69 
228. 74 
37. 96 
126. 47 
124.13 
132. 02 
212. 42 
101. 77 
4!). 77 
114.49 
150. 44 
54.14 
92. 24 
119.10 
173. 29 
45. 44 
139. 67 
74. 49 
80. 91 
172. 96 
107. 48 
200. 93 
152. 02 
79. 04 
168. 21 
305.10 
293. 83 
623. 30 
234. 09 
33. 20 
43.42 
499. 41 
16. 71 
25. 22 
475. 51 
394. 01 
698. 80 
264. 70 
53. 77 
27. 01 
102. 51 
84.12 
76. 75 
166. 88 
143. 90 
185. 76 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Oct. 22, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 5l 
Judgments rendered in lP-iiP.1·-ca1Tier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
Aurora, Ill . . . . • . • • • • • . 19319 
.T oliet, Ill • • • • • • • . • • • • • • 18538 
.T oliet, Ill • • • • • • • • • • • • . . l!l300 
.T oliet, Ill • • • • • • • • • • • • • . 20098 
Rockford, Ill .••••...... 18074 
East St. Louis, Ill .. .... 18214 
Freeport, Ill . . . . . . . • • • • 18545 
Freeport, Ill . . . . . . . . . . . 20045 
Indianapolis, Ind ...... 17873 
Burlington, Vt......... 18445 
Kame of claimant. 
John G. Ivars~n . .....•..••...... 
BuellM. Kenyon ...•...•.•...... 
.Tames Passage ................. . 
George A. Rosier ..............•. 
August Spinck ... ............. . 
Frank S: Taylor ..............•.. 
Jo~eph F. Benson .............. . 
Jacob 13ercheid ............ . ... . 
Thomas .T. Byron ............... . 
Charles C. Haberer ...........•.. 
Michael F. McCarthy .......... . 
.John~<\. McSherry ... . ......... . 
Michael R. Smith ..... ......... . 
Samuel J. Bennett ............. . 
William nushing .. ............ . 
Eric .T. Dalander .. .. ...... ... .. . 
Elmer F . Edgerly .............. . 
George E. Goebel ............••. 
Daniel"H.Johnson .. .. ......... . 
Robert F. Palmer .. . ........... . 
Charles A... Patterson ........... . 
Howard ,J. Geist ............... . 
Charles H. Harris .............. . 
Fred H! Merrill . ........... .... . 
.T oseph Thayer ............. .... . 
Edwin O. Brookes .............. . 
Fritz Asprooth ................. . 
Napoleon Bertrand ............ . 
Frank F. Chandler ............. . 
William ~. De Lauy ............ . 
Thomas F. Dnffv ....... . ...... . . 
Dennis C. Dwyer ............... . 
Froderick .T. Golds with ........ . 
i~~~ f:};?;so:~::::::::::::::: 
Jolm H.King .................. . 
~'l~~!~ ~GI:ih::::::: :::::::: 
John F. Murphy ............... . 
Emil G. Nelson ... ..... ......... . 
Marcu1:1 Nelson ................. . 
William Nolan ................. . 
Oscar A . Peterson .............. . 
Levi S. Sanders ................ . 
Frank J. Curtis ................ . 
Joseph Goetz . . .. .. ...... ....... . 
Edward S. Hawkins ............ . 
J ohn C. Kelley ................. . 
Edward J. Lynn ....... .... .... . 
Edward Oehler ................ . 
~~\~r~·J.l.:~~~::: ::: :::::: :: : 
Henry J. Keller ................ . 
August F. Meierkort ........... . 
David W. Sanderson ....... ... . . 
Louis Schilling ................ . 
Henry Lenz ........... ......... . 
Henry A. Meierkort ........... . 
Charles A . Penticoff ............ . 
Mowbray P. Webster .......... . 
Harve;y M. Wohiforrl.; ..... .. .. . 
Mary E. Eagle, administratrix 
estate of J 'ohn D. Eagle, de-
ceas,..d. 
George W . .A.us tin ............. . 
Edgar Chiott ................... . 
Elmer E. Coon .... . a. ....... ... . 
Josepb E. De Varennes ......•.. 
~:;::~w1:&'e~-~:::: :: : : : : : :::: :: 
Lucy Gravlin, administratrix 
.A.lphonzo Gravlin, decea.-,ed . 
.A.nme Powers, administratrix 
James E. Powers, deceased. 
$142. 66 
156. 77 
169. 27 
74. 00 
160. 90 
105. 38 
394. 90 
403. 36 
627. 98 
540. 93 
488. 66 
403. 38 
540. 93 
166. 74 
341. 44 
234. 53 
497. 80 
259. 96 
104. 94 
180. 41 
291. 08 
241. 84 
30. 73 
110.59 
187. 91 
195. 97 
578. 32 
351. 94 
105. 22 
96. 53 
448. 63 
30. 67 
336. 77 
75. 00 
448. 63 
100. 47 
382. 93 
454. 47 
897. 56 
488. 59 
319. 29 
416. 79 
272. 21 
578. 32 
99. 12 
99.12 
L51. 60 
99. ]2 
L98.15 
99. 12 
l08. 03 
113. 66 
!80. 98 
1S0. 20 
265. 21 
265. 21 
120. 30 
8. 04 
144. 88 
112. 68 
100.11 
28. 05 
289. 16 
148. 34 
196. 58 
160. 36 
53. 46 
317. 78 
184. 01 
44. 69 
Oct. 22, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
.Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do'. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
no. 
Do . 
·Do, 
52 JUDGMENTS RENDERED BY THE COUR'l' OF CLAIMS. 
Judgments rendered in letter-ca1-rier cases, etc.-Continued. 
City. Num·/ ber. Name of claima11t. 
Brattleboro, Vt .••..••. 18416 Thomas A. Austin .....•...••... 
William ».Barber .•............ 
Spencer W. Knight ............ . 
Patrick H. Lynch ..•............ 
Dennis E. Tasker ...... ........ . 
.Asbury Park, N. J..... 18929 Fred Smith .................... . 
Asbury Park, N. J..... 19379 Isaac J. Brown ................. . 
Roy C.James .................. . 
William C. Wiseman ....... .... . 
Harvey R. Bergen .... . ........ . 
Keene, N. H........... 19139 Clinton A. Hyland . ............ . 
Charles W. Buckminster, admin• 
istrator .Albert W. Buckmins• 
ter, deceased. 
Frank W. Barker .............. . 
Frank G. Russell .....•......... 
Harry B. Hurd ................. . 
Alton, ru .............. 18803 Thomas J. Barnhart, ........... . 
Harrisburg, Pa ........ 18008 TiUman H. Bach ............... . 
William B. Berry ...........••.. 
George W. Biester ............ . . 
Mary E. Breckenridge, execn• 
trix John E. Breckenridge, de• 
ceased. • 
Thomas J. Carpenter .•.......... 
A. Rummel Buehler . ....... . .. . 
William B. Grisi.inger ......... . 
Charles F. Housholder ......... . 
William H. Kobler ............. . 
Clarence T. Mackenson ........ . 
Charles H. Malseed ............ . 
Vernon R Minnis ......•........ 
Thomas F. Mumma ............ . 
~h~fe~ <s-·. M;~~~Eit::::::::::: 
Amos H. Stover ................ . 
Jonas H. Schoener ............. . 
J. Alfred Slentz ................ . 
~l~t~ ~Lr~:i;e::::::::::::::: 
Edward B. Varnes ......... . ... . 
George W. Warden ............ . 
Richard H. Weaver ............ . 
New York, N. Y. (Sta• 17039 ~:tri~ 1§: ~~1f~e::.~~:::::::::: 
tion S). Charles .A. Curry .............. . 
Frederick M. Denton .......... . 
Martin C. Larkin .............. . 
Clarence H. 3mit.h .. ..... ...... . 
Charles D. Thomson ........... . 
Williamsport, Pa ...... 17554 Georie W. Andrews ........... . 
Wilham M. Bates .... .. .. .... .. . 
William Crawford ............. . 
James A. De Haas ............. . 
M. Grant Edler .......•......... 
Frank E. Gheen ....• ••........ . 
Thomas E. Gross .....••.... . .... 
Parazette Hopkins ............. . 
Thomas H. Hartman ........... . 
William E. Keyte .....•...... ... 
Hiram Koons .......• ........... 
,J ohn S. Leinbach .............. . 
D nnis T. McCarthy ........... . 
Edward H. McMunn ........... . 
Freman H . .Mi aimer .......... . 
Daniel V. Plummer .......... .. . 
Willijnm C. h mery .......... . 
John I., im .......•• ••••• ...... 
I G org L. Swartz ..... .•........ B njamin H. pdegraff ........ . 
...,. y k Clayton P. White .............. . 
.,ew or , . Y. (Sta. I 17039 Jo ph G. Ili rne. 11er •••••.•••.. 
tion TJ. I Charles W. Chandler .......... . 
$159. 57 
197. 01 
197. 01 
197. 01 
197. 01 
79. 57 
125. 63 
11. 34 
13. 40 
112. 75 
248. 26 
136. 25 
' 348. 75 
348. 75 
95.97 
21. 32 
52.80 
17. 74 
92. 29 
182.55 
16. 09 
103. 68 
61. 25 
17. 53 
210. 73 
289. 76 
17. 53 
123. 22 
«. 34 
16. 29 
172. 57 
8.87 
rn. 65 
86. 93 
37. 69 
106. 03 
67. 83 
141.13 
452. 73 
58. 86 
268. 49 
268. 49 
268. 49 
153. 47 
268. 49 
268. ;l9 
385. 83 
53. 04 
47. 50 
132. 31 
164. 09 
77. 35 
]91.44 
86. 21 
322. 46 
73. 22 
148. 3& 
2l4. 71 
359. 73 
407. 74 
231.46 
1()5.18 
116. 95 
178. 92 
187. 00 
337. 64 
191. 31 
422 31 
154. 85 
Oct. 22. 189' 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED EY THE COURT OF CLAIMS. 53 
Judgments rendered in letter-carrier cases etc.-Continued . 
City. Num-ber. 
New York, N . Y. (Sta• 17039 
tion T). 
New York, N. Y. (Sta• 17039 
tion L). 
Name of claimant. 
Frederick A. Chandler .••••..•.. 
Edwin L. Edgerly .....•........ 
Samuel R. Houlroyd ...•.•...... 
George R. Hughes ...•.•....... • 
George 0. Pieree ............... . 
~i1;:.:t~~Jt~-;;1i:::::::::::::: 
Joseph Washeim .... ........... . 
g~~~fees;: · :e~~J':i1a~ : : : : : : : : : : 
OscarH. Wolf ................. . 
Thomas J. Cronin ..... ........ . 
'l'imothy Kelly ................. . 
Charles Baer ......... ..... .... . . 
Dudley .A.. Beekman ... . ....... . 
T bomas J. Bonser ...........•.. 
James Boyle ..........•......... 
George W. Brower ............. . 
Joseph .A.. Brown .....•......... 
Bernard Carlin ................ . 
Robert G. Cassidy ............. . 
Frederick .A.. Chandler ...... ... . 
William J. Cody .............. . 
.Joshua M. Cooper .............. . 
Herbert C. Deane .............. . 
Frederick Dengler ... .. ........ . 
James P. Devereux ............ . 
Philip J. Donohue ............. . 
James .A.. Draper .•............•. 
Lawrence Dunn ........•........ 
Thomas B. Early ............... . 
i~:~1~ ~~Jt!~~i:::::::::::::::: 
Isaac B. Ford .................•. 
William J. Fowler ............. . 
Daniel P. Fox .................. . 
James L. Foy ........•...••..... 
:!~limi:!"~~~1r.~~::::::::::::: 
Louis Krage!. ................. . 
Charles Krummenauer .......•. 
Emil E. Langefeld ...... ....... . 
Jam~s D. Lawlor ....... . •. ...... 
Nathaniel LeVene ......• . ...... 
Patrick Landy ............ .... . . 
Thomas G. Kacpeak ......•..... 
Edwin M. Madan ... ........... . 
Francis J. Maguire . ...... .. ... . 
John McGarry ................. . 
MichaelJ . McGrath ............ . 
Charles Mc Manus, jr .......... . 
Ed ward E. Miller ..... ...•••.... 
Eel ward F. Mone ............... . 
John J. Morgan ..............•.. 
Philip .A.. Morgan ........ .. .... . 
Robert L. Morgan ............•.. 
Thomas J. Morris .............. . 
Thomas Murphy ............... . 
Morris Nykerk ............•.... 
Michael C. O'Hare ............. . 
Eugene C. Oppe11 heim .. . ... ... . 
James S. O'Rourke ............. . 
Charles V. Pen drill . ...•........ 
Julius D. Pofak . . .............. . 
Joseph C. Purely ..• ........... ~. 
Thomas J. Reilly .. .. . .... ... .. . 
Frank W. Robbins ....... .. .... . 
George C. Schellen berger .... .. . 
Edmund Schmitt ....... .... ... . 
David H . Scully .... . .... ...... . 
Thomas A. Slabb . .... . .... . ... . 
John Smullen .. ................ . 
Joseph M. Smyt4 ..•.......•••.• 
.A.mount. Dat-e of judg-
ment. 
$233.12 
130. 81 
422. 31 
422. 31 
381. 44 
422. 31 
43. 60 
27.84 
199. 49 
4. 46 
80. 35 
246. !8 
129. 44 
176. 54 
251. 82 
328. 57 
208. 62 
220. 08 
251. 32 
134. 59 
290. 02 
95.45 
154.15 
191. 44 
88. 75 
211.02 
189.18 
90. 50 
126. 97 
235. 53 
95. 65 
234. 84 
255. 37 
266. 77 
149. 69 
226. 47 
14.'l. 63 
297. 67 
182. 85 
246. 00 
7. 01 
247. 07 
149. 69 
184. 13 
123. 25 
138.42 
251. 32 
236. 97 
204. 65 
66. 27 
344. 02 
206. 02 
11 2. 55 
61.45 
251. 82 
212. 67 
220. 08 
249. 94 
66. 76 
201. 20 
87. 90 
146. 94 
57. 02 
328. 92 
251. 32 
359. 47 
39. 35 
265. 79 
164. 67 
146. 26 
235. 53 
86. 79 
229. 00 
Oct. 22, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
D~. 
Do. 
Do. 
54 JUDGMENTS RENDERED BY THE . COURT OF CLAIMS. 
Judgments rendered in letter-can·ier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
New York, N. Y. (Sta- 17G39 
tionL). 
New York, N. Y. (Sta- 17039 
tion:M). 
New York, N. Y. (Sta- 17039 
tionP). 
Trenton, N.J- ......... 17088 
Na.me of claimant. 
John W. Stivers ............... . 
H elena G. Sundborg, executrix 
· · of Charles A. K. Sundborg, 
deceased.a 
Alfred J. Tyrrell_. - ___ _ --· __ _ ... 
Benj ainin S. Van derporten. _ .. _ . 
Peter Van Gieson, jr . . -··· -· _ ... 
Thomas W. Wallace---·· ·-····· 
Isaac P. Webb·--· -- -·--·· ·--·· -
George E. Wetherby_ .-·-·· --··-
Joseph S. Winter ----·-·- --· -··-
James Dwyer·····-_·-·- .. -·· -·· Joseph Gilbert_ .... ___ .. ___ ._._. 
J ames Hayes ·-- -- - --···· _ ···- __ 
Nathaniel J. Hebbarcl.. _ ....... _ 
Christopher D. Keogh . ___ .. _ .. _ 
David Wagner . __ _ .. - ·- ······· --
Charles A. Wright._ ..... _ .. _ .. . 
WilliamJ.Norton -· ·-·-··--···· 
Frederick .Baier .. ___ ... _ .. -·--._ 
~::fei}eB::;y :: : : : : :: : : : :::: :: 
Joseph F. Buchanan.--···-·----
John J . Callahan. __ . ...... -··-·· 
Aurelio B. Ca,o .. _____ . ___ .. -··· 
Thomas Cumming,,.·· ···· -·· ··· ~ ~!~:r:o~oon:a~~~-~:::::: : ~::: :: : 
.Abraham S.Dore1u11s ···--·-- ··· 
Daniel J. Dowling . __ .......... . 
George W. DriscoJl ___ ·--·--····· 
TimothyP.Driscoll .... . ___ ····- . 
,John J.'Fitzgerald. _____ .. _ -·· .. 
George F. Gandt (L 38b) .•. _ .•• _ 
Patrick J . Gaynor ...... _ . . _ .... _ 
Solomon 'Glicklich (Y 41b) __ •••. 
Thomas J. Lane-·-··· . ··-······. 
David Laug~land--·-··········· 
George W. Lmdley ............. . 
PatrickJ. Mackin .............. . 
Elizabeth McCue, a-dministratrix 
of John McCne, deceased. b 
Michael McMahon .. ... __ . . _ ... . 
:Bartholomew J. Madden.- ..... . 
John W. MerkL .. ·--········· · · 
William Noe····---·-·-· -·-····-
John C. O'Connor .............. . 
Martin T. Palmer .............. . 
Joseph J. Rowe .... . ........... . 
Edward F. Scott ... -· ..... -··· .. 
Stephen Stroebel. .............. . 
Edward A. Terry .............. . 
James W. Urcll. ........... .... . 
John W . ·wals h ........ ........ . 
William Abbotts ....... ........ . 
S. Elmer Bennett .............. . 
George U. Bramm r . .......•.... 
Marii;aret Camp bell, executrix of l~~=:ar of J olm J. Camp bell, 
George Caraker .............•.•. 
Ha1Ty W. Cogill .......... .. ... . 
Fraley E. Cong! ....... .. . ..... . 
WalterL. Cox .................. . 
William P. CbattPn . .. .. ... . ... . 
Sp ncer R Hawk .......... . ... . 
Eug n Higgin11 ...... ..... ..... . 
Jo ellb Hill . . ..... ............. . 
William Rollm!I ............... . 
Francis M. Horne . ............. . 
GeorgeM. Howell . ............. . 
a Qnalified as xecutrix April 1 , 1 ll4. 
b Qnnlified aa a.dmiuistratrix ... Tovemb r 8, 1895. 
$328. 57 Oct. 22, 1890 
85.15 Do. . 
79. 66 Do. 
36. 89 Do. 
243.14 Do. 
152. 09 Do. 
89. 61 Do. 
182.17 Do. 
120. 51 Do. 
21. 63 Do. 
192. 96 Do. 
6.18 Do. 
403. 07 Do. 
87. 76 Do. 
28.50 • Do. 
370.45 Do. 
5. 93 Do. 
20.10 Do. 
90. 98 Do. 
98. 20 Do. 
79. 23 Do. 
42. 23 Do. 
85.18 Do. 
25.17 Do. 
110. 50 Do. 
89. 61 Do . 
110. 50 Do. 
llO. 74 Do. 
34. 94 Do. 
27. 81 Do. 
109. 18 Do. 
68. 50 Do. 
80. 61 Do. 
110.13 Do. 
119.14 Do. 
37. 76 Do. 
37. 76 Do. 
39. 82 Do. 
66. 26 Do. 
53. 78 Do. 
87. 21 Do. 
88. 58 Do. 
51. 84 Do. 
117. 76 Do. 
11. 54 Do. 
117. 76 Do. 
92. 3G Do. 
110.90 Do. 
5.15 Do. 
90. 98 Do. 
70. 33 Do. 
256. 82 Do. 
317. 75 Do. 
260. 21 Do. 
340. 55 Do. 
158. 60 Do. 
155. 21 Do. 
258. 88 Do. 
260. 21 Do. 
258. 67 Do. 
101. 31 Do. 
252.12 Do. 
264-. 90 Do. 
255. 77 Do. 
68. 22 Do. 
132.81 Do. 
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City. Num-ber. 
Trenton, N. J __________ 17088 
Name of claimant. 
Harry Huff·-···-···-···---·-·-· 
Samuel Leigh·--····----····-··-
Hiram Lenox,jr ... _ . . .. __ ·- .. - - . 
David Levins .. ·-····--··--··---
John N.McCann .. ·--··--··-···-
Daniel Meginn ........... __ ... - . 
Michael Mulrey. _ . .. ·-· ... --·--· 
Henry D. Crusen. _. _ ... _ ..... - - . 
I~t: ~i:irt~::::::::: :: : : : : :: : : : 
I John R. Gould·-···- ···-·---- ·-· 
James Haney .. ·--·-··-··--· ·-- · 
Trenton , N.J .... _ ..... 19374 
Cleveland, Ohio._. - .. . . 17530 
Port Huron, Mich ..... 17695 
Port Huron, Mich .. - . . 18493 
Des Moines, Iowa_ •• - . . 17942 
N ew Brunswick, N. J .. 17992 
... 
Elizabeth, N. J........ 18155 
East St. Louis. Ill..... 18214 
Princeton, N. J. __ . _. . . 18404 
Harry Harbourt __ -· ·--- -- ____ - -
Joseph A. Shaw ..... ·-----------
Michael Stahooski .. - . - - - - ... __ . 
Richard Pilger ......... _ ....... . 
James N. Rue ...... ·· -- ·-···---· 
Sumner B. Scudder._ ........ __ . 
Samuel F. Shaner ...... ___ ... __ . 
Enoch·T. Van Camp ···· ·····-·-
John Webb·-···--·· ··- --··--·-· 
~h~fesc_W ';';~;!~~::::::: :::::::: 
Mary J etter, administratrix of 
George Jetter, deceased. 
Anna Horazdovsky, adminis-
tratrix of the estate of Albert 
Horazdovsky, deceased. 
Bernard Bushman . _ ..... __ ... _. 
John Martin ...... ···--·. __ .. __ _ 
Robert J . Murray.·--· __ .·-·· __ _ 
Joseph A.. Smith.-----···--··-·· 
Joseph C. Whitliff. _______ ···---
Frank M. Wilcox. __ ,, _________ _ 
George B. AshleY·------ --·· ··--· 
Alfred Anderson._. __ ... , - . .. __ . 
Miles N. Bell ....... -·._ ... _ .. __ . 
Arch Christy .. ... . --···_·····- __ 
Charles N. Ferree .. _ . .. .. __ .. _ .. 
William Holmes Nicholas ...... . 
Lonis E . Sawn son ...... __ .. _._ .. 
Robert A. Wilburn _______ . ·-----
Thomas F. Grady. ___ .. -··· ____ _ 
William H. Hinchman .. · · ·-----
Wa\fa!eft~i;tl;~~::::::::::::: 
John McGrath .. _ . . .... _.---·--· 
John H.McMullen._ ....... -···· 
William O'Connell ..... _ .... _ ... 
Daniel F. Smith ..... . ·-----·· __ _ 
Frederick A. Smith . . _ ....... _ .. 
Peter N. W:vckoff ..... .... .... _. 
William F. '.Barry ........ _ .... _. 
Joseph Brennan _____ ... ····-- .. 
David S. Brittin.·-··-··-·-- . ___ . 
Edward F. Burke .. ·---···-··-·· 
Nicholas A. :Flynn .. --·-·--··--· EdwardFussel. _____ . _____ ... __ . 
Michael J. Haggerty._. _____ ... . 
ld~:;l~~½~:}~~;;i:::::: : : : : : : 
John R. Jones .. _ .. _ .. ---····- ... 
John H. Keimig . ..... - ... . . ·-· .. 
Emil Luthenau er .............. . 
Joseph H.Nolte._,,.- ·-· · -·····. 
James L. O'Neill.·--·-·-·· ..... . 
George C. Sanders . __ .. _ ....... . 
MosesH. Stansbur.v.--- - .. _____ _ 
Thomas R. Trimble .......... _ .. 
WilliamH. Trimbl e . ..... ·-··--. 
Bernhard H. Niederf'eld, jr .. ___ _ 
Frank Bayles ....... .. ··- ·- ... •. 
Frank Lanahan .......•..••..... 
Amount. Date of judg• ment. 
$82. 91 Oct. 22, 1896 
142.24 Do. 
264. 00 Do. 
258. 66 Do. 
260. 21 Do. 
258. 66 Do. 
350. 78 Do. 
149. 55 Do. 
83.11 Do. 
258. 66 Do. 
250. 56 Do. 
128. 43 Do. 
129. 70 Do. 
100. 60 Do. 
68. 92 Do. 
139. 07 Do. 
246. 92 Do. 
264. 23 Do. 
174. 37 Do. 
255. 77 Do. 
290. 14 Do. 
199. 25 Do. 
158. 60 Do. 
220. 45 Do. 
322. 71 Do. 
468. 23 Do. 
516. 96 Do. 
549. 96 Do. 
2411. 97 Do. 
36. 30 Do. 
241. 74 Do. 
310. 00 Do. 
125. 71 Do. 
122. 80 Do. 
158. 12 Do. 
]30. 67 Do. 
152. 57 Do. 
120. 74 Do. 
178. lO Do. 
133. 78 Do. 
255. 27 Do. 
267. 36 Do. 
89. 75 Do. 
206. 56 Do. 
68. 75 Do. 
133. 78 Do. 
384. 73 Do. 
45. 38 Do. 
125. 59 Do. 
248. 96 Do. 
426. 21 Do. 
408. 32 Do. 
7. 30 Do. 
178. 86 Do. 
B40. 20 Do. 
237. 72 Do. 
212. 93 Do. 
307. 05 Do 
359. 47 Do. 
396. 64 Do. 
89.13 Do. 
372. 70 Do. 
272. 09 Do. 
360. 72 Do. 
229. 30 Do. 
456. 23 Do. 
217. 32 Do. 
107. 86 Do. 
105. 38 Do. 
81.10 Do. 
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Num · I Date of,judg-
____ c_it_Y_· ---i ber. · 1-----N_a_m_e_o_f_· c_i_ai_m_a_n_t_. ___ .Amoun~ 
1 
__ m_e_n_t_. _ 
Princeton, N. J' ...•••.. 18404 Frank C. McKaig........ ....... $108. 88 Oct. 22, 1896 
William C. Stout................ 198. 60 Do. 
West New Brighton, 18480 John H. Brice................... 80. 40 · Do. 
N. Y. William A. Fountain........... ti7. 24 Do. 
Thomas Gorman . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 32 Do. 
Charles Lupton................. 81. 42 Do. 
Huron, S. Dak......... 18498 Alexander T. Buell............. 315. '06 Do. 
~fill~!~~~~~~~~~~'.::::::::~ 1i!: ~~ E~: 
Ed ward W. Barrett. . . . . . . . . . . . . 60. 11 Do. 
· Orange, N. J........... 19251 Stephen Bonnell . . • . . . . . . . • . . . . . 217. 30 Do. 
Philip Brennermann, ,jr... .. . . .. 217. 30 Do. 
William F. Burke............... 120. 04 Do. 
Patrick Callahan................ 217. 30 Do. 
James Conroy....... . . . . . . . . . . . . 83. 23 Do. 
Frederick '.r. Davis . . . . . . . . . . . . . J 06. 45 Do. 
James E. Kelly.. . . . . • . . . . . . . . . . . 213. 11 Do. 
GeorgeJ. Werner...... . ........ 56.50 Do. 
New Brighton, N. Y... 18640 EdwardJ. Paret................. 213. 40 Oct. 29, 1896 
Charles Rutz.................... 67. 94 Do. 
John H. Seage............... .... 213.40 Do. 
J' ohn J'. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101. 82 Do. 
James Thompson............... 213. 40 Do. 
Manchester, N. R. ... . . 18405 J obn H. Boyd................... 451. 82 Do. 
John G. Brown......... ..... ... 184. 02 Do. 
William E. Dnnbar.. ........... 567. 81 Do. 
George W . Elliott . .... . ......... 665. 95 Do. 
Peter A. Farrell............ .... 330. 93 Do. 
Charles H. Fla:zg................ 361. 89 Do. 
J ames Arthur Morse......... ... 191. 68 Do. 
~!~~t~~lrii~~: ::::::::::::::::: :~t ~! E~: 
Willie B. Sanford............... 625. 93 Do. 
George L. Sibley. . . . . . . . . . . . . . . . :359. 18 Do . 
.Adolph Wagner................. 265. 28 Do. 
George H . Willey............... 259. 73 Do. 
Manchester, N. H...... 20218 ~t~1:xi~: cl~Y~Dn~ii::::::: : : : : : ~: mJ~ E~: 
Jules Larivee .... ............. ·.. 312. 82 Do. 
WilliamH. Heath... . . . ......... 219.59 Do. 
H ackensack, N. J' .. . . . . 19387 Garrett M. Campbell............ 145. 86 Do. 
C:barles F. Granholm............ 143. 91 Do. 
Henry C. Harper................ 143. 70 Do. 
Arthur Quackenbush........ . 22. 06 Do. 
Nashua, N.H .•........ 18637 Crus S. Bailey................. 218.07 Do. 
C arles E. Rolson............... 304. 76 Do. 
William D. M011govan........... 167. 65 Do. 
I 
Edwin S. Knight.. .. ............ 578. 32 Do. 
Andre E. Brault................ 128. 22 Do. 
Clovis Gamache................. 232. 38 Do. 
Na hua, N. H. .. ...•. 20217 Alfred P. Hayden............... 230. 31 Do. 
Sc Frank A. McMaster............ 227. 23 Do. 
rant on, Pa........... 17959 Patrick Boland . ................. 184. 89 Do. 
I 
Andrew P. Coyne............... 152. 71 Do. 
F. R. Dever . .................... 61.93 Do. 
P . F. Griffin..... ... .......... ... 120. O!l Do. 
Richarcl Grimes.......... ....... 81. 27 Do. 
J' ohn E. Gaffney... .. . . . . . . . . . . . . 120. 04 Do. 
G orgeA.He11,ltich ............. 130.56 Nov. 5,1896 
Eu~e H. Long........ . . ...... 335. 02 Do. 
W. . McGraw.. . . . . . . . . . . . . . . . 67. 07 Do. 
Mat th w Marmion... . . . . . . . . . . . 72. 6] Do. 
D. P. Murrav .. . . .. . . . . .. . .. . . . . 35. 47 Do. 
J'oseph R. ilkman. ... . . . .. . . . . . 18~. 60 Do. 
I~h:it.-i~~~~:::::::::::.-:::::: 1i~: ~~ ~~: 
Scranton, Pa ........... 18422 Walter Mc ichols ... . ......... ·1 684. 60 Do 
Eleazer . Enns................ 714. 55 Do'. 
Jo. ephD.Thomas .••.•. ........ 470.44 Do. 
Armit Thoma .................. 
1 
714. 56 Do. 
,John cDonough.. .... ..... ... . 310. 48 Do. 
}'red ri k Em ry ............... I 510. 22 Do. 
Jo eph Fidiam .................. I :J~ .! . 34 :po. 
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Scranton, Pa ....•...... 18422 Leopold J ohler ............•••... $497. 52 Nov. 5, 1896 
Benjatnin L . Jones ....••........ 493. 39 Do. 
Thomas R. Jones .........•...•.. 310. 28 Do. 
Henry Knoepfel. ................ 544. 20 Do. 
.James McGinnis ...........••... 350. 65 Do. 
William Moser .............•••.. 548. 70 Do. 
John H. Phillips .......•..•..... 565. 52 Do. 
Lucius R. Swer ................ 548. 70 Do. 
Hannah B. illiams, adminis- 352. 34 Do. 
tratrix estate of J olrn .A. vVil-
Iiams, deceased. 
Thomas 0. Williams .........•.. 564. 69 Do. 
Edward D. Jones ................ 506. 30 Do. 
~i:hu!Ii~YTh~~~s- :~~~ ~::: ::: :: : 520.14 Do. 485. 65 Do. 
Harry E. Whyte ......•......... 506. 29 Do, 
John R. Thomas .........•...... 485. 87 Do. 
William D. Morgan .............. 500. 66 Do. 
Utica, N. Y ............ 17918N Kittie E. Hutchins, executrix of 269. 55 Do. 
the last will and test,ameut of 
Frank H . Hutchins, decea:sed. 
East Saginaw, Mich ... 18578 Edward W. Courtney ........... 57. 83 Do. 
Saginaw West Side, 18578 Harry W. Mosier . .............. 142.11 Do. 
Mich. Edward .A. Le Febre ............ 40. 38 Do. 
Saginaw 
Mich. 
West Side, 18578½ Herman B. Purmort ...........•. 135. 55 Do. 
Morristown, N. J ...... 17978 Joseph .Am brose ..............•. 140. 89 Do. 
Charles S.Denman ...........••. 218. 07 Do, 
Joseph K. Kron en berg .......••. 189. 44 Do. 
William B. San borne ........... 149. 65 Do. 
Morristowu, N. J ...... 18!'i09 Thomas J. Hannon .......... . ... 197. 77 Do. 
Bridgeton, N. J ........ 18902 Charles K. Dare ................. 261. 74 Do, 
Louis G. Ginenback ............. 93. 58 Do. ]!'rank E. Laning ................ 82.37 Do. 
Andrew Mahr ................••. 141. 07 Do. 
Elwood Hubbs .................. 168. 05 Do. 
.Aaron Smith, jr ................. 174. 18 Do. 
George W. Betchner ... ......••• 134. 78 Do. 
Raymond Bard .... ............•• 67. 58 Do. 
Andrew F. Zane .......•........ 197. 26 Do. 
Bridgeton, N. J .....•.. 18718 Henry W. Porch ................ 157. 72 Do. 
Ellen M. Ewing, administratrix 34.8. 58 Do. 
Wilkesbarre, Pa ...... . 17003 
of Thomas Ewing, deceased. 
Thomas M. Washburne ......... 325. 95 Do. 
Frank J. Ford . . ...........•..••• 440. 92 Do. 
Jacob F. Kappler._ ............. 756. 78 Do. 
William Rettenmyer ....... __ ... 702. l3 · Do. 
Frederick .A. Packard .........•. 205. 52 Do. 
Edward J. Walsh ............... 349. 31 Do. 
Ed warcl Johnson ................ 441. 71 Do. 
Ormond S. White ............... 549. 96 Do. 
Simon Zimmermann ............ 491. 35 Do. 
Edward N.East.erline ........... 607. 82 Do. 
Thomas McGuire . ............•. 401. 90 Do. 
John R. Griffith ........•.....•.. 273. 09 Do. 
Michael N. Keller .... _ ... _ .. _ ..•. 136. 22 Do. 
Lawrence W. Line .. _ ........... 136. 22 Do. 
Thomas McDermott . ............ 45. 99 Do. 
John F. Manhart .. .... . .. .... ... 54. 50 Do. 
John J. O'Donnell ............... 416.10 Do. Wilkesbarre, Pa . .. ... . 18713 Merritt L. Line ..............•.. 493. 91 Do. Port Townsend, Wash . 19919 Ira .A. Mills .......... . ..... . .••. 44. 32 Do. 
James B. McMillan ..........••• 44.32 Do. 
Paterson, N. J .••...... 
Eddie L. Wright .............••. 44. 32 Do. 18319 TlJOmas .Abbott . ..... . .......•.. 244. 87 Do. 
Ernest .A. Burton . ...........••. 1,050.89 Do. 
I ~~~scci:r~s:::::::: ~ ~: : : : : : : : : 231.54 Do. :l50. 42 Do. 
Alvjn W. Derbyauirn ..........•. 27.01 Do. 
Thomas Farrell ... ...... _ .....•. 91. 30 Do. 
RobertF. Glass ...... ........... 96.41 Do. 
Sampson W. Glover ..........••. 88. 04 Do. 
William H. Harding .....•...••• 91.16 Do. 
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City. Num. ber. 
Paterson, N. J ......... 18319 
Paterson, N. J ......... 18385 
Paterson, N. J......... 19739 
New York, N. Y. (Sta. 1703!:! 
tionD). 
Name of clairuant. 
James P.Hines ............•.... 
Jacob H. Hopper ..•........•.•.. 
William Horning .•............. 
Philip Huff .....•••••.....•...... 
JohnJ.Kane .....•••............ 
,Joseph Kerr ....•.•••..•...•.... 
Peter Kinch ...................•. 
William L. McCollom .•......... 
TIJomas.McGurk .........••..... 
'l'hornasMcMu.llen ............. . 
8~:~~r~~u.s:.,1~i~1~~:::: :: : :::: :: 
James D. O'Brien ........•.•.... 
James Rafferty . ................ . 
.Annie Parker, adminhtratrix 
estate of William Parker, de• 
ceased . 
.Andrew Ramm ................. . 
Thomas J. Reardon ....•••. .. .. . 
David Redmond ..........•...••. 
Tholllas Rogers ................ . 
George A. Sanderson ....••...... 
Frank L. Simons ........•....... 
Austin Titus ... .....•..••....... 
Lewis J. Valentine .....••....... 
Cornelius Van Vliet .•.•••....... 
John Wilson .........••......... 
.A.bramS. Yeomans ..•.•.. . ...... 
Richard Crosby .....•........... 
J o~rn. Pet~!grew ................ . 
W1ll1am .c,oe ................... . 
Edward Freudenthal .•.......... 
John Ha.11 ...........••...••..•.. 
CharlesN. Robinson .... ....•.... 
i:i~ie l 2:;~t°i~~:::::: : : : : : : : : : 
John T. Devenport .... : ........ . 
Charles M . Dodd ............... . 
Peter Elmer, jr ... ............. . 
Frank Thompson . ......... .... . 
James C. "\Velcher .............. . 
John ~- .A.gate .....•.......••.... 
Philip Baillet ....••............. 
Alfred Bacher ... . ............. . 
Frederick Becker ... ......•. .... 
L eopold Bernard ......••.....•.. 
~~~~ J~:Ji~~l.~~::::::::::::::::: 
James J . Brogan .•...•........•• 
, amuel E . Burns ............... . 
J ohn A. Burnett ............... . 
~~~~ Rai1~~;:::::::::::::::::: 
Edward A. Clark ............... . 
Michael E. Cleary . ............. . 
Michael J . Cl.:i1l'orcl ............. . 
Isaac Cohen .. .................. . 
1\1 an rice F. Connery .........• ... 
Edward F. Corrigan . ........... . 
I John Dalton .................... . William Jl. Dessau ... .......... . 
Rugh L. Donnelly ...... .. ...... . 
Joseph L. Dnffv ... ...... ..... .. . 
P t ,Dunworth . ..•....... ... ... 
Ernest Ecke .. ........•......... 
Edwin L. Edfi rly .............. . 
Francis Eng ek ..... ..... .. ... . 
1"ichael . Fitz11imons .. .. ..... . . 
I 
~~~!ra~~i. k:::: :: : : : : :: : : : 
G orge R. re r ...... .•.•....... 
D nms Griffin ....... ........... . 
HenryL.Haber ack ....... ..... . 
.Amount. Dat:i~~i~dg• 
$96. 69 
158.15 
t:4. 02 
2G0. 68 
119. 85 
l :J-l. 04 
132. 05 
34. 02 
2li4. 50 
191. 54 
267.12 
8.04 
112. 57 
233. 55 
134. 85 
250. 71 
183. 36 
237. 50 
06.41 
99. 47 
41. 04 
Bl.16 
169. 80 
!ll.16 
96. 21 
37. 95 
308. 04 
403.14 
317.23 
106. 63 
lt:6. 63 
101. 31:-! 
l06. 63 
115. 01 
86.18 
96. 41 
88. 04 
86. 18 
91.16 
199. 82 
155. 70 
138. 69 
199.82 
l 15. 93' 
199. 82 
199. 82 
194. 65 
155. 70 
36. 05 
l!l9. 82 
96. 77 
140. 08 
199. 82 
192. 27 
112. 27 
142.12 
05. 57 
23. 31 
39.42 
165. 49 
143. 66 
198.11 
112. 96 
16. 29 
140.49 
32. 29 
156. 03 
27. 34 
134.:U. 
199. 82 
156. O! 
Nov. 5, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
r,o. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Nov. 12, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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City. Num-ber. 
New York, N. Y. (Sta• 17039 
tion D). 
Name of claimant. 
John Hamilton--···-·---.--·· .. . 
William H. Hay .. _ - _ .... - - - .. - - . 
.Alexander Heine.·-···_ ... - .. - - . 
Hobert F. Herke ______ ----···-·· 
Henry A.Herrmann •••......... 
i~~~~?:s:~!i~~~::::::::::::: 
MillardF. Hopper ...... -······-. 
Thomas H.Jerome .. ·-· ·· ····-- . 
J ~:r: J: ~~i;::::::::::::::::: 
John.J. Kelly.·--······-· ....... . 
Thomas F. Kelly-··--···-- ... -·. 
Robert Kcrr,jr. _ .. ·---· .. __ .. __ . 
Charles Krummenauer, jr ..... _. }~i~iiJ{~t~~i:::::::::::::: 
William H. Lee .... _ .... _ ..... __ _ 
George W. Macarthur .. __ ·----·· 
.John Malovin .... _ .. __ • __ .. ·-- __ . 
James E. Martin·-···--··-·--· .. 
'l'homas F . Martin.·-····-. ____ ·-
.John Maule·-···-·--·-·····-·-·· 
John E. ~axwell.-- .. -···------· 
George McCabe, administrator 
· of ,Tohn McCabe, deceased . 
.JohnE.McCabe. _. ·- ···--- ···--· 
Ed ward Mc Donald ___ . __ .. - - - - - . 
Martin Mclnerny .. _ .. ·--··--- . . 
James McMullen ....... -·----- .. 
FrankJ. McNichols . --·· _ .. ·---· 
David Mentloza,jr -----·--- .. -- . 
.John N. Michel,jr .. _ · ·-- -·---- ·-
Thomas 1''. Murphy . ..... __ . .. _. 
Elizabeth B. Nichol, administra-
. trix of James T. Smith, de-
ceased. 
· Michael O'Donnell .... ·-- ______ . 
William H . O'Dosha.·----·-·---
Michael C . O'Hare.·-·---------· 
Patrick H. Owens .. ·-··-----. __ . 
Edward A. Pierson.-·_. _____ ._. 
Henry C. Power._._._. ____ ... __ . 
John H.Powers .. ..... ·-····---· 
William ll. Price . __ . . _ ..... _ . . . 
Frederick Renker .. __ .... __ .... . 
David Ro!Jerts · ··--· ____ . . ·--- .. 
Ott.o C. Rohrdanz ... _ ....... ··-_. 
~~1. ~~:~:: :: : : : : : : : : : : : : : : : 
Francis Scannell. __ ... -·- __ .. _ .. 
l'eter Schflaefer .. __ ... __ .. _ ..... 
Peter Schnatz, j r . _. _ ... __ . _ .. __ . 
Francis N. Schult . . _ .. . ____ ..... 
James Scott ...... _ ...... _______ _ 
Annie Seedorf, administratrix of 
He11ry M. Seedorf, deceai:1ed. 
John M. Spintller ------· ----· --· John W. Suhre. ________________ _ 
Miles Y. Sullivan.----·-·---·-·· 
David J. Tobin·------·---··-·-·· 
!it~~ I~~~!J~·::::::::::::::::: 
David B. Yan Gieson ...... - . - .. 
John F. Victory------···~·--··· 
J~:~lF. ;:rshe~_:::::::::::::::: 
Michael J. Ward.- ... --······-·· 
Louis WaldvogeL---·-·--····-·· 
John Wenderoth,jr .. __ ·- --· ·-· . 
Jacob Wenner .. -····------··--. 
William J. Winkler .. _._ .. ···- .. 
Amount. Date ofjudg-ment. 
$66. 95 Nov. 12, 1896 
187. 48 Do. 
197. 08 Do . 
143. 51 Do. 
199. 82 Do. 
139. 33 Do. 
159. 13 Do. 
]99.82 Do. 
l!l9. 82 Do. 
199. 82 Do. 
8. 93 Do. 
l'.!2.17 Do. 
176. 65 Do. 
143. 17 Do. 
138. 79 Do. 
9. 94 Do. 
lti5. 32 Do. 
118. 75 Do. 
92.12 Do. 
17. 67 Do. 
132.15 Do. 
199. 8'.l Do. 
199. 82 Do. 
199. 82 Do. 
10.64 Do. 
86.18 Do. 
141. 11 Do. 
156. 66 Po. 
16. 71 Do. 
141. 03 Do. 
140.42 Do. 
46. 54 Do. 
187. 48 Do. 
199. 82 Do. 
71. 48 Do. 
199. 82 Do. 
97. 91 Do. 
52. 87 Do. 
199. 82 Do. 
75.88 Do. 
137. 43 Do. 
76. 22 Do.• 
]99. 82 Do. 
199. 82 Do. 
ll8.79 Do. 
139. 33 Do. 
86. 91 Do. 
131.15 Do. 
199. 82 Do. 
156. 04 Do. 
98. 20 Do. 
176.11 Do. 
215. 27 Do. 
67. 29 Do. 
199. 82 Do. 
50.47 Do. 
199. 82 Do. 
156. 04 Do. 
215. 27 Do. 
171. 58 Do. 
198. 79 Do. 
121. 12 Do. 
156. 04 Do. 
134. 93 Do. 
137. 67 Do. 
56. 65 Do. 
67. 59 Do. 
141. 81 Do. 
199. !l2 Do. 
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Judgments rendered in letter-ca1·rie,· cases, etc.-Continued. 
---------,---.--------------,-------,,------ 1 
City. Nmh-ber. 
New York, N. Y. (Sta. 17039 
tion D). 
Ithaca, N. Y . • • • • • . • • • . 18411 
Ithaca, N. Y.. •• • • . • • . . 18376 
Ithaca, N. Y ....•••• ·••. 18677 
Fitchburg, Mass ....... 17934 
Fitchburg, Mass ....... 19382 
Spokane Falls, W!!sh .. 19042 
Spokane Falls, Wash . . 19365 
Oneonta, N. Y ..••.••.. 18189 
Norwich, N. Y ..• •.•••. 19151 
Owego, N. Y ..•..•••... 17585 
Cortland, -. Y..... ... . 18412 
Corning, N. Y....... .. . 18415 
Corning,~-. Y.......... 19716 
Name of claimant. 
.Jo~eph S. Winter .... ..••.•••. •. 
Michael J. W oo<ls .... .... .•••••. 
.John Bolger .................... . 
Daniel L. Doyle ................ . 
Fred C. Evans ............•••... 
Millard H. Norton ............. . 
George Sholar.... . . .....••.•... 
Am bros Van Zoil .............. . 
Charles H. Wilson ..........•••. 
Herbert E. Davis ......... . .... . 
Henry B. Ills ton ............... . 
i:~~Yr.e,:.' fbbo~:~::::::: :: :: :: : 
Frank .J. Dwyer ..... ..... ....•. 
Eugene Forrest ......••.... .. ... 
Charles F. Lamb .........•...... 
'I'homas F. McCaun .......•.•..• 
Fred S. Moore .. · .........•......• 
Albert S. Pierce ..........•...... 
Patrick B. Purtill .............. . 
Ernest F. Schragle ............. . 
Edwin Dow .................... . 
Frank G. Graetz ............•••. 
Sjur S. Berven ....... .. ........ . 
George Dewey ............ . .... . 
Roster L . Hanson .............. . 
John H. Hoxie: ................•. 
Tliomas R. Jones ............... . 
.Amount. Da~~!tdg-1 
$46. 69 
156. 04 
43.10 
74.88 
53.42 
104. 05 
296. 08 
104. 05 
140. 56 
274. 86 
62.09 
165. 32 
121. 50 
80. 91 
80. 91 
11. 34 
60.45 
60.45 
242. 73 
80. 91 
56.14 
239. 52 
83. 56 
223. 89 
80. 9'.l 
133. 59 
54. 22 
1------1 
Nov. 12, 18961 
Do. 
Nov. 19, 18961 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Albert S. MileR .. ............... , 
Charles E. Nehwn .... ..........• 
345. 58 
26. 33 
80. 92 
84. 73 
Do. 
Lewis K. Patchin . ............. . 
Zonas .A. Pfile . ................ . 
Fred Thorild ................... . 
Peter T. WMks ............... . 
.John Wikstrand .......•.... . .. 
Thomas E. Webb .............. . 
Mach G. Williams ...•........... 
Walter H. Qverend ....••........ 
James D. Smith .....•••••.••.... 
George E. Band .......•...••.... 
Stephen H. Brown ............. . 
Michael J. Hickey . . .... ....... . 
Charles W. Southworth ........ . 
John W. Telford ........ . . ..... . 
George J. Brown ..... ......•... . 
Benjamin L. Crandall.. ........ . 
William .M. Quinn ............. . 
William F. tratton .........•.. 
William H. Billings ...... . ...•. . 
Daniel .M. Lynch ........ ....... . 
Fran 'k W . RobertRon ........... . 
Ralph R. Robertson . ........... . 
.Arthur T . Thayer .............. . 
William H. Beach .... ...... ..• :. 
Micl1ael Comerfort .. .......... . . 
Charles W. :Fleming . ....•.... ... 
William F . Maher ...... . .•..•... 
amuel L. Palmer .............. . 
Theodore be ley, jr .........•.. 
Edward C . .McEvoy .........•... 
William E. Martin ............. . 
Isaac D. Lester ...... .. .... ..... . 
'fo:::: ~: ~r 8~/:::::: :::::::::: 
Patnck . Lyoni1 ... ........ . ... . 
Clark .J. Cone .................. . 
G orge H. liarallm1 ............ . 
.JohnT.H nn :'!~· . .. . •••••.•••• . 
John J . .Ryan ..............•... 
Charl s C.V ith . ......... ..•... 
John :M. Clancy. arlministrator 
of Thomas 1. Clancy, de-
eased. 
125. 53 
356. 20 
196. 26 
22. 84 
262. 28 
161. 51 
262. 28 
80. 92 
165. 94 
60.84 
47. 89 
164.91 
47.89 
164. 41 
265. 68 
384. 50 
20. 21 
120. 88 
120. 88 
37. 57 
82. 25 
81.37 
174. 90 
148. 96 
273. 31 
246. 70 
253. 71 
253. 71 
122.15 
172.18 
232. 38 
37. 53 
197. 60 
219. 07 
816.16 
544. 74 
594. 09 
312. 78 
536. 13 
51.12 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued . 
City. Num-ber. 
Owosso, Mich. ......... 19501 
Von cord, N. H . . • .. • • • . 19373 
Concord, N. H • • • . . • • • . 19452 
Wilkesbarre, Pa ..••••• 17003 
Leavenworth, Kans.... 19621 
Joliet, Ill . . . . . . . . . . . . . . 19392 
·Newark, N.J ........ -. 17810 
S. Doc. I-IS 
Name of claimant. 
Harry .A.. Cossitt. _ ..... _ ....•... 
Joseph .A.. Coty ................ . 
Jeremiah D. l!'oley ... - .......... . 
James P. R arlow ....... ·-···-··· 
Samuel H. Prescott .... _ .... - - .. 
Henry Tucker .............. - . - . 
Willis K. Wingate .·····-···· .. . 
Harry F. Allen ................. . 
Fred J . Cole ............... ···-·· 
Edwin W. Rollin son ...... ····-·· 
William J. t:;ulli.van .......... - .. 
William C. Trenoweth. ········-
William C. White ....... _ ...... . 
Ormond S.White, administrator 
estate of James P. Lewis, de• 
ceased. 
William D. Kelly .... -.. - - ...... . 
Algernon S. Glass .......•....... 
George .B. Alexander._ ......... . 
Samuel .Allison ................. . 
f~:nuir~T1~~~;:i_~:::::::::::::: 
Thomas H. Batterson .•.••... _ .. 
George A. Bechler···-··. __ ..... 
GeorgeB. Berger..·-············ 
Svlvester E. B-oyer · -··········-· 
Frederick Brant igan, jr ........ . 
John V. Breitwieser .......•.•... 
John R. Brown ............•.... 
Theoderick K . .Bruce._ ... _ ..... . 
Thomas J. Coffrey .....•..•...••. 
John Francis Cahill ......•...••. 
Louis B. Carter .......•..••..•.. 
Michael J. Casey.··- ......••.••. 
Thomas F. Cavanagh .......... . 
Thomas F . Christie ... ·-········ 
William H. Clare·-·············· 
Robert Clements .......•.•.•. _ .. 
Clarence E. Coe ... ·-············ 
Henry Coleman ... _ ...... _ ...•.. . 
Anthony .A.. Collins ....•........ 
Edward Connell ...... ·--··-····· 
Sidney Conway ....•....•••••••.. 
S. Willis Condit ..•..•..•••...•.. 
George H. Cooper ........••••••.. 
John J. Corish ..... : ...•••..••.•. 
Ferdinand S . .A. Davicl. .....•••. 
Fredrick W. Dilly ...........•.•. 
James P. Donley ............•.•. 
John Dooley ..............••..••. 
Francis S. Doyle ...... ·-··-· .••. 
Frank C. Drake ........•.... _ .. _. 
George M. Dunham ......••••.•.. 
Robert C. Erb ...... ·--·········· 
William F. Erb .............••.•. 
George E. Evans ......••..•••.... 
i~~:e~ i~~r~:v:::::: ::::: ::::::: 
Winfield S. Farrington ......... . 
Jacob Feiner ................... . 
Martin .A.. Fischer . .... _ ........ . 
Thomas .A.. Fitch·-·············· 
William J. Foley .. ·--·.-···-···· 
Albert C. Fletcher ........ _ ..... . 
Valentine Franks .............. . 
Andrew R. Freeman ..... _ ...... . 
Thomas .Freeman ............... . 
Morris L. Fuchs ...... ··-··· .... . 
Albin Galluba .... ·-· ·--··· ..... . 
Thomas J. Graham ... ·-··--··· .. 
EmilGutt-ir .................... . . 
Jobn H . Haggerty ............. .. 
George J. I-talm . ...... _ ........ . 
JoseJ.Jh F . Haurahau ........... . 
.A.mount. Dat~~~tdg-
$216. 78 
6!), 32 
63. 97 
598. 76 
97. 86 
69. 52 
79. 55 
274. 23 
272. 45 
206. 43 
156. 96 
192. 41 
283. 61 
451.13 
94. 28 
156. 80 
15. 47 
177. 94 
06. ]5 
456. 97 
443. 6J 
8\). 40 
65. 53 
166. 94 
48. 8~ 
mo. 02 
151. 60 
122. 45 
305. 21 
66. 82 
131. 34 
177. 67 
3. 71 
208. 79 
101.77 
186. 20 
254. 74 
103. 69 
261. 90 
120. 80 
158.15 
26.60 
169. 42 
15. 47 
146. 35 
130. 29 
325.14 
179. 49 
155. 55 
466. 24 
151.12 
120. 86 
227. 31 
161. 99 
176. 48 
466. 24 
87. 67 
196. 39 
78. 25 
161.45 
303.15 
15. 88 
166. 96 
456. 97 
266. 77 
443. 05 
392. 73 
329. 63 
103. 84 
36. ti3 
100. :i2 
54. :.!9 
Nov. 19, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Nov. 30, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
. . 
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Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continued. 
City. Num-ber. 
Newark, N. J . ......... 17810 
Name of claimant. 
Edward Hartmann ............. . 
Clement F. Hasel. : .. .. __ ....... . 
wi~ri~~~.1i:rb~:::: ::: : : :: ::: : : 
.August Hermann .............. . 
Jan1es J. Hetherington ......... . 
Ralph Hilton .... .. . . ... .. ... . .. . 
{v r;if/ir~~~t:~~~::: ::::::::::: 
J olrn 'l'. Hood .................. . 
Charles Huebner ............... . 
Josepb ·w. L. Hntchings ....... . 
Hermann Ise . .. .. ..... ........ . . 
i'.~~r !ej o!~~ ~~~·:: : : : : : : : : : : : : : : : : 
AaronB. Jewel. .. .............. . 
William W. Jillson ............. . 
!~3::! 1: i~t~~i: :::::::::::::: 
t~~{:r~:YK~i~." ." ."." .".".": :: ::::::: 
J amP-s Kelly .. ........••......... 
Benjamin Kemp ......•.......... 
Francis B. Knieke ... ........ .. . . 
f;;~n llrfr~t~~~-::: ·. ·.:: ·. ·.::::::: 
Robert A. Klannig ... .......... . 
George F. Kleinknecht ......... . 
Theodore Kleinknecht .....•.... 
William J. Knott ........ .... ... . 
Charles C. Lawrence ........... . 
Charles H. Leber ..............•• 
Samuel Litzberg .. ........... .. . 
William J. Lott ................ . 
John W. Lynes ................. . 
Frederick R. Lull ..... .. . .. .... . 
~~~~: l~~dd~~--- _. _. _. _.:::: :: : _._.: 
OwenP.Mahon ... .... .... ..... . 
Joseph P. Manley ..... .. ....... . 
Charles W. Mayow ............. . 
Adam Mayr ... ....... .......... . 
James H. McGee ............... . 
Patrick McGee ... .............. . 
George McGookin .... .. ........ . 
Johri T. McKenna ..... ......... . 
Caleb E. Mc Rory ............... . 
John F'. McTeigne ... ........... . 
13eujamin B. Middleton ....•..... 
<..:harles S. Miles ....... ......... . 
AugustMorean ....... .......... . 
Wesley U. Morris ...... ........ . 
Josepb R . Murphy ............. . 
Thomas W. Nelan ... .... ... .... . 
Fredrick N ippes .. .........•••... 
John . Norris ........ ....••..•.. 
Patrick A. Murray ........... .•. 
John F. orton •.•........••...•. 
Phillip B. utzel.. •........•••.• 
Loni!! lI. Ob rmann ...... ...••. .. 
Loms C. 0 hi r ......•••........ . 
G or~ W. R nn r ..... ......... . 
W ii ham JI. Reynolds .•• . .•...... 
Cbarlrs G. Rob.in son ............ . 
Joseph . Roger11 .....• ••.•..••• . 
FrrclrickP. Rommel. ....•.•••• .• 
Patrick J. Rooney .............. . 
Henry A. Ru s IL. ..... ........ . 
Laurence Ryan ........ ......... . 
Il nry J. and r11 .. ........ ..... . 
Frederick A. auer ............ .. 
.Ed ward J. ayre ... ............. . 
Loui11 . ear ....... ........... . 
George chmitt ...... ......... .. 
$124-. 53 
126. 67 
146. 26 
222. 77 
401. 44 
65. 46 
191. 34 
333. 71 
46-l.44 
176 28 
4ut. <1-1-
99. R8 
1!!9. 30 
210. !16 
443. 05 
461. 44 
2iJ7. 54 
13. 82 
310, 71 
182. 28 
265. 83 
107. 24 
11.34 
42. 46 
93.18 
321.18 
102.40 
127. 81 
137. 83 
156. 07 
15. 68 
11.55 
185.15 
82.16 
36. 30 
203. 20 
3. 51 
260. 80 
243. 76 
303.15 
125. 75 
63. 81 
12. 79 
415. 42 
112. 59 
49. 58 
64. 51 
26.19 
22.89 
n . 51 
176. 28 
28. 25 
283.10 
325. 48 
122. 83 
38. 70 
Hi. 91 
3. 30 
325. 47 
170. 28 
300. 66 
125. 96 
121.88 
44. 00 
74.27 
161.24 
13. 61 
401. 44 
87. 73 
11.14 
351. 23 
89. 01 
325. 48 
197. 79 
Nov. 30, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Judgments rendered in letter-carrier cases, etc.-Continuecl. 
City. Num• ber. 
Newark, N. J .......... 17810 
Newark, N. J .......... 18695 
New York, N. Y ..••... 17039 
Name of claimant. 
John J. Scott ................... . 
Thomas Shaffery ............... . 
Thomas H. Shirley ............ .. 
Ralpp. ~1!,orrock ................ . 
Ed wn!. -,mm~ .................. . 
John J. ::,lavin .................. . 
Adam W. Smith ................ . 
Christian Stamm ............... . 
Henry M. Stern ................ . 
Frederick G. Stickel .... . ..••... 
William S. Stout ............... . 
Alfred H. Stratford ..••.•.....•.. 
Robert F. S,truble .............. .. 
Thomas J. Sweeney ............ . 
Joseph D. Terrill. . ............. . 
George S. Thornley . ..... . ...... . 
George Tresch ........ •......... 
William S. Van Cleve .......... . 
Frederick M. Van Houten ....•.. 
Herbert C. Van Houten ... · ...... . 
David W. Van Orden ..........•. 
Ferdinand H . Weberbauer ..... . 
WenzelJ. Weiner .....•...•..•.. 
John S. Whigam ... •. ........... 
RobertL. Whitfield ....•........ 
EdwardJ. Whito ............... . 
Francis J. Wildemann ......... . 
Doctor Wilson ................. . 
Peter K. Wilson ............... . 
Charles J. Wirth, ,ir .....••...... 
Henry J. Williams .....• .... .... 
Henry M. Williams .. ..••....... 
WilliamJ. Woodhead .......... . 
George Young .................. . 
i~~~e~·J M~iii~~·ci:::::::::::: 
Joseph D. Shiffer ............... . 
Louis A. :Kiel ..........•........ 
Joseph Koermair .....•••••...... 
Henry O. Manger .. ... . ....... .. 
William W. Rawding .......•••.. 
John M. Woolsey .............. . 
$39. 80 
174.17 
14. 85 -
68. 55 
90. 64 
323.13 
180. 68 
208. 36 
220. 42 
249. 60 
393. 08 
7.84 
360. 84 
233. 42 
461. 44 
135.86 
300. 06 
3. 51 
185. 98 
71. 03 
90. 70 
35.68 
325. 47 
329. 60 
18. 56 
325. 48 
360. 07 
69. 38 
222. 77 
148. 99 
185. 15 
13. 00 
155.14 
12.36 
127. 73 
44. 25 
259. 21 
102. 67 
25. 98 
98. 73 
173. 28 
421. 97 
Nov. 30, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
'Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Cases dismissed d1iring the year ending Decembm· 5, 1896, on motion of pm·ties, 
on demurrer, and fo1· want of prosecution. _ 
No. Name of claimant. No. Name of claimant. 
17694 Annie Knaggs. 17321 N. J. K. Patch. 
17904 W. D. Larrabee et al. 17448 C.H. Lauchkeimer. 
17987 Mary F. Hills et al. 16380 A. C. Barry. 
18037 L. R. Tilghman et al. 16368 Charles W. Rush. 
18114 M. E . .Brown et al. 18042 A. E. Davis et al. 
18179 H. C. Gilbert. 18146 John M. Moore. 
18239 C. Moslander et al. 17051 Harry A . Lawton, 
18334 J. N. Bricker et al. 16940 Micah. 
18339 F.M.Alsop. 16941 Cotchaello. 
18387 F. T. Walker et al. 16942 Cosar. 
18392 T. E. Easton. 16943 Ina Ofuskey. 
18457 R. B. Wilkerson et al. 16944 Billy King. 
18528 F.J.Hecht. 16952 Cotchelle. 
18728 W. McLeod et al. 16954 Cocha Hayoche. 
18812 W. J. Snyder et al. 16955 Cm1tille. 
18006 Alexander Hamilton. 16956 Ella Greenstalk. 
17968 G.T.Wicks. 16957 Sukey. 
17969 Ellen Arnold. 16958 Billy King. 
17970 J. A. Mc Elroy. 16959 Cosar. 
18007 W.Baker. 17900 E. L. Vail et al. 
17320 Jacob J. Hunker, 18014 Joseph Eliot et al. 
64 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF 'CLAIMS. 
Cases dismissed duriri,g the yea1• ending December 5, 1896, etc.-Continued. 
No. 
18025 
18037 
18038 
18047 
18069 
18076 
18154 
18239 
18255 
18267 
18333 
183i7 
18457 
18060 
18179 
18240 
18083 
18137 
18392 
18528 
17991 
18721 
18809 
17965 
16817 
19324 
19327 
19329 
19409 
19il3 
19420 
12952 
14568 
15256 
16883 
Name of claimant. 
Robert M. Straus et al. 
i!~;~~~:~ne!l~. 
Lockwood Hebard et aL 
Arthur Wilson et al. 
J.M. W. Moore et al. i::r:s tls!~~t~ :t :t 
John H. Metzerott et al. 
Frank W. Wright et al. 
i'.'.~~:-~~~t~fl. 
R. B. wii\'.inson et al. 
Sherman E. Voght et al. 
H. C. Gilbert et al. 
George Zeller et al. 
John Maloney et al, 
Frank A. White et al. 
Frank E. Eaton. 
F.J.Hecht. 
r;~?~;!11:E!~:~;te
1f ~. 
~llia:afi~Rarnes et al. 
Henry Fischer. 
Tom:B.Reme. 
Halver Knutson. 
B.Beine. 
Charles Schewson. 
C.Wesner. 
Peter J. Wood. 
David Cooley, administrator. 
S. B. Coulson. 
S. G. W. Benjamin. 
Sallie M. Constable, administra-
trix. 
16884 Aneta R. Clem. 
16885 George M. Bowman et al. 
16886 Mary L. Rose, widow. 
16867 William P. Eckles, administrator. 
16888 M~ C. Van Home, widow. 
16916 Julia H . Totten, administratrix. 
16917 Ida E. King, administratrix. 
16918 J nlia E. Dove, widow. 
16919 Frances T. Richardson, widow. 
16921 Kate W. English, widow. 
16922 W. L. Granberr,:, administrator. 
16923 Maria Paige, W1dow. 
16924 RoseH.McFerran, administratrix. 
16925 Caroline P. Dixon, administratrix. 
1&926 Parthenia J. Dodge, widow. 
16927 Corrinne E. Wood, administratrix. 
16928 Benjamin Watson et al. 
16929 Sherman W. Walker et al. 
16932 William B. Johns. 
16933 William Mechling. 
16934 Mary E. Brennan, widow. 
17298 John M.. Donning. 
12151 John Flaherty. 
13215 Custer H. Brown. 
13819 J.E. Morse. 
13906 Houston and Cen. Tex. R.R. Co. 
U044 John azro. 
14130 T. B. Hood. 
1 39~ bioago, t. P. and MiL R. B . Co. 
14.501 Rog r . Littlefield. 
14537 Hudson C. Tanner. 
14565 Rob rt Morrison. 
145 7 'fhomas Phelps, assignee. 
l 740 An n Mills. 
147 .A.. W. Alexander et al. 
1~21 I. A. r en t al, executors. 
fo-171 J. Anne Rood, administratrix. 
15391 I Henry Prince. 
No. Name of claimant. 
15443 Brown and Williams. 
15456 E. M. Allen. 
15601 J. N. Qnackenbush, 
15602 D. J. Hutchinson. 
15743 C. Van Coit, administratrix. 
15779 J.B. Davis. 
15780 J.B. Davis. 
15781 J. R.McCubbin! 
15792 State of Oregon. 
16443 J.P. Wilkins. 
15433 J. W. Morgan. 
164-31 J. A. Puryear. 
16422 J. S. Harbour. 
16418 .A.. H. Wein. 
16384 W. D. McAnaney. 
16336 L. S. and M. S. R.R. Co. 
16256 J. A. Halderinan. 
15879 H.K. White. 
17700 James Parks. 
17689 J. W. McMath. 
17690 William Wright. 
17686 G. C. Eaves. 
17655 .A.. B. Getty. 
17643 G. F. Ormsby. 
17555 J.E. Hanna. 
17449 0. T. Rouse. 
17446 T. Coffin. 
17347 C. Harding. 
17330 H. C. Urner. 
17309 W. J. Folsom. 
17304 Joseph J. Ivins. 
17282 M. P. Bates et al. 
17219 W. J. Stockwell. 
17220 F. Nevill. 
17194 P. Roberts. 
17091 S. D. Pace. 
17028 C. B. Faris. 
17006 .A.. C. Chisholm. 
16i69 H. L. Tremaine. 
16623 W. J. Folsom. 
16638 N. W. Trumble. 
16641 W. G. Henry, · 
16645 B. B. Leiper. 
16647 L. J. Sacriste. 
16654 H. Moulton. 
16655 S. A. Bogardus. 
16657 M. Jones. 
16660 S. D. Smolianoft'. 
16676 J. F. Lewis. 
16678 J. Pollock. 
16687 J. D. Battle. 
16694 J. D. Emerson. 
16700 · L. V. Moore. 
16705 W. L. Cabell. 
16709 E. Gates. 
16718 M. Drew. 
i:~!~ ~-. 1:Ct1b~ld. 
16754 H. Wilson. 
17744 C. A . .Humelwight. 
m~~ i: * ~i~~~inistrator. 
17789 Chicago, Milwaukee and St. Paul 
R.R. Co. 
17800 
17839 
17841 
17855 
17850 
17852 
17953 
179 8 
17997 
17998 
W . H. Faucett. 
W. S. Fitzpatrick. 
C. D. Pennebaker. 
C. D. Pennebaker. 
. F . McKesson. 
R.H. Thorn. 
W. ' .Baker. 
B. C.R. and N. R.R. Co. 
J.E. Rills . 
W.C.Jones. 
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No. Name of claimant. No. Name of claimant. 
18146 J.M. Moore. 15682 Fielden N. Miller. 
18185 S.M.Land. 16749 Wiley H. Robbins. 
13488 }:E:fJ~~c:, 16719 Wiley H. Hobbins. 13489 17728 William J. Gaudin. 
16628 W. C. Coburn. 17746 H. M. McCullogh. 
12369 L. S. Babbitt. 12083 Mary H. Petty, administratrix, 
15241 J. Cryderman. 12965 Mary E. Berry, administratrix. 
15242 A. McDanold. 13370 William M. Scott, administrator, 
15243 T. G. Dennen. 13903 George K. Curry, administrator. 
15244 E. D. Hughos. 15693 A. Starliug. 
15245 J. Gottermyer. 15694 A. Starling. 
15251 George Knell. 15727 W. F. Watkins. 
15254 Antonio Escudero, 1573.! Samuel B. Crail. 
15270 J. Barrett. 15797 W.S. Ball. 
15280 P.Kraemer. 15800 George T. Rhodes. 
15304 M.Vanley. 15807 E. K. Cunningham. 
15334 J. McCabe. 16253 H. L. Jeffers. 
15598 W.Kyle. 16412 J. H. McClintock. 
15606 W. Halloran. 16091 James H. Bowman. 
15746 J.E. Lawrence. 16719 J. A. Peralta Reavis, 
15747 Michael Maloney, D.C.82 Stephen Talty. 
15875 T.Martin. 114 George W. Goodhall. ]5886 J. Reidy. 128 I. Stewart. 
15985 T.Jackson. 169 . J.M. Carusi. 
16264 J. Whitten. 184 "William Hussey. 
16445 P. Charles . 186 William E. Vermillion. 
14769 
r~if.te!:~~::: 
16868 The State of Illinois. 
15613 16463 F. W. Bowles. 
16449 T. M. Etting. 16464 Richard Gatewood. 
16936 A.Turpin. 16465 Wm. H. Slack. 
16937 J. & C. M. Dailey, assignees. 16466 J. H. Linnard. 
16938 A. B. Forbes. 16467 Jos. W. ·woodward. 
15370 Charles A. Wombler. 
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